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Abstract This!research!project!endeavors!a!broader!understanding!of!life!as!an!asylum!seeker!in!Denmark.!The!goal!is!to!create!a!more!diverse!and!insightful!view!on!the!everyday!life!thousands!of!asylum!seekers!experience!in!the!numerous!asylum!centers!in!Denmark,!thus!our!goal!is!to!present!knowledge,!understanding!and!a!greater!transparency!in!the!life!as!an!asylum!seeker!in!the!danish!system!at!a!particular!asylum!center,!south!of!Copenhagen.! 
 Several!perspectives!spark!our!motivation!for!this!work;!the!lack!of!knowledge!on!this!aspect!of!the!issue,!not!only!in!our!personal!experience!but!especially!in!the!accessible!public!information!here!about,!the!excessive!and!constant!negative!discussions!related!to!integration!in!danish!politics!and!last!but!not!the!least,!the!fact!that!the!asylum!seekers!seem!to!become!nonWinfluential!pawns!in!a!game!of!politics!which!causes!a!deWhumanisation!of!real!living!people!who!in!time,!find!themselves!in!a!place!of!despair.!A!despair!they!just!fled. 
 From!a!clear!phenomenological!and!hermeneutical!point!of!view!and!with!our!empirical!material!created!through!extensive!fieldwork,!we!seek!answers!and!understanding!through!a!number!of!qualitative!research!methods!at!a!particular!asylum!center;!Sigerslev!asylum!center.!According!to!the!participants!we!are!able!to!conclude!through!our!analysis,!that!the!center!as!well!as!the!asylum!seekers,!suffer!from!a!liminality,!the!place!is!not!suitable!for!long!term!stays!and!thus!it!can!not!be!considered!a!home.!During!their!stay!at!the!center!they!undergo!a!marginalization!and!are!excluded!from!the!danish!society,!thus!they!are!stripped!from!a!number!of!basic!human!rights.!Last!but!not!least,!the!asylum!seekers!often!find!themselves!waiting!several!years!for!a!resolution!on!their!asylum!case,!stuck!at!the!center,!the!system!and!in!a!meaningless!limbo!or!an!inWbetweeness!in!their!lives. 
 We!finally!conclude!that!amongst!many!critical!aspects!of!the!asylum!seekers!conditions!at!Sigerslev!asylum!center,!time!is!the!primary!problem!and!the!reason!for!many!of!the!asylum!seekers!poor!mental!state. 
!!!!!!!!!!! Tak!til:!Lasse!Koefoed!for!god!og!konstruktiv!vejledning.!Tone!fra!Trampolinhuset!for!at!skabe!hul!igennem!til!vores!deltagere.!Helle!&!Tone!fra!Sigerslev!asylcenter!for!hjælp!til!at!finde!nye!deltagere,!samt!brug!af!centrets!faciliteter.!!!Derudover!vil!vi!gerne!rette!en!særlig!stor!og!hjertelig!tak!til!vores!fire!deltagere!J.S.,!H.S.,!T.B.!og!L.K.!hvis!interesse!og!engagement,!har!været!en!uvurderlig!hjælp!og!gjort!dette!projekt!muligt.!!!!!!!!!!!!!
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Kapitel 1 
 
1.1 Indledning 
Formålet!med!denne!rapport!er!at!give!et!mere!personligt!indblik!i!livet!som!beboer!på!et!asylcenter,!samt!skabe!en!mere!nuanceret!debat!omkring!asylcentre!i!Danmark.!Ved!hjælp!af!omfattende!og!insisterende!feltarbejde!har!vi!fået!adgang!til!Sigerslev!asylcenter!ved!Stevns!Klint,!hvor!fire!asylansøgere!har!deltaget!i!projektets!tilblivelse.!Vores!arbejde!i!felten!har!resulteret!i!en!række!oplevelser!og!erkendelser,!som!har!forandret!vores!syn!og!forståelse!af!Sigerslev!asylcenter!som!sted.!Vi!har!formået!at!skabe!en!god!kontakt!til!vores!fire!deltagere,!og!således!består!vores!empiriske!indsamling!af!en!række!spændende,!ærlige!og!meget!personlige!interviews!om!det!at!være!asylansøger!og!være!tilknyttet!dette!center.!! “Come!and!live!here!for!one!week,!then!you!will!see..!(whistles!like!something!disappears!in!the!wind).!For!one!week!and!don't!go!to!Copenhagen.!Lets!see,!tell!me!then,!how!is!you!are!feeling!here”!!(H.S.,!#00:38:44W0#,!Bilag!18).!
 At!være!asylansøger!er!på!ingen!måde!en!ønskværdig!situation,!og!opholdet!må!umiddelbart!betegnes!som!en!slags!afventningsposition,!et!vakuum,!i!ens!livsverden,!hvor!man!blot!venter!på,!at!en!fremmed!instans!skal!afgøre!ens!skæbne.!Livet!på!Sigerslev!asylcenter!er!bundet!til!det!geografiske!område!samt!en!række!regler!og!betingelser.!Således!må!vi!anskue!asylansøgere!samt!centrene!som!en!del!af!vores!samfund!og!en!del!af!det!overordnede!danske!integrationspolitik.!I!denne!optik!finder!vi!det!vigtigt,!at!der!skabes!en!gennemsigtighed!omkring!de!konsekvenser!det!har!for!de!asylansøgere,!som!opholder!sig!i!det!danske!asylsystem!W!ikke!kun!i!de!politiske!og!økonomiske!sammenhænge!men!også!inden!for!de!menneskelige!forhold.!!!Vi!oplever,!at!asylcentre!som!sted!ofte!er!analyseret!i!et!objektivt!og!geopolitisk!
perspektiv.!Vores!undersøgelser!adskiller!sig!ved!at!handle!om!vores!fire!deltageres!oplevede!livsverden.!Hvordan!får!de,!som!asylansøgere!og!beboere!på!et!asylcenter,!deres!hverdag!til!at!hænge!sammen?!Det!nuværende!offentligt!tilgængelige!billede!af!fænomenet,!mener!vi,!er!præget!af!en!objektificering!af!asylansøgere,!og!vi!forsøger!i!denne!rapport!at!give!et!anderledes!humanistisk!indblik!i!fænomenet!gennem!fortællingerne!fra!de!fire!deltagere!på!Sigerslev!asylcenter.!Vi!har!med!mennesker!at!gøre,!ikke!objekter:!!! “I!hate!it,!because...they!don’t!mention!our!name,!they!just!put!a!number,!because!I'm!not!a!number!W!I!am!a!human!!!(J.S.,!#00:16:46W0#,!Bilag!20)!!Rapporten!er!et!resultat!af!vores!bachelorprojekt!inden!for!kulturgeografi!på!Roskilde!Universitet,!og!er!derfor!primært!henvendt!til!de!personer,!som!skal!bedømme!denne.!Men!samtidig!nærer!vi!et!stort!ønske!om,!at!rapporten!også!kan!læses!og!forstås!af!andre!interesserede,!og!ydermere!kan!være!med!til!at!skabe!og!formidle!en!mere!nuanceret!debat!om!asylsystemet!i!Danmark.!!Projektet!tager!i!kraft!af!vores!videnskabelig!optik!brug!af!en!række!kvalitative!metoder!for!at!komme!nært!ind!på!livet!af!vores!deltagere.!Gennem!åbne!narrative!interviews!får!deltagerne!mulighed!for!at!fortælle!de!historier,!der!er!vigtige!for!dem,!og!ved!at!lade!vores!deltagere!fotografere!deres!livsverden,!aktiverer!vi!dem!aktivt!i!skabelsen!af!relevant!og!subjektivt!forankret!empiri.!I!rapporten!bliver!du!indført!i!alle!aspekter!omkring!udarbejdelsen!af!samme,!fra!vores!indledende!motivation!og!udformning!af!undersøgelserne,!vores!praktiske!arbejde!i!feltet,!til!vores!analyser!og!konklusioner.!Således!håber!vi!først!og!fremmest,!at!du!som!læser!bliver!klogere,!at!du!erfarer!et!nyt!og!anderledes!perspektiv!på!det!at!være!asylansøger,!samt!at!du!rapporten!igennem!vil!opleve!en!transparens!og!et!åbent!og!ærligt!indblik!i!tilblivelsen!af!rapporten.!
 
  
1.2 Motivation 
Motivationen!bag!dette!projekt!kan!opdeles!i!en!række!punkter!inden!for!såvel!et!fagligt!perspektiv!som!et!socialt!perspektiv.!Grundet!vores!baggrund!fra!den!humanistiskWteknologiske!basislinje!fra!Roskilde!Universitet,!har!projektets!medlemmer!en!kærlighed!til!det!kvalitative!arbejde,!hvor!handsWon!arbejde,!interview,!forståelse,!fortolkning!og!muligheden!for!at!blive!klogere!på!humanistiske!og!sociale!fænomener.!Desuden!finder!vi!arbejdet!med!mennesker!samt!muligheden!for!at!forbedre!sociale!og!menneskelige!forhold!tilfredsstillende!og!relevant.!Således!har!vores!fælles!ønske!om!en!bred!kvalitativ!humanistisk!metodik,!der!søger!positiv!forandring!i!samfundsbilledet,!skabt!motivation!for!et!samarbejde!om!denne!rapport.!!Omdrejningspunktet!for!rapporten!har!været!at!undersøge!asylcentre!i!Danmark!og!deres!beboere,!da!vi!mener,!at!der!eksisterer!et!slør!omkring!dette!fænomen.!!Som!beboer!i!dette!land!hører!vi!sjældent!om!de!menneskelige!forhold!på!landets!asylcentre,!og!det!har!tydelig!vist!sig!i!gruppen,!at!vi!alle!har!en!lang!række!fordomme!om!livet!som!asylansøger,!og!om!asylcentre!som!sted.!Vi!foretog!som!noget!af!det!første!i!vores!proces!en!brainstorm$for!at!kortlægge!vores!forforståelser,!tanker!og!fordomme.!Mange!af!vores!fordomme!harmonerede,!og!der!eksisterede!mange!fællestræk!i!vores!opfattelser.!Samtidig!blev!vi!dog!opmærksomme!på!den!ringe!argumentation,!der!lå!til!baggrund!for!vores!udsagn,!og!vi!fandt!hurtigt!ud!af,!at!vores!formodede!viden!om!fænomenet!var!bygget!på!netop!formodninger!samt!tilfældige!rygter!og!historier!fra!mediebilledet.!Det!er!derfor!primært!vores!begrænsede!viden!om!de!danske!asylcentre!samt!den!manglende!gennemsigtighed!i!mediebilledet,!som!nærer!vores!interesse;!hvordan!er!det!at!bo!på!et!asylcenter,!og!hvem!er!det!egentlig,!der!bor!der?!Vi!har!i!projektgruppen!alle!generelt!et!negativt!billede!af!livet!som!asylansøger,!men!hvordan!forholder!virkeligheden!sig!egentlig?!Motivationen!for!at!arbejde!med!dette!genstandsfelt!tager!derfor!udgangspunkt!i!et!ønske!om!at!vise,!hvordan!et!asylcenter!i!Danmark!fungerer.!Vi!er!imidlertidig!ikke!de!første,!der!foretager!sådanne!undersøgelser!(Whyte:!Vitus:!Diken),!men!vi!mener,!at!der!i!akademia!kan!skabes!et!endnu!større!fokus!omkring!dette!aspekt!af!fænomenet.!!
 
1.3 Problemfelt 
I!forlængelse!af!vores!interesse!for!at!undersøge!asylcentre!i!Danmark,!viser!det!sig!at!der!er!en!række!problematikker,!som!gør!sig!gældende!ved!netop!uigennemsigtighed!omkring!livet!på!disse.!I!2012!søgte!6.184!(Tal!og!Fakta,!s.!13)!flygtninge!asyl!i!Danmark,!mens!der!var!2.583!(ibid.!s.!15)!mennesker!fik!opholdstilladelse!og!1.525!(ibid.!s.!20)!endte!i!udsendelsesposition.!Der!er!dermed!en!stor!del!af!asylansøgere,!der!venter!på!deres!sag!bliver!afviklet.!Mange!af!dem,!der!afvises,!ender!på!de!danske!asylcentre,!og!rigtig!mange!sidder!fast!i!systemet!op!til!flere!år.!Sidste!år!blev!6.039!(ibid.!s.!19)!mennesker!indkvarteret!på!danske!asylcentre.!!Igennem!vores!undersøgelser!har!vi!oplevet!en!række!frustrerede!mennesker,!som!i!flere!år!har!siddet!fast!i!systemet,!og!som!derfor!ikke!har!mulighed!for!at!komme!videre!i!deres!liv.!Det!har!været!tydeligt,!at!specielt!de!enormt!lange!ventetider!ikke!blot!er!en!frustration!og!et!problem!i!sig!selv,!men!også!en!faktor!der!problematiserer!en!lang!række!andre!forhold!i!systemet,!ikke!mindst!asylcentret!som!sted.!Asylansøgerne!sidder!fast,!og!de!har!ringe!muligheder!for!at!gøre!fra!eller!til!i!deres!situation!eller!sag,!og!de!har!stort!set!ingen!muligheder!for!at!komme!ud!og!fortælle!deres!historie.!Det!er!vores!klare!opfattelse,!at!centret!som!sted!samt!de!langsommelige!processer!er!dybt!problematiske!i!forhold!til!asylansøgernes!manglende!indflydelse!på!deres!eget!liv:!! That!is!my!life,!this!is!my..!terrible!life!you!know,!this!is!hell!life,!I!hate!my!life,!but!try!to!do!something!inspire,!thats!why!I!like!these!kind!of!things,!social!things,!one!day!I!will!do,!very!soon!W!(T.B.,!#00:40:47W0#,!Bilag!21)!!!Mediernes!fremstilling!undlader!oftest!de!menneskelige!fortællinger!og!indblik!i!forholdene!for!beboerne!på!centrene.!Det!er!vores!opfattelse,!at!medierne!generelt!er!mere!interesserede!i!sensationsnyheder,!og!at!det!derfor!ikke!interessant!at!skrive!om!personer/grupper,!der!er!velfungerende!i!et!samfund.!Der!er!under!valgkampene!i!1998,!2001!og!2007!analyseret!784!artikler!om!flygtninge!og!indvandrere!i!Danmark,!af!disse!har!60%!en!negativ!vinkel,!mens!kun!25%!har!en!positiv!om!disse!samfundsgrupper!(Hjortnæs!&!Hansen).!Vi!finder!det!problematisk,!at!der!i!det!offentlige!billede!ikke!
eksisterer!en!mere!nuanceret!debat,!og!mener!at!der!blandt!medierne!bør!rettes!et!større!fokus!på!andre!perspektiver!end!politiske!og!økonomiske.!Vi!har!en!formodning!om!at!denne!befolkningsgruppe!har!begrænsede!muligheder!for!at!gengive!deres!egne!fortællinger,!som!kan!være!med!til!at!øge!den!positive!opfattelse!af!gruppen,!og!finder!det!problematisk,!at!der!er!er!stort!fokus!på!det!negative!billede!af!flygtninge!og!indvandrere!i!det!danske!samfund.!!!!Medlemmerne!i!projektet!er!en!spredt!gruppe!aldersmæssigt,!vi!kommer!fra!fem!forskellige!punkter!i!landet,!og!mener!derfor!at!repræsentere!et!fornuftigt!udsnit!af!den!danske!befolkning.!Alligevel!var!et!fællestræk,!at!vores!indsigt!i!livet!som!asylansøger!var!utrolig!fattigt.!Vi!tillader!os!derfor!at!formode,!at!den!generelle!dansker!har!et!unuanceret!indblik!i!asylsystemet,!og!af!de!mennesker!der!påvirkes!af!systemet.!Det!er!demokratiets!beslutninger,!der!afgør!systemets!struktur,!og!derfor!mener!vi,!at!det!er!demokratiets!medlemmers!ret,!at!have!indsigt!i!de!konsekvenser,!demokratiets!beslutninger!medfører!W!specielt!når!disse!kan!have!afgørende!konsekvenser!for!menneskers!liv.!Vi!ser!derfor!en!nødvendighed!i!at!vise!den!oftest!gemte,!usete!og!uhørte!side!af!livet!som!asylansøger,!og!de!problematikker!som!disse!oplever!ved!at!skulle!starte!et!nyt!liv!i!et!fremmed!land,!så!den!danske!befolkning!og!andre!interessenter!har!større!indsigt!i!de!menneskelige!perspektiver,!når!debatten!falder!på!asylpolitik.!Målet!med!vores!projekt!har!derfor!til!formål!at!fungere!som!talerør!for!repræsentanter!for!asylcentrene!i!Danmark,!som!kan!fortælle!deres!ærlige!historie!omkring!livsvilkårene!på!centrene.!!
 
 
 
 
1.4 Problemformulering 
Baseret!på!narrative!fortællinger!undersøger!vi!følgende;!!!
Hvordan$oplever$beboerne$Sigerslev$asylcenter$som$sted,$og$hvad$er$deres$præmisser$for$at$
kunne$konstruere$en$meningsfuld$hverdag?!
 
1.5 Afgrænsning 
Vi!skal!gøre!opmærksom!på,!at!vores!fire!deltagere!i!projektet!ikke!er!et!repræsentativt!udsnit!af!den!generelle!asylansøger!på!de!danske!asylcentre.!Gennem!projektet!har!det!tydeligt!vist!sig,!at!de!fire!deltagere!alle!er!blandt!de!mere!ressourcestærke!individer!i!systemet.!De!taler!alle!engelsk,!og!de!har!hver!især!en!uddannelse!fra!deres!hjemland.!Således!har!de!gode!forudsætninger!for!bedst!muligt!at!kunne!klare!den!svære!tid!livet!som!asylansøger!er.!Vores!resultater!beskriver!derfor!den!“gode”!ende!af!skalaen,!de!forholdsvis!velfungerende!og!stabile!asylansøgere,!dem!som!ikke!optræder!som!ballademagere!i!nyhederne!(Hjortnæs!&!Hansen).!Det!er,!som!tidligere!beskrevet,!oftest!de!sidstnævnte!i!systemet,!der!fremhæves.!Således!finder!vi!vores!undersøgelse!for!anderledes!og!relevant.!!Gennem!vores!valg!af!kvalitative!metoder!samt!den!tidsfaktor!projektet!er!underlagt,!opstår!der!naturligt!en!række!begrænsninger!i!projektets!omfang!og!muligheder.!Først!og!fremmest!vil!vi!anskue!de!personlige!og!bevidste!valg,!vi!har!foretaget.!Vi!har!valgt!ikke!at!tilgå!projektet!ud!fra!en!primær!teoretisk!ramme!men!derimod!en!mere!metodisk!dominerende!tilgang!opbygget!gennem!en!række!teoretiske!begreber!primært!inden!for!fænomenologien!og!hermeneutikken.!Det!er!derfor!ikke!vores!ønske!at!lave!et!reproducerende!stykke!arbejde!bundet!i!én!teoretikers!optik.!!!Vi!afgrænser!os!fra!at!behandle!genstandsfeltet!i!et!større!politisk!perspektiv,!og!vi!diskuterer!således!ikke!de!regler!og!love,!som!asylcentre!er!underlagt!rent!politisk.!Det!er!
ikke!vores!ønske!at!inddrage!kvantitative!statistikker!eller!foretage!statistiske!undersøgelser!af!hverken!genstandsfelt,!vores!interessenter!eller!asylansøgere!generelt.!!Da!vi!arbejder!fænomenologisk!mod!et!indblik!i!vores!deltageres!subjektive!verden,!afgrænser!vi!os!fra!en!lang!række!perspektiver,!hvilke!i!en!anden!form!for!undersøgelse!ville!kunne!inddrages!i!en!beskrivelse!af!et!asylcenter.!Vi!undersøger!ikke!de!ansatte!eller!deres!rolle!på!asylcentret,!vi!foretager!ikke!en!teoretisk!stedsanalyse!for!at!beskrive!de!fysiske!omgivelser!og!inddrager!ikke!andre!aspekter!end!dem,!vi!kan!finde!hos!beboerne!selv.!!Vi!er!af!den!opfattelse,!at!vores!resultater!er!et!lokalt!indblik!præget!af!tid!og!sted.!Verdens!fænomener!er!i!konstant!forandring,!så!en!tilsvarende!undersøgelse!udført!af!andre!vil!give!et!anderledes!resultat,!såvel!som!en!tilsvarende!undersøgelse!udført!af!os,!men!på!et!andet!tidspunkt,!ligeledes!ville!kunne!udmunde!i!et!anderledes!resultat.!Vores!resultater!kan!ikke!fortælle!sandheden!om!livet!på!asylcentre!i!Danmark,!men!det!kan!ses!som!et!kvalificeret!indblik!i!et!eksempel,!og!det!kan!ses!som!en!del,!hvilken!giver!større!forståelse!for!en!helhed.!
 
1.6 Sigerslev asylcenter  
Den!gamle!Flyvestation!Sigerslev!fra!2.!verdenskrig!fik!halet!sit!flag!ned!for!sidste!gang!i!marts!1985.!På!det!tidspunkt!var!de!første!asylansøgere!allerede!flyttet!ind!i!kasernen!(Missilerne!ved!Sigerslev).!Kasernen!blev!brugt!af!det!Københavnske!luftforsvar!under!den!kolde!krig!i!1962.!Asylcentret!var!en!stor!kaserne!med!værksteder,!et!soldaterhjem!og!en!række!tjenesteboliger!(Missilerne!ved!Sigerslev)!
!!!På!kortet!ses!placeringen!af!Sigerslev!asylcenter!(1),!Store!Heddinge!(2)!og!Stevns!Klint!(3).!Vi!har!valgt!at!vise!den!afstand,!der!er!til!den!største!nærliggende!by!samt!placeringen!af!Stevns!Klint,!da!de!begge!har!en!stor!betydning!for!vores!deltageres!oplevelse!af!centret.!På!Sigerslev!Asylcenter!er!der!ca.!300!beboere,!og!der!er!30!ansatte!knyttet!stedet.!Centret!er!et!opholdscenter!for!enlige!mænd,!som!til!dagligt!selv!står!for!madlavning,!rengøring!osv..!Centret!har!været!lukningstruet!i!august!men!fortsatte!sit!virke!(Lukning!af!asylcenter).!Sigerslev!asylcenter!ligger!midt!i!naturskønne!omgivelser!tæt!på!Stevns!Klint,!som!afgrænser!den!ca.!10!km!lange!kystklint,!der!begrænser!halvøen!Stevns!mod!øst!(DSD!Stevns!Klint).!Centret!udbyder!en!række!aktivitetsW!og!idrætstilbud,!og!beboerne!på!stedet!modtager!undervisning!på!centret!eller!på!Røde!Kors'!ungeWvoksenskole!på!Frederiksberg!(Røde!Kors!asyl).!!
!!Oversigtskortet!viser!afstanden!fra!Sigerslev!asylcenter!(1)!til!Københavns!Rådhusplads!(2).!I!vores!kort!har!vi!lagt!meget!an!til,!at!visualisere!den!afstand!der!er!fra!asylcentret!til!den!nærmeste!civilisation,!for!at!vise!hvor!ekskluderet!centrets!placering!er!fra!det!danske!samfund.!Kasernen!fungerer!i!dag!som!et!asylcenter,!mens!Stevns!Naturcenter!har!til!huse!i!det!gamle!soldaterhjem.!Dette!center!kaldes!Sigerslev!asylcenter,!Mandehoved!9.!Centret!ligger!ca.!5!km!fra!Store!Heddinge!station!og!ca.!70!km!fra!Københavns!Rådhus.!Turen!fra!København!tager!nemt!to!timer,!hvilket!vi!erfarede,!da!vi!en!weekend!tog!offentlig!transport!til!og!fra!centret.!!!
  
1.7 Læsevejledning til rapporten 
I!det!forrige!har!vi!præsenteret!rapportens!indledende!kapitel,!som!har!givet!en!indførsel!i!rapportens!emne,!formålet!og!motivationen!for!projektet!samt!problemfeltet,!problemformulering!og!hvorledes!vi!afgrænser!os!.!Følgende!er!en!læsevejledning,!som!skal!skabe!overblik!over!rapportens!videre!opbygning,!samt!hvad!de!forskellige!kapitler!indeholder.!For!at!forstå!helheden!af!projektet,!anbefales!det!at!læse!rapporten!fra!ende!til!anden!i!kapitlernes!kronologiske!rækkefølge.!!
Kapitel 2 tager!udgangspunkt!i!projektets!videnskabsteoretiske!udgangspunkt,!og!er!relevant!at!læse,!da!dette!er!med!til!at!fastlægge!de!metodiske!rammer!for!projektets!undersøgelser.!Vi!redegør!her!for!vores!ontologiske!og!epistemologiske!forståelse!af!det!genstandsfelt!vi!arbejder!med..!Kapitlet!afsluttes!med!en!række!konkrete!præmisser!og!kriterier!for!projektets!metodologi,!samt!hvorledes!vi!søger!at!skabe!validitet!i!undersøgelsen!samt!resultaterne.!!
Kapitel 3  følger!op!på!kapitel!2,!og!beskriver!vores!refleksioner!omkring!valget!af!metoder!i!vores!undersøgelser.!I!kapitlet!præsenterer!vi!de!valgte!metoder!og!teknikker,!og!det!skal!dertil!understreges,!at!dette!afsnit!primært!er!teoretisk!redegørende.!Hvorledes!vi!anvender!disse!metoder!og!teknikker!vil!løbende!blive!beskrevet,!som!de!kommer!i!spil!i!kapitel!4.!!!
Kapitel 4 indfører!læseren!i!vores!metodiske!proces!i!projektet.!Vi!har!valgt!at!opdele!vores!undersøgelser!i!en!såkaldt!blokstruktur,!indeholdende!4!blokke,!startende!med!blok!0!og!sluttende!med!blok!3.!Hver!blok!repræsenterer!en!del!af!vores!samlede!undersøgelser,!og!giver!et!dybere!indblik!i!hvordan!disse!er!forløbet,!ved!at!præsentere!vores!forberedelser,!anvendelsen!af!valgte!metoder,!udførelsen!af!disse!samt!efterfølgende!refleksioner!og!erkendelser.!I!starten!af!blokstrukturen!findes!en!mere!detaljeret!læsevejledning,!som!er!relevant!at!læse!for!forståelsen!af!blokkenes!opbygning.!
!
Kapitel 5  indeholder!selve!analysen!af!den!empiri,!som!er!blevet!indsamlet!gennem!undersøgelserne!præsenteret!i!kapitel!4.!Hertil!bliver!vores!analysestrategi!præsenteres!og!der!gives!et!indblik!i!hvordan,!der!gøres!brug!af!empiri!og!teoretiske!begreber!i!det!analytiske!arbejde.!Analysen!er!opdelt!i!fem!overordnede!kategorier,!og!præsenterer!løbende!de!resultater!vi!under!hver!kategori!er!kommet!frem!til.!Kapitlet!afrundes!med!en!opsamlende!analyse!og!diskussion!af!de!pointer,!vi!er!kommet!frem!til.!Dette!sidste!afsnit!samler!derfor!op!på!trådene!i!projektet,!uddyber!vores!analytiske!arbejde!og!munder!ud!i!rapportens!endelige!resultater.!!
Kapitel 6  er!rapportens!sidste!og!afsluttende!kapitel,!den!indeholder!projektets!konklusion!samt!vores!efterfølgende!tanker!og!perspektiveringer!på!vores!arbejde.!Rapportens!sidste!dokument!er!en!liste!over!vores!anvendte!litteratur!gennem!hele!projektet.!Udover!denne!rapport!findes!desuden!en!bilagsrapport,!hvilken!indeholder!sin!egen!indholdsfortegnelse.!I!bilagsrapporten!findes!bl.a.!de!fulde!transskriberede!interviews,!narrative!observationer,!protokollerne!for!vores!undersøgelser!samt!anden!anvendt!litteratur.!
 
  
Kapitel 2 
 
2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 
Vi!vil!i!dette!afsnit!redegøre!for!vores!videnskabsteoretiske!retning,!som!i!høj!grad!præger!projektet!i!en!række!perspektiver.!I!det!følgende!tager!vi!fat!i!fænomenologien!og!hermeneutikkenen,!som!udgør!vores!ontologiske!samt!epistemologiske!forståelse.!Alle!vores!beslutninger!og!valg,!såvel!praktiske,!metodiske!og!teoretiske,!er!enten!direkte!eller!indirekte!præget!af!denne!forståelse!af,!hvad!viden!er,!samt!hvilken!position!vi!som!forskere!indtager.!Det!er!således!nødvendigt,!at!vi!forholder!os!til!hvilket!perspektivW!og!forståelse!af!virkeligheden,!vi!antager,!og!den!karakter!af!viden!vi!søger!herom,!for!at!kunne!reflektere!over!og!begrunde!vores!metodevalg.!Således!er!vores!videnskabelige!standpunkt!en!argumentation!for!W!og!en!beskrivelse!af,!hvordan!vi!tilgår!undersøgelsen!af!Sigerslev!asylcenter!som!sted!og!får!bedst!mulig!indsigt!i!beboernes!livsverden.!I!forlængelse!af!dette,!vil!vi!til!sidst!i!afsnittet!opsætte!nogle!præmisser!for!vores!metodik,!som!vil!danne!grundlag!for!vores!valg!af!metoder!for!projektet.!!
2.2  Fænomenologi 
Vi!arbejder!i!projektet!ud!fra!en!forståelse!af,!at!verden,!og!hermed!også!Sigerslev!asylcenter,!består!af!en!række!fænomener.!Disse!fænomener!opleves!og!erfares!forskelligt!af!forskellige!individer,!og!således!er!det!vores!deltageres!subjektive!fænomenologiske!forståelse,!der!er!sandheden!for!dem.!Fænomenologien!er!en!disciplin!i!filosofien,!hvilken!har!mange!facetter.!I!det!følgende!vil!vi!forsøge,!at!uddrage!de!elementer!af!fænomenologien,!der!er!med!til!at!forme!den!videnskabelige!retning,!som!projektet!tager!sit!afsæt!i.!!
2.2.1  Subjekternes sandhed KulturW!og!samfundsgeografien!som!akademisk!disciplin,!har!gennem!de!sidste!mange!årtier!bevæget!sig!mod!et!mere!humanistisk!fokus,!hvilket!netop!er!stærkt!præget!af!fænomenologien.!Dette!har!frembragt!en!kritik!af!naturvidenskabens!tingsliggørelse!af!mennesket!og!dets!handlinger.!Mennesket!skal!ikke!reduceres!til!statistik,!men!skal!derimod!forstås!!Sådanne!procedurer!‘dehumaniserer’!(tingsliggørelse,!red.)!mennesker!og!berøver!dem!værdier,!normer!og!mening!W!alt!det,!der!gør!dem!til!mennesker!og!ikke!ting!(Hansen!&!Simonsen,!s.!65).!!Verden!omkring!os!tager!mening!i!vores!bevidsthed,!idet!vi!udøver!en!praksis!i!den!(Anderson,!s.2W6,!54),!det!er!netop!vores!gøren,!laden,!daglige!aktiviteter,!praksisser!og!interaktion!med!vores!verden,!der!giver!os!vores!egen!subjektive!forståelse!og!tolkning!af!netop!denne.!(Hansen!&!Simonsen,!s.!66)!Det!er!derfor!asylansøgeres!oplevelse!af!deres!eget!liv!og!asylcentret,!som!er!mål!for!undersøgelsen.!Det!er!ikke!vores!opgave!at!opleve!fænomener!og!formidle!dets!betydning!for!os!som!forskere,!ej!heller!er!det!vores!mål,!at!forsøge!at!fortolke!os!frem!til!ét!endegyldigt!universelt!svar!på!en!beskrivelse!af!asylansøgeres!verden.!Derimod!er!det!vores!interessenters!egne!fortællinger!der!skal!give!et!billede!af!deres!fænomenologiske!erfaring!af!stedet,!samt!deres!formidling!af!denne.!Det!er!deres!sandhed,!ingen!andens,!som!vi!vil!berette!om,!dermed!arbejder!vi!mod!et!fænomenologisk!førsteWpersonsWperspektiv!(Juul,!s.!71).!!!Virkeligheden!er!det,!der!viser!sig!i!erfaringen,!og!den!kan!derfor!ikke!forklares!uafhængigt!af!de!erfarende!subjekter,!som!den!viser!sig!for$(Juul,!s.!65).!
 
2.2.2   Subjektivitet og konsensus Edmund!Husserl,!fænomenologiens!fader,!beskrev!den!transcendentale$subjektivitet!som!en!vej!mod!brugbare!videnskabelige!resultater!i!fænomenologien.!Det!anerkendes!at!alle!er!subjekter!og!ingen!erfarer!helt!ens,!men!for!at!kunne!påstå!noget!andet!end!enkeltstående!fortællinger,!må!der!nødvendigvis!eksistere!en!måde!hvorpå!erfaring!deles!
i!det!sociale,!og!hvor!subjekter!skaber!konsensus!om!fænomener.!Verden!skal!således!forstås!gennem!subjekters!mangfoldige!erfaringer.!Subjektets!livsverden!og!egen!forståelse!af!denne!kan!således!ikke!stå!alene,!da!den!eksisterer!i!kraft!af!en!intersubjektivitet;!et!sammenspil!og!en!skabelse!af!konsensus!om!fænomener,!subjekter!imellem:!!Mennesket!erfarer!således!ikke!verden!som!sin!egen!private!konstruktion,!men!som!en!intersubjektiv!verden,!som!med!sine!objekter!er!tilgængelig!for!alle!(Juul,!s.!77).!!Med!denne!betragtning,!kan!vi!argumentere!for!en!validitet,!når!vi!i!vores!forskningsarbejde!forsøger,!at!forstå!vores!genstandsfelt!gennem!en!række!individers!subjektive!livsverden.!Målet!er!at!forsøge,!at!fortolke!og!forstå!disse!individers!verden!samt!at!finde!frem!til!punkter!hvor!der!kan!spores!en!konsensus!iblandt!dem.!Denne!betragtning!er!især!beskrevet!af!Schutz’!videre!arbejde!med!fænomenologien!i!sociologien,!og!påpeger!ligeledes!vigtigheden!i,!at!forskeren!arbejder!direkte!med!feltet!og!dets!brugere.!Han!skriver!at!den!fænomenologiske!sociologs!opgave!er:!!(...)!at!studere!mønstrene!i!subjekternes!sociale!livsverden!…!Fokus!er!ikke!først!og!fremmest!på!magtformer!eller!overordnede!strukturer!(Juul,!s.!84).!!De!enkelte!deltagere!i!vores!undersøgelser,!indeholder!hver!og!en!deres!egen!sandhed!og!er!alle!interessante!og!vigtige!for!det!samlede!billede,!men!når!vi!endvidere!kan!spore!ligheder!og!konsensus!i!deres!subjektive!sandheder,!kan!vi!komme!nærmere!en!større!forståelse!af!helhedsbilledet.!Der!findes!ingen!universelle!sandheder,!men!når!der!alligevel!kan!findes!frem!til!en!sandhed,!må!denne!forstås!som!intersubjektivt!konstitueret.!Dette!betyder,!at!sandheden!må!findes!og!forstås,!som!en!konsensusdannelse!blandt!deltagerne,!forankret!i!deres!erfaring!og!oplevelse!af!deres!livsverden!og!asylcentret.!!
  
2.2.3   Rollen som forsker Husserls!beskriver!hvorledes,!at!man!som!forsker!må!fralægge!sig!ethvert!forudindtaget!indtryk!eller!forståelse,!ved!at!forskeren!så!at!sige,!må!træde!ud!af!genstandsfeltet,!og!observere!det!som!rene!fænomener!i!en!objektiv!tilgang,!der!benægter!forskerens!subjektivitet!og!samtidig!forsøger!fravigelse!af!dennes!påvirkning!af!det!undersøgte.!Denne!såkaldte!reduktion!er!blevet!kritiseret,!blandt!andet!af!Husserls!egen!elev!Heidegger,!og!denne!kritik!tilslutter!vi!os:!!Menneskets!eksistens!er!ifølge!Heidegger!en!‘væren!i!verden’,!og!vi!er!ofre!for!et!selvbedrag,!hvis!vi!som!forskere!tror,!at!vi!kan!anlægge!et!neutralt!og!forudsætningsløst!blik!på!noget!som!helst!(Juul,!s.!72).!!Vi!tager!afsæt!i!en!tolkning!af!denne!kritik;!vi!frasiger!os!ikke!vigtigheden!i,!at!stræbe!mod!en!åben!tilgang!til!feltet!og!vi!må!ikke!fastholdes!i!de!fordomme!vi!indleder!undersøgelsen!med.!Alle!udsagn!fra!vores!deltagere!tager!vi!seriøst,!men!vi!er!samtidig!klar!over!vores!rolle!som!forskere;!vi!er!mennesker!med!egen!livsverden!og!egne!erfaringer,!hvilket!vi!aldrig!fuldstændig!kan!fralægge!os.!Vi!må!derfor!nærmere!være!bevidste!omkring!vores!forforståelser,!være!refleksive!og!anerkende!at!videnskabelse!er!lig!en!forandring!af!noget!allerede!eksisterende.!Gadamer!skriver!således!i!hans!kritik!af!den!objektive!forsker;!! (...)!vore!fordomme!er!et!grundvilkår,!som!knytter!sig!til!vores!historiske!væren,!og!at!fordomme!kan!være!produktive!for!erkendelsen!(Juul,!s.!86).!!Vi!starter!ved!den!indledende!fase!af!vores!undersøgelser!derfor!ikke!i!et!tomrum,!men!derimod!i!et!udgangspunkt!for,!hvad!vi!tror!vores!resultater!vil!være.!Dette!udgangspunkt!gennemgår!forandring!ved!beW!og!afkræftelser!samt!oplevelsen!af!nye!erfaringer!om!fænomenet.!Fra!starten!af!blokstrukturen!!og!frem!mod!vores!analyse,!beskriver!vi!vores!fordomme!om!asylcentre,!vil!vi!løbende!beskrive!hvordan!vores!møde!med!centret!og!deltagerne!forandrer!vores!syn!og!forståelse.!
  
2.3  Hermeneutik 
Vi!har!nu!fået!sat!ord!på!en!række!videnskabelige!begreber,!der!tilsammen!begynder!at!tegne!et!billede!af!vores!videnskabsteoretiske!afsæt.!Men!hvordan!kan!vi!fortolke!det!billede,!vores!undersøgelser!skildrer?!Og!ud!fra!hvilken!position!fortolker!vi,!i!relation!til!vores!aktive!brug!af!vores!forforståelser!om!genstandsfeltet?!For!at!finde!løsninger!på!disse!problematikker!og!udfærdige!dette!billede,!tager!vi!fat!i!hermeneutikken:!!Den!mening,!der!ligger!gemt!i!vore!sproglige!udtryksformer!eller!skjuler!sig!bag!menneskers!handlinger,!må!bringes!frem!gennem!fortolkningsarbejdet!(Juul,!s.!108).!!!!Hermeneutikkens!overordnede!betydning!er!fortolkning,!og!således!anskuer!vi!os!alle!som!hermeneutiske!væsener,!der!dagligt!fortolker!den!verden,!der!omgiver!os.$Det!fortolkede!er!altså!en!præmis!for!meningsdannelse!i!vores!livsverden,!og!vi!må!konstant!fortolke!de!indtryk!omverdenen!byder!os,!for!at!forstå!vores!væren!i!verden.!Som!citatet!også!bedyrer,!er!den!hermeneutiske!fortolkning!ikke!bundet!i!det!skrevne!ord,!men!et!værktøj!vi!anvender!til!alle!de!inputs!vi!modtager!i!såvel!diskussioner,!dialoger!og!fortællinger!som!medier,!kropssprog,!handlinger,!følelser!osv.!(Hansen!&!Simonsen,!s.!65).!
 
2.3.1   Hvad er det, de i virkeligheden siger? I!arbejdet!inden!for!hermeneutikken,!befinder!man!sig!som!forsker,!på!et!usikkert!plan,!hvor!det!man!søger!ikke!er!et!endegyldigt!mål!eller!én!sandhed,!men!nærmere!at!tilnærme!sig!den!sandhed,!hvilken!gør!sig!gældende!for!det!undersøgte!genstandsfelt!(Juul,!s.!110).!Vi!tilslutter!os!således,!at!der!ikke!findes!nogen!endegyldige!sandheder!om!Sigerslev!asylcenter,!men!at!vi!gennem!vores!undersøgelser!af!deltagerne,!kan!komme!nærmere!centrets!virkelighed,!som!den!udfolder!sig!for!netop!disse.!Herunder!er!der!tydelige!bånd!mellem!vores!fænomenologiske!forståelse!og!hermeneutikkens!ontologi!og!epistemologi:!!!
For!at!høre!den!“melodi”!som!giver!mening!til!ordene,!er!det!ikke!tilstrækkeligt,!at!fortolkeren!forstår!sprogets!grammatiske!regler!eller!ordenes!leksikalske!mening!(Juul,!s.!114).!!Det!er!altså!den!fortolkende!forskers!opgave!at!læse!“mellem!linjerne”,!ikke!blot!forstå!ordene,!men!konteksten!og!helheden!i!de!enkelte!deles!historier.!Vi!skal!ikke!kun!viderebringe!deltagernes!historier!som!fortalt,!men!gennem!en!tolkning!der!er!forankret!i!selv!samme!fortællinger.!Det!er!her!i!ordets!betydning!at!fortolkningen!kommer!til!udtryk,!og!det!er!her!forskeren!må!tage!sin!rolle!og!sit!ansvar!alvorligt.!Således!anser!vi!fortolkning!som!en!svær!disciplin!at!mestre,!men!den!rigtige!i!arbejdet!med!at!forstå!et!andet!menneskes!livsverden.!Som!beskrevet!i!fænomenologien!er!de!subjektive!fortællinger!bundet!af!en!intersubjektivitet,!og!det!er!her,!at!fortolkningsarbejdet!for!alvor!udfordres.!Det!er!her,!at!vi!som!forskere!i!tråd!med!hermeneutikken,!må!være!grundige!i!alle!aspekter!omkring!empirisk!indsamling,!behandling!samt!analyse!og!der!kræves!stor!opmærksomhed!på!en!række!elementer!i!vores!metodiske!udførsel.!!Vi!mener,!at!det!er!vores!deltagere!på!centret,!som!må!være!de!mest!indsigtsfulde!eksperter,!når!spørgsmålet!kredser!omkring!netop!deres!eget!levede!liv.!Den!viden!vi!søger!eksisterer!i!de!mennesker!og!i!det!sted!vi!undersøger,!det!er!vores!opgave!at!udvælge!de!bedste!metoder!til!at!finde!frem!til!denne!viden.!Vi!er!bevidste!om!vejen!til!læserens!forståelse,!vi!er!bevidste!om,!at!læseren!vil!fortolke!vores!ord,!som!er!fortolkninger!af!vores!deltageres!ord,!som!igen!er!fortolkninger!af!deres!oplevelser!af!deres!verden.!Vi!føler!et!stort!ansvar!over!for!de!asylansøgere,!der!har!deltaget!i!projektet,!og!føler!derfor!en!pligt!til,!at!repræsentere!deres!fortællinger!så!tro!mod!deres!virkelighed!som!muligt.!!
2.3.2   Den hermeneutiske cirkel Det!der!adskiller!det!akademiske!arbejde!fra!det!daglige!hermeneutiske!væsen,!er!bevidstheden!omkring!tolkningen!og!de!præmisser,!der!ligger!til!grund!for!hvorledes!vi!alle!fortolker!fænomener!forskelligt.!Vores!forståelse!af!deltagernes!verdensbillede!sker!gennem!horisontsammensmeltninger!af!deres!forskellige!fortolkninger.!Dette!kommer!til!
udtryk!i!mødet!mellem!os!som!fortolkende!forskere!og!deltagerne!som!levende!fortolkende!mennesker.!!!
 
2.3.3   Metode hermeneutikken For!at!anvende!hermeneutikken!til!at!begrebsliggøre!vores!epistemologi,!er!det!vores!intention!at!tilgå!genstandsfeltet!ud!fra!princippet!om!den!hermeneutiske!cirkel,!som!den!er!beskrevet!i!metodeWhermeneutikken.!Denne!fortolkning!af!den!hermeneutiske!cirkel!tager!overordnet!udgangspunkt!i!epistemologien!modsat!den!filosofiske,!hvilken!arbejder!i!en!mere!ontologisk!retning.!Det!vil!sige,!at!vi!retter!fokus!mod!den!erkendelse!af!genstandsfeltet,!som!vi!løbende!opnår!gennem!en!vekselvirkning!mellem!del!og!helhed.!I!arbejdet!med!genstandsfeltet!har!vi!som!udgangspunkt!en!forforståelse!af!helheden,!dette!er!endvidere!en!præmis!for!at!kunne!sætte!os!ind!i!de!enkelte!dele.!Når!vi!løbende!undersøger!de!enkelte!dele;!når!der!sker!erkendelser,!så!opstår!der!en!forandring!af!vores!helhedsbillede,!og!ny!viden!skabes.!Som!forskere!er!vi!således!konstant!nødt!til,!både!at!træde!ind!i!feltets!enkelte!dele,!samt!at!træde!ud!og!revidere!vores!helhedsforståelse.!Hertil!må!det!tilføjes,!at!vi!ikke!afviser!den!filosofiske!udlægning!af!cirklen,!men!tværtimod!heri!finder!argumentation,!der!underbygger!vores!ontologiske!forståelse.!
 
2.3.4   Den filosofiske hermeneutik Inden!for!den!filosofiske!hermeneutik!er!det!menneskets!væren!i!verden!der!sættes!i!fokus.!Fra!et!mere!epistemologisk!rettet!blik!i!metodeWhermeneutikken,!sættes!mennesket!eller!forskeren!nu!ind!i!den!hermeneutiske!cirkel,!og!bliver!en!del!af!den!verden!der!undersøges!eller!opleves.!Der!er!hermed!tale!om!en!hermeneutisk!skole,!hvis!retning!peger!mod!en!mere!ontologisk!forståelse.!Til!trods!for!denne!delvise!kritik!af!metodeWhermeneutikkens!epistemologiske!fokus,!kan!vi!her!understøtte!vores!ontologiske!forståelse!af!verden!og!det!genstandsfelt!vi!arbejder!med.!!!I!Gadamers!(2004)!tradition!afvises!det!således!udtrykkeligt,!at!hermeneutik!er!en!metode,!og!forståelsen!sættes!i!stedet!som!menneskers!fundamentale!værensform!(Kvale,!s.!234).!!!
Som!Gadamer!udtrykker!det!her,!trækker!den!filosofiske!hermeneutik!fokus!væk!fra!en!epistemologisk!optik,!mod!en!mere!ontologisk!forståelse.!Vores!subjektive!væren!i!verden!som!forskere!og!hermed!som!en!del!af!ethvert!genstandsfelt,!bekræfter!vores!intentioner!om,!at!tage!udgangspunkt!i!os!selv.!
 
2.4  Metodologi 
I!det!ovenstående!har!vi!diskuteret!og!redegjort!for!vores!videnskabelige!afsæt,!ved!at!sætte!ord!på!de!begreber!og!tanker!fra!fænomenologien!samt!hermeneutikken,!som!udgør!vores!ontologiske!samt!epistemologiske!greb!om!genstandsfeltet.!Projektet!har!i!høj!grad!fokus!på!det!metodiske!arbejde,!og!projektets!anvendte!metoder!tager!derfor!afsæt!i!vores!videnskabsteoretiske!forståelse!af!det!genstandsfelt!vi!arbejder!med.!Vi!kan!nu!opsætte!nogle!rammer!og!præmisser!for!de!metodiske!valg,!vi!tager!i!projektet.!
 
2.4.1  Kvalitative metoder Det!er!på!nuværende!tidspunkt!vores!overbevisning,!at!vores!metodiske!arbejde!vil!befinde!sig!inden!for!de!kvalitative!metoder.!Det!ligger!klart,!at!vi!som!forskere!ikke!kan!læne!os!op!af!teorier!om!feltet!eller!blot!anvende!kvantitativ!data.!Det!er!tværtimod!en!præmis,!at!vi!selv!som!forskere!dykker!ned!i!feltet,!udfører!grundigt!kvalitativt!arbejde!og!at!vi;!går$til$sagen$selv$(Juul,!s.!101).!!For!at!finde!en!vej!ind!til!asylcentret,!må!vi!skabe!gode!relationer!til!eventuelle!deltagere,!da!vi!finder!det!vigtigt!at!skabe!en!tillid!forsker!og!deltager!imellem,!for!at!opnå!nærværende,!ærlig!og!relevant!empirisk!materiale.!Vi!ønsker!at!arbejde!med!åbne!interview!der!kan!fordre!disse!fortællinger!og!skabe!udbytterig!dialog.!Desuden!anser!vi!det!vigtigt!at!foretage!observationer!af!deltagerne,!stedet!og!processen!selv.!Vi!vil!desuden!forsøge!at!aktivere!vores!deltagere!til!selv,!at!deltage!i!indsamlingen!af!empirisk!materiale!gennem!inddragende!kvalitative!teknikker.!I!det!følgende!afsnit!i!rapporten,!redegør!vi!grundigt!for!vores!intentionelle!metodiske!proces,!gennem!hele!vores!undersøgende!forløb.!!!
2.5  Validitet 
For!at!sikre,!at!vi!skaber!valid!viden,!ser!vi!det!som!en!præmis,!at!vi!skaber!en!transparens!gennem!hele!vores!arbejde.!Et!sikkert!greb!omkring!vores!videnskabelige!udgangspunkt!validerer!vores!valg!af!metoder!og!sikrer!vores!arbejde!en!akademisk!kvalitet.!Det!er!vigtigt!at!skabe!en!klar!forståelsesramme!omkring!de!!beslutninger!vi!tager,!da!de!leder!til!rapportens!resultater.!Men!for!at!denne!ramme!kan!sættes!i!relation!til!selve!vores!arbejde,!fra!start!til!slut,!finder!vi!det!nødvendigt,!at!sørge!for!en!transparens!og!gennemsigtighed!i!alle!projektets!facetter.!Vi!forsøger!derfor!gennem!rapporten!at!holde!os!til!den!korrekte!kronologi,!som!fandt!sted!i!projektets!udførelse,!samt!at!beskrive!alle!vores!overvejelser!og!erkendelser!løbende.!I!vores!fremstilling!og!i!behandlingen!af!empirien!samt!i!analysen,!vil!vi!forsøge!at!anvende!mange!og!fyldestgørende!citater,!således!at!læseren!får!den!bedst!mulige!indsigt!i!hele!processen.!Ydermere!ved!at!lade!de!oprindelige!transskriberinger!være!tilgængelige!som!bilag,!skaber!vi!den!bedste!forudsætning!for,!at!det!som!læser!er!muligt!at!forholde!sig!til,!om!vores!fortolkninger,!analyser!og!konklusioner!er!overbevisende,!passende!og!relevante!i!forhold!til!det,!der!rent!faktisk!er!blevet!sagt!og!udtrykt!i!det!empiriske!materiale.!!
2.6  Opsamling 
Vi!har!nu!diskuteret!vores!videnskabelige!standpunkter!samt!vores!position!i!forhold!til!ontologien!samt!epistemologien.!Det!er!vores!overbevisning,!at!viden!er!forandring,!af!noget!allerede!kendt,!derfor!tager!undersøgelsen!afsæt!i!vores!forforståelser!af!fænomenet.!Denne!forandring!opstår!gennem!refleksivitet!mellem!forsker!og!felt.!Vi!har!i!fænomenologien!erfaret,!at!det!er!gennem!subjektiviteten,!at!vi!finder!erkendelse!om!den!enkeltes!sandhed.!Gennem!fænomenologien!har!vi!således!kunne!sætte!ord!på!vores!ontologi,!og!hvordan!verden!tager!sig!ud!i!vores!perspektiv,!endvidere!sætter!fænomenologien!sammen!med!hermeneutikken!en!ramme!for!epistemologiens!definition;!det!er!gennem!refleksiv!tolkning!af!intersubjektiviteten,!at!vi!finder!erkendelse,!skaber!forandring!samt!meningsdannelse!om!genstandsfeltets!realiteter.!Det!er!med!andre!ord,!gennem!en!analytisk!fortolkning!af!vores!empiriske!materiale,!at!vi!kan!formidle!vores!
deltageres!livsverden.!Vi!inddrager!altså!hermeneutikken!for!at!fuldende!og!kunne!sætte!en!tilfredsstillende!ramme!omkring!vores!epistemologi,!samt!for!at!underbygge!vores!ontologi.!I!hermeneutikken!finder!vi!præmisser!for!værktøjer!til!en!fortolkende!proces,!herunder!hvordan!vi!anerkender!og!ikke!mindst!anvender!vores!fordomme!om!feltet.!Vores!arbejde!vil!befinde!sig!inden!for!de!kvalitative!metoder!og!udspringer!fra!vores!videnskabelige!begrebsramme,!og!denne!ramme!sikrer!ligeledes!en!validitet!og!kvalitet!i!vores!resultater.!Sidst!skal!det!nævnes,!at!transparens!igennem!alle!facetter!i!rapporten!er!os!en!vigtig!præmis!i!skabelsen!af!valid!og!gennemskuelig!viden.!!
  
Kapitel 3 !
3.1   Metoder 
I!det!forrige!afsnit!omkring!vores!videnskabsteoretiske!tilgang,!blev!vi!opmærksomme!på,!at!det!er!nødvendigt!at!anvende!metoder,!som!skaber!viden!om!vores!problemformulering!med!udgangspunkt!i!genstandsfeltets!subjektivitet.!I!det!følgende!vil!vi!præsentere!de!overordnede!refleksioner,!som!vi!gjorde!os!i!forbindelse!med!valget!af!metoder.!Forud!forW!og!under!selve!udvælgelsen!af!metoder!og!planlæggelsen!af!den!metodiske!fremgangsmåde,!havde!vi!skabt!kontakt!til!genstandsfeltet!og!fået!bekræftet,!at!der!var!mulighed!for,!at!foretage!undersøgelser!med!personer!herfra.!Ud!fra!dette!vil!vi!præsentere!de!metoder!samt!den!handlingsplan,!som!vi!udformede!med!henblik!på,!at!imødekomme!vores!metodiske!refleksioner,!samt!hvad!der!lod!til!at!kunne!lade!sig!gøre!at!foretage!med!genstandsfeltet.!!
 
3.2  Refleksioner over metodevalg 
3.2.1   Brug af kvalitative metoder I!forhold!til!vores!videnskabsteoretiske!standpunkt,!er!det!en!præmis!for!udførelsen!af!vores!projekt!at!arbejde!med!kvalitative!metoder.!Vores!metodevalg!afspejler!og!repræsenterer!hvordan!vi!som!forskere!mener,!at!vi!mest!anvendelig!og!nyttigt!kan!opnå!en!en!dybere!indsigt!i!deltagernes!hverdagsliv!og!subjektive!oplevelse!af!Sigerslev!asylcenter.!Dette!vælger!vi!at!gøre,!ved!at!anvende!flere!kvalitative!metoder!i!en!form!for!triangulering.!Triangulering!kan!forklares!ved,!at!man!i!sine!bestræbelser!efter!større!sikkerhed!omkring!sine!undersøgelsesresultater,!kombinerer!flere!metoder,!datasæt,!teorier!eller!observationer,!i!forskningen!af!genstandsfeltet!(Unaids,!s.!12).!Da!vi!tilstræber!et!fokus!på!deltagernes!eget!syn!på!deres!levede!liv!på!asylcentret,!har!vi!valgt!at!anvende!metoder!som!i!høj!grad!inddrager!deltagernes!viden,!frem!for!metoder,!der!lader!denne!videnskabelse!op!til!fortolkning!af!os!som!udefrakommende!forskere.!I!vores!
valg!af!metoder!samt!udførelsen!af!disse,!skal!vi!ligeledes!stræbe!efter!at!påvirke!deltagerne!mindst!muligt!under!indsamlingen!af!empirien,!selvom!vi!er!opmærksomme!på,!at!vores!tilstedeværelse!og!måden!hvorpå!vi!interagerer!med!deltagerne!medfører,!at!vi!ikke!kan!sige!os!helt!fri!for!at!påvirke!genstandsfeltet.!!!!
3.2.2   Sproglige barrierer I!forhold!til!genstandsfeltets!karakter!havde!vi!en!forventning!om,!at!der!ville!være!en!sproglig!barriere,!idet!at!personerne!på!Sigerslev!asylcenter!kommer!fra!lande!rundt!om!i!verden.!Dette!betød,!at!vi!højst!sandsynligt!ikke!kunne!kommunikere!på!samme!modersmål,!og!at!kommunikationen!enten!skulle!foregå!på!engelsk!eller!ved!brug!af!tolk.!Derved!så!vi!en!risiko!for,!at!der!kunne!ske!en!lang!række!misfortolkninger,!både!fra!deres!side!og!fra!vores,!hvilket!kunne!have!indflydelse!på!resultaterne.!Vi!var!derfor!nødt!til!at!overveje,!om!det!var!nødvendigt!at!have!fokus!på!andre!udtryksformer!end!blot!det!sproglige.!!!
3.2.3   Utilgængelighed på centret Fænomenologien!lægger!op!til,!at!man!som!forsker!inddrager!sig!selv!som!medskaber!og!udvikler!viden!gennem!løbende!fornyelse!af!sine!forforståelser.!Vi!ønskede!derfor,!så!vidt!muligt!at!inddrage!os!selv!i!processen.!Dog!erfarede!vi!tidligt!i!projektet,!at!det!var!en!udfordring!at!komme!i!kontakt!med!asylcentrene!og!derigennem!asylansøgerne!knyttet!hertil.!Dette!medførte,!at!vi!så!en!række!heuristiske!metoder!som!for!eksempel!at!få!lov!til!at!bo!på!et!center!som!utilgængeligt.!Men!da!vi!stadig!bestræbte!os!på!at!komme!så!tæt!på!asylansøgernes!liv!som!muligt,!måtte!vi!overveje!en!metode!som!stadig!gjorde!det!muligt!for!projektgruppen,!at!følge!deres!hverdag!på!tæt!hold!udover!de!observationer!vi!ville!have!mulighed!for,!at!udføre!under!vores!møde!med!deltagerne.!!
 
3.2.4   Tidsbegrænsning Vi!anderkender,!at!et!studie!som!dette!kræver!tid,!og!at!en!længere!forskningsperiode!ville!være!mere!optimal!og!ville!kunne!medføre!et!mere!nuanceret!billede!og!forståelse!af!genstandsfeltet.!Da!dette!projekt!tager!sit!udgangspunkt!i!et!semesterprojekt,!har!vi!været!
underlagt!et!begrænset!tidsrum,!hvilket!har!medført,!at!vi!har!været!nødsaget!til!at!frembringe!limiteret!empirisk!materiale,!for!at!kunne!nå!at!bearbejde!det!indsamlede!empiri.!!
3.3  Valg af metoder 
I!det!følgende!afsnit!vil!vi!præsentere!de!teknikker!og!metoder,!som!vi!valgte!at!anvende!i!projektet!for!at!realisere!vores!handlingsplan.!Dette!vil!vi!gøre!gennem!en!kort!redegørelse!for!de!valgte!metoder,!samt!argumentere!for,!hvorfor!vi!finder!dem!relevante!for!vores!projekt.!I!den!efterfølgende!blokstruktur!vil!vi!indføre!læseren!i,!hvordan!vi!rent!praktisk!anvendte!disse!metoder!og!teknikker,!i!forhold!til!de!forskellige!undersøgelsesgange.!!
3.3.1   Visuelle metoder For!at!få!indblik!i!genstandsfeltet!havde!vi!et!ønske!om,!at!anvende!visuelle!metoder!i!vores!undersøgelse.!Dette!fandt!vi!inspiration!til!i!photo[elicitation,!hvor!man!bruger!visuelle!virkemidler!i!forbindelse!med!interviews.!I!denne!forbindelse!ser!vi!det!oplagt!at!bruge!billeder!fra!brugernes!eget!domæne.!Da!vi!ønsker!at!få!en!dybere!forståelse!for!deltagerens!tanker!og!oplevelse!af!asylcentret,!ser!vi!det!er!derfor!oplagt,!at!få!deltagerne!til!at!tage!billeder!som!beskriver!deres!egen!livsverden.!Dette!opnår!vi!ved,!at!benytte!os!af!metoden!auto[photography.!AutoWphotography!er!en!visuel!metode!som!i!hovedtræk!består!af,!at!undersøgelsens!deltager!selv!tager!billeder!med!det!formål,!at!de!skal!bruges!som!omdrejningspunkt!i!et!efterfølgende!interview.!At!anvende!fotografier!som!et!metodisk!greb!i!en!interviewsituation!kaldes!auto[drive.!AutoWphotography!forsøger!at!lede!til!en!fælles!forståelse!mellem!forskeren!og!deltageren!og!kan!overvinde!nogle!af!de!vanskeligheder,!som!optræder!i!et!dybdegående!interview,!fordi!den!er!forankret!i!et!billede.!Således!kan!AutoWphotography!fungere!som!en!alternativ!deskriptiv!metode!til!verbal!kommunikation!og!“frembringe”!deltagernes!oplevelser!på!en!måde,!som!kan!være!problematisk,!at!opfange!med!mere!konventionelle!metoder!som!fx!interviews.!
!This!was!its!compelling!effect!upon!the!informant,!its!ability!to!produce!latent!memory,!to!stimulate!and!release!emotional!statements!about!the!informant's!life!!(Talking!about!pictures,!s.!14).!!Fotografiets!evne!til!at!fange!den!kvalitative!dimension!af!sted!i!kombination!med!de!tilhørende!fortællinger,!giver!et!mere!nuanceret!forståelse!for!deltagernes!sense$of$place$(Place!as!encounters,!s.!5).!Billeder!er!særligt!velegnet!til!at!fremhæve!steders!konstruerede!og!heterogene!natur/karakter!og!metoden!kan!derfor!fungerer!som!et!illustrativt!og!kraftfuldt!heuristisk!redskab,!der!øger!en!forståelse!af!genstandsfeltet!på!nye!og!nuancerede!måder!(Using!autoWphotography,!s.!24).!Metoden!er!tidligere!brugt!af!geografer!til!at!udforske!bymiljøer!og!oplevelsen!af!forskellige!samfund!deriblandt;!børn,!hjemløse,!samt!bybeboere!(Using!autoWphotography,!s.24).!Fordelen!ved!at!anvende!denne!metode!er,!at!vi!kan!komme!tættere!på!deltagerne,!ved!efterfølgende!at!foretage!nære!interviews,!hvor!fotografiet!fungerer!som!en!stimulans!og!derigennem!opnå!en!bedre!forståelse!af!deltagerens!verden.!Dermed!imødekommer!vi!også!eventuelle!sproglige!barrierer,!da!deltagernes!fortællinger!vil!blive!understøttet!af!fotografierne.!!
3.3.2   Cultural Probes For!at!realisere!ønsket!om!at!få!deltagerne!til!selv!at!tage!billeder!af!deres!hverdag,!som!udspiller!sig!på!og!omkring!centret,!anvender!vi!værktøjet!Cultural!Probes.!Dette!er!en!metode,!som!er!anvendelig,!når!man!ønsker!at!få!kendskab!til!sit!genstandsfelt,!i!situationer!hvor!man!fx!ikke!har!mulighed!for!at!opholde!sig!i!feltet!med!dem!(Innovationsguiden).!Ved!brug!af!metoden,!kan!man!belyse!aspekter!af!deltagernes!hverdagsliv,!ved!at!give!dem!kreative!værktøjer!til!at!dokumentere!deres!oplevelser!på!en!nem!og!engagerende!måde,!uafhængig!af!forskerens!tilstedeværelse.!Redskaberne!kan!fx!være!skriveredskaber,!engangskameraer,!modellervoks!osv!(Innovationsguiden).!Metoden!er!egnet!til!vores!projekt,!da!vi!som!nævnt!ikke!har!mulighed!for!at!opholde!os!længere!tid!i!felten!sammen!med!deltagerne.!En!Cultural!Probe!består!af!en!række!opgaver!med!tilhørende!redskaber!til!at!udføre!opgaverne.!Proberne!udleveres!efter!en!introduktion!til!opgaven,!og!samles!ind!efter!en!fastsat!deadline.!Det!er!vigtigt!deltagerne!
har!god!forståelse!af!opgaverne,!samt!at!vi!støtter!dem!så!godt!som!muligt!under!hele!processen,!så!der!ikke!er!tvivl!omkring!opgavens!udførelse!(Gaffney).!!En!af!fordelene!ved!denne!metode!er,!at!det!er!muligt!at!indsamle!oplysninger!omkring!genstandsfeltet,!som!ikke!vil!kunne!belyses!på!samme!måde!under!et!traditionelt!interview.!Resultaterne!fra!den!opgave,!som!proberne!skal!bruges!til!at!løse,!opsamles!i!et!efterfølgende!interview!med!deltagerne!(Gaffney).!I!projektet!udstyrer!vi!deltagerne!med!hver!deres!probes!indeholdende!udstyr!til!at!løse!den!fotoopgave,!som!vi!stiller!dem.!Selve!udformningen!af!proberne!og!fotoWopgaven!vil!blive!beskrevet!nærmere!i!blok!1.!!
3.3.3   Narrativ interview  Vores!mål!med!undersøgelsen!var,!at!få!genereret!personlige!fortællinger!omkring!deltagernes!hverdag!på!og!omkring!centret,!igennem!en!dybere!forståelse!for!motiverne!bag!de!fotografier,!som!de!har!taget.!I!den!forbindelse!var!det!nødvendigt!at!definere!hvilken!interviewform,!som!ville!skabe!de!bedste!rammer!for!denne!process.!I!forlængelse!af!vores!kvalitative!tilgang,!så!vi!det!narrative!interview!som!en!oplagt!metode,!da!den!tager!udgangspunkt!i!en!samtalebaseret!interviewform!med!fokus!på,!at!frembringe!anekdoter!fra!respondentens!erfaringer!om!udvalgte!temaer.!!Metoden!er!relevant!i!situationer,!hvor!man!forsøger!at!undersøge!personers!livsverden!indenfor!bestemte!områder.!For!at!forstå!deltagernes!perspektiv,!er!man!nødt!til!at!sætte!denne!i!centrum!i!interviewet,!og!som!forsker!tilsiddesætte!sine!egne!forforståelser!ved!at!acceptere!deltagernes!subjektivitet.!Interviewform!karakteriseres!derfor!som!åben,!ustruktureret!og!dybdegående!i!sin!undersøgelse!(Bauer,!s.!2).!For!at!dette!kan!lade!sig!gøre,!er!man!nødt!til!at!benytte!en!række!teknikker,!som!mindsker!indblanden!fra!interviewerens!side!og!istedet!sætter!fokus!på,!at!generere!viden!gennem!deltagernes!fortællinger!(Hviid!Jacobsen,!s.158).!Denne!form!for!interview!går!godt!i!spænd!med!vores!fastlagte!fremgangsmåde!vedrørende,!at!sætte!deltageren!i!fokus!og!medbestemmende!for,!hvilke!billeder!der!tages!udgangspunkt!i!under!interviewet.!I!projektet!interviewer!vi!de!fire!deltageres!livsverden,!for!tilsammen!at!forstå!helheden!og!forskellige!nuancer!omkring!denne.!Dvs.!at!metoden!derfor!både!tager!udgangspunkt!i!fænomenologien!og!hermeneutikken!(Hviid!Jacobsen,!s.!157).!!Teknikkerne!indenfor!det!narrative!interview!tager!udgangspunkt!i,!at!mindske!den!
traditionelle!interviewsituation,!hvor!der!stilles!spørgsmål!og!gives!et!konkret!svar.!Derimod!ønskes!der!at!stille!åbne!spørgsmål,!så!man!som!interviewer!ikke!kommer!til!at!påvirke!hvilke!svar!der!gives,!men!i!stedet!forholder!sig!til!at!skabe!troværdige!og!sande!data,!direkte!fra!deltagerens!livsverden!(Bauer,!s.3).!Den!viden!der!gives!fra!deltageren!skal!ske!gennem!historiefortælling,!der!i!sin!udtryksform!betegnes!som!værende!selvgenerende.!Dette!betyder!at!deltageren!automatisk!vil!generere!flere!fortællinger!i!forlængelse!(Bauer,!s.!4).!I!den!forbindelse!skal!man!som!interviewer!forholder!sig!passiv,!så!man!ikke!forstyrrer!det!flow!der!skabes!hos!deltageren.!Jo!mindre!man!som!interviewer!forgiver!at!vide!om!emnet,!jo!flere!detaljer!vil!respondenten!give.!Disse!detaljer!skaber!en!indsigt!og!forståelse!hos!intervieweren!om!det!givne!emne!i!forhold!til!f.eks.!tid,!sted,!motiver,!følelser!osv..!For!at!skabe!de!bedste!forudsætninger!for!denne!process,!skal!interviewet!gennemgå!fem!faser;!forberedelse,!!introduktion,!hovedfortælling,!spørgsmål!og!afsluttende!small!talk!(Bauer,!s.!5).!Fordelen!ved!at!anvende!det!narrative!interview!som!redskab!til!at!generere!fortællinger!ville!være,!at!vi!imødekommer!vores!kriterium!om,!ikke!at!styre!interviewet!og!dermed!den!viden,!som!vi!ville!få!fra!deltagerne.!Derimod!kunne!vi!give!dem!mulighed!for,!at!bestemme!hvilke!pointer!og!perspektiver!der!er!interessante!og!relevante!for!forståelsen!af!deres!hverdag.!!
 
3.3.4   Observation For!at!få!en!bred!indsigt!i!deltagernes!forståelse!af!centret,!har!vi!valgt!at!gøre!brug!af!observation!undervejs!i!vores!møder!med!genstandsfeltet.!Observation!er!en!metode,!som!er!relevant!når!man!ønsker!at!indsamle!viden!omkring!“steders$materialitet$og$adfærds$[$
og$interaktionsmønstre$blandt$brugerne”$(Meged,!s.!308).!Metoden!er!interessant!for!os,!da!vi!kan!bruge!vores!egne!subjektive!opfattelser!af!stedet,!til!at!sætte!deltagernes!udsagn!ind!i!en!større!kontekst,!i!den!efterfølgende!analyse.!Vi!vælger!både!at!anvende!observation!i!den!klassiske!forstand!under!vores!besøg!på!centret!i!forbindelse!med!selve!udførelsen!af!undersøgelsesgangene,!men!også!som!deltagerobservation,!når!vi!i!situationer,!som!forskere!indgår!i!relation!med!feltet.!En!central!pointe!ved!deltagerobservation!er,!at!man!udsætter!sig!selv!for!de!vilkår!som!ens!genstandsfelt!står!overfor,!og!skaber!viden!omkring!denne!gennem!sin!selverhvervede!indsigt:!!Med!deltagende!observation!mener!jeg!(...)!en!metode,!hvorigennem!man!indsamler!
data!ved!at!udsætte!sig!selv!og!sin!personlighed!og!sin!egen!sociale!situation!for!det!sæt!vilkår,!som!påvirker!en!given!gruppe!af!individer,!således!at!man!fysisk!og!økologisk!kan!trænge!ind!i!deres!cirkel!af!reaktioner!på!deres!situation!eller!deres!arbejdssituation!eller!deres!etniske!situation!eller!hvad!det!nu!kan!være!(Meged,!s.!38).!!!!!Ved!at!gøre!brug!af!deltagerobservation,!vil!vi!forsøge!at!forstå!stedet!og!deltagernes!brug!af!denne,!ved!selv!at!opleve!atmosfæren,!vilkårene!og!interaktionen!mellem!beboerne.!Metoden!lægger!samtidig!op!til,!at!der!laves!fællesaktiviteter!som!inddrager!forskeren!i!relevante!aspekter!af!deltagernes!livsverden.!I!projektet!gør!vi!brug!af!metoden,!når!vi!fx!vælger!at!spise!middag!med!deltagerne!på!centret,!eller!sammen!går!en!tur!til!Stevns!Klint.!Dette!giver!yderligere!os!som!forskere,!muligheden!for!at!træde!ud!af!den!klassiske!observerende!rolle,!og!i!stedet!indtage!en!position,!hvor!vi!i!kraft!af!aktiviteternes!karakter!giver!plads!til!nye!observationer,!som!ellers!kunne!være!gået!tabt!ved!almindelig!observation.!!!Da!det!er!vores!opgave!som!hermeneutiske!forskere,!at!tolke!på!vores!indsamlede!empiri,!kan!de!observationer!vi!foretager!os,!hjælpe!til!at!opnå!de!mest!optimale!forudsætninger!for!en!nuanceret!!analyse,!da!vi!alle!har!en!subjektiv!forståelse!af!deltagernes!udsagn.!Det!er!ikke!vores!hensigt!med!metoden,!at!finde!modstridende!oplysninger,!som!vi!kan!sætte!op!imod!deltagernes!udsagn.!Hensigten!er!derimod!at!forstå!og!understøtte!disse!med!udsagn!og!observationer,!som!opstår!uden!for!selve!undersøgelsesgangene,!hvilket!evt.!kan!mindske!fejlfortolkninger!eller!øge!de!korrekte!fortolkninger!i!den!senere!analysedel.!!
 
3.4   Metodisk handlingsplan 
Til!at!indsamle!viden!omkring!deltagernes!oplevelse!af!Sigerslev!asylcenter!har!vi!valgt!at!skabe!en!triangulering!af!forskellige!metoder.!Dette!gør!vi!ved!at!udstyre!deltagerne!med!Cultural!Probes,!som!skal!indeholde!redskaber,!som!gør!det!muligt!for!deltagerne!at!dokumentere!deres!hverdag!omkring!centret!gennem!fotografier.!Disse!fotografier!skal!efterfølgende!danne!grundlag!for!et!narrativt!interview,!hvor!deltagerne!har!mulighed!for!at!udvælge!og!uddybe!de!fotografier,!som!de!mener!giver!et!indblik!i!deres!oplevelse!af!
centret,!og!fremhæver!vigtige!pointer!herom.!Samtidig!ønsker!vi!at!inddrage!os!selv!i!processen!omkring!indsamlingen!af!ny!viden!om!centret,!ved!at!gøre!brug!af!både!traditionel!Wsamt!deltagende!observation.!Disse!mener!vi!kan!vise!sig!at!være!en!vigtig!bestanddel!at!kunne!trække!på,!i!vores!senere!analyse!af!genstandsfeltet.Ved!at!benytte!en!triangulering!mellem!disse!forskellige!former!for!kvalitative!metoder,!forsøger!vi!at!opnå!en!mere!nuanceret!viden!og!en!højere!grad!af!sikkerhed!om!denne,!end!hvis!vi!kun!havde!valgt!at!konkludere!på!én!enkelt!metode.!!!
3.5   Etiske overvejelser 
I!forbindelse!med!udformningen!af!projektet,!har!vi!fundet!det!nødvendigt!at!forholde!os!til!en!række!etiske!problemstillinger,!forud!for!vores!kvalitative!undersøgelser.!! Etiske!problemer!i!interviewforskning!opstår!især!på!grund!af!de!komplekse!forhold,!der!er!forbundet!med!at!udforske!menneskers!private!liv!og!lægge!beskrivelser!offentligt!frem!(Kvale,!s.!80).!!Dette!skyldes!genstandsfeltets!karakter,!som!omfatter!asylansøgere!hvis!sikkerhed!vi!ikke!ønsker!at!kompromittere.!Disse!mennesker!har!oftest!aliasser!og!har!falske!identiteter,!for!at!søge!beskyttelse!mod!forfølgelse.!Vores!deltageres!sikkerhed!er!afhængig!af,!at!vi!overholder!vores!forudgående!løfte!om,!at!holde!deres!identiteter!skjult!og!vi!har!i!den!forbindelse!valgt,!at!bruge!identitetssløring!udført!gennem!dæknavne!samt!billedsløring!af!deres!profiler.!Vi!har!endvidere!valgt!at!destruere!vores!lydmateriale!efter!endt!eksamen,!for!at!dette!ikke!skal!falde!i!forkerte!hænder.!Disse!foranstaltninger!tager!vi!for!at!sikre!deltagernes!anonymitet!og!opnå!fortrolighed.!Da!identitetssløring!kan!give!os!som!forskere!et!alibi!for!fri!fortolkning!uden!at!blive!modsagt!(Kvale,!s.!91),!har!vi!for!at!sikre!validitet!af!vores!forskningsresultater,!i!nogle!situationer!efterfølgende,!taget!kontakt!til!deltagerne!for!at!få!beW!eller!afkræftet!hvorvidt!en!given!fortolkning!af!et!udsagn!er!korrekt!forstået.!Endvidere!har!vi!som!tidligere!nævnt,!valgt!at!transskribere!alle!vores!interviews!i!fuld!længde,!for!at!sikre!gennemsigtighed!for!de!procedurer!der!har!dannet!grundlag!for!vores!dragne!konklusioner.!!
Kapitel 4 !
4.1   Metodiske proces 
Denne!del!af!rapporten!har!til!formål!at!vise!projektets!metodiske!process,!som!strækker!sig!fra!den!indledende!kontakt!med!genstandsfelt!til!den!afsluttende!del!af!empiriindsamlingen.!I!det!forrige!afsnit!har!vi!beskrevet!hvilke!metoder,!vi!har!valgt!at!arbejde!med!i!projektet!i!forhold!til!at!frembringe!relevant!empiri.!For!at!skabe!gennemsigtighed!omkring!frembringelsen!af!resultaterne!i!vores!samlede!analyse,!vil!vi!i!det!følgende!beskrive,!hvordan!vi!valgte!at!anvende!metoderne!i!praksis,!samt!hvilke!refleksioner!og!problematikker,!vi!oplevede!undervejs.!Formålet!er,!at!man!som!læser!får!større!forståelse!for,!hvilket!udgangspunkt!vi!som!forskere!havde!for!at!lave!den!samlede!analyse,!samt!hvorfor!vi!vælger!at!inddrage!de!teoretiske!begreber,!som!vi!gør.!!!!
4.1.1   Introduktion til blokstruktur For!at!give!en!overskuelig!forståelse!for!processen,!har!vi!valgt!at!opdele!denne!i!fire!blokke!(0,1,2!og!3),!som!hver!repræsenterer!en!undersøgelsesdel.!Blokkene!vil!blive!præsenteret!i!den!kronologiske!rækkefølge,!som!de!er!foretaget!i,!og!vil!være!opdelt!og!defineret!ud!fra!deres!individuelle!formål.!Udover!blok!0,!som!repræsenterer!den!indledende!fase!i!projektet,!vil!blokkene!være!opbygget!ud!fra!samme!struktur!indeholdende!en!introduktion!til!undersøgelsesdelens!formål,!samt!af!en!kort!beskrivelse!af!blokken.!Herefter!følger!et!refleksionsafsnit!over,!hvordan!vi!valgte!at!tilpasse!undersøgelsesgangens!metoder!i!forhold!til!at!opfylde!formålet.!Disse!refleksioner!resulterer!i!en!protokol!for!undersøgelsesdelen,!som!vil!blive!beskrevet!kort!i!sin!opbygning.!Efterfølgende!vil!der!være!et!afsnit,!hvor!vi!reflekterer!over!hvilke!elementer!af!udførslen!der!fungerede/ikke!fungerede,!og!hvordan!disse!evt.!har!haft!indflydelse!på!de!resultater,!vi!fik.!I!blok!0!nedfælder!vi!vores!initielle!fordomme!og!forforståelser,!således!at!vi!har!et!udgangspunkt,!som!vil!være!genstand!for!forandring!gennem!vores!feltarbejde.!Vi!vil!være!åbne!og!modtagelige!for!disse!nye!erkendelser,!og!derefter!
diskutere!og!formulere!dem!således,!at!vi!efter!den!sidste!undersøgelse!kan!opsætte!en!væsentlig!begrebsramme!og!nogle!værktøjer!for!vores!analytiske!arbejde.!Som!afrunding!på!blokkene,!vil!der!i!slutningen!således!være!et!afsnit,!der!viser!de!løbende!nye!erkendelser!som!gruppens!medlemmer!har!gjort!sig!omkring!genstandsfeltet!baseret!på!den!nye!viden,!som!undersøgelsesgangene!hver!især!frembringer.!Erkendelserne!vil!danne!grundlag!for!de!teoretiske!begreber,!som!vi!vælger!at!inddrage!i!analysen,!baseret!på!netop!den!forståelse,!som!vi!har!udviklet!løbende!omkring!genstandsfeltet.!Blokkene!er!detaljerede!og!beskriver!meget!grundigt!vores!praktiske!udførsel,!og!for!at!få!et!dybt!indblik!i!alle!aspekter!i!vores!arbejde,!anbefales!det!at!læse!alle!afsnit!i!blokkene.!!!
4.2   Blok 0   
Denne!blok!repræsenterer!det!forarbejde!vi!udførte!i!starten!af!processen,!for!at!sikre!os!at!den!ønskede!tilgang!til!projektet!var!relevant!og!mulig!at!realisere.!Vi!var!på!dette!tidspunkt!!opmærksomme!på,!at!det!ville!være!en!vanskelig!opgave!at!få!lov!til!at!undersøge!et!asylcenter,!og!at!vi!måtte!finde!den!mest!optimale!vej!ind!til!genstandsfeltet.!Projektets!udgangspunkt!har!fra!starten!været,!at!skabe!et!realistisk!billede!af!et!asylcenter,!set!fra!beboernes!øjne.!Vi!var!dog!optimistiske!omkring!at!hverve!deltagere,!idet!vi!havde!en!formodning!om,!at!beboerne!på!asylcentrene!gerne!vil!fortælle!deres!historier!og!bidrage!til!et!bedre!og!mere!gennemsigtigt!billede!af!deres!hverdagsliv.!I!henhold!til!vores!videnskabsteoretiske!afsæt,!fandt!vi!det!essentielt,!at!de!deltagere!som!skulle!indgå!i!projektet!var!interesserede!i,!at!indgå!i!et!tæt!samarbejde!og!være!villige!til!at!afsætte!tid!til!at!engagerer!sig.!Blokken!vil!derfor!give!et!indblik!i,!hvordan!vi!skabte!kontakt!til!deltagerne!i!vores!projekt,!samt!hvilke!forforståelser!og!refleksioner,!som!vi!gjorde!os!i!forbindelse!med!genstandsfeltet.!!
4.2.1   Blokkens opbygning Som!introduktion!til!blokken,!vil!der!være!en!præsentation!af!vores!indledende!brainstorm,!der!!beskriver!hvordan!vi!fik!strømlinet!vores!samlede!forforståelse!af!genstandsfeltet,!og!dermed!vores!erkendelsesmæssige!udgangspunkt.!Efterfølgende!vil!der!være!en!beskrivelse!af!vores!forventede!fremgangsmåde,!til!at!skabe!kontakt!til!
genstandsfeltet.!På!Trampolinhuset!fik!vi!skabt!kontakt!til!vores!fremtidige!gatekeeper!H.S.,!hvilket!krævede!en!refleksion!omkring!vores!forskerrolle,!samt!vores!forventninger!til!det!videre!samarbejde,!som!her!vil!blive!beskrevet.!!Til!slut!vil!vi!opridse!vores!nye!erkendelser!på!baggrund!af!vores!første!oplevelser!på!Sigerslev!asylcenter.!!
4.2.2   Brainstorm over forforståelser I!kraft!af!vores!videnskabsteoretiske!tilgang!erkender!vi,!at!vi!ikke!kan!være!100%!objektive!og!at!vores!subjektive!standpunkt,!påvirker!vores!tilgang!til!projektet.!Vi!havde!på!dette!tidspunkt!ikke!foretaget!nogen!undersøgelser,!eller!anvendt!litteratur!for!at!få!større!indblik!i!vores!genstandsfelt.!Ved!at!kortlægge!vores!forforståelser,!havde!vi!mulighed!for!løbende!at!reflektere!over!nye!erkendelser!og!tilegnelse!af!viden,!som!løbende!vil!forandre!vores!helhedsbillede!af!genstandsfeltet.!!!Fremgangmåde!for!brainstorm!Vi!startede!med!at!diskutere!væsentlige!kategorier,!som!vi!mente!kunne!knyttes!til!et!asylcenter.!Dette!mundede!ud!i!5!overordnede!kategorier:!beboere,$ansatte,$stedets$
materialitet,$omgivelser$og$politik.!For!at!få!gruppens!subjektive!opfattelser!i!spil,!blev!hver!kategori!skrevet!ned!på!et!stykke!papir,!hvorefter!vi!individuelt!sad!med!en!kategori!i!5!minutter!og!skrev!alt!det!ned,!vi!kunne!komme!i!tanke!om!af!fordomme!og!hypoteser!omkring!kategorierne.!Kategorierne!blev!herefter!roteret!indtil!alle!havde!nedfældet!deres!tanker!på!alle!kategorier.!Fremgangsmåden!var!planlagt!ud!fra!ønsket!om,!at!skabe!en!situation!hvor!det!var!muligt,!at!nedfælde!sine!tanker!uden!at!blive!påvirket!af!andre.!Efter!den!individuelle!brainstorm!samlede!vi!alle!dubletter,!og!fik!diskuteret!os!frem!til!vores!samlede!forståelse!af,!hvad!et!asylcenter!er.!(Den!samlede!brainstorm!kan!ses!opsummeret!i!bilag!1)!
 
4.2.3   Erkendelsesmæssig udgangspunkt Vi!havde!en!generel!forestilling!om,!at!asylcentre!som!sted!kan!betragtes!som!en!institution!med!fængselslignende!forhold,!placeret!i!uattraktive!områder!langt!væk!fra!almene!boliger.!Vi!har!en!formodning!om,!at!beboerne!ikke!må!forlade!centrene,!og!de!
fængselslignende!tilstande!er!et!resultat!af,!at!der!hersker!et!uafhængigt!regelsæt,!som!er!radikalt!anderledes!end!det,!der!er!pålagt!den!gennemsnitlige!borger!i!landet.!Dette!betragter!vi!som!udtrykket!for!en!politisk!tankegang!omkring,!at!asylansøgere!er!en!udgift,!der!ikke!må!være!for!stor,!og!derved!er!underlagt!en!streng!kontrol.!Vi!undrer!os!over!det!umiddelbare!paradoks,!der!ligger!i,!at!asylansøgerne!udgør!et!problem!og!en!udgift!for!staten,!men!at!vi!samtidig!har!hørt!historier!om,!at!mange!asylansøgere!oplever!at!blive!og!leve!på!centrene!i!mange!år!ad!gangen.!Vi!har!en!klar!forestilling!om,!at!det!er!et!hårdt!liv!præget!af!lange!udtrækkende!processer,!lukkede!institutionelle!forhold,!ensomhed,!depression!og!frustration.!Ydermere!har!vi!en!række!fordomme!om,!at!beboerne!på!asylcentrene!er!meget!forskellige,!og!at!der!ofte!er!en!høj!rate!af!kriminalitet!blandt!disse!grundet!deres!frustrationer.!
 
4.2.4   Kontakt til mulige deltagere  For!at!komme!videre!i!processen!fra!dette!erkendelsesmæssige!udgangspunkt,!var!vi!nødt!til!at!overveje,!hvordan!vi!kunne!skabe!adgang!til!genstandsfeltet.!I!samspil!med!vores!vejleder!og!en!tidligere!studerende!med!kendskab!til!feltet,!blev!vi!gjort!opmærksomme!på,!at!den!mest!optimale!måde!at!skabe!kontakter!indenfor!et!lukket!felt!som!dette,!var!gennem!en!bottomWup!tilgang.!Med!dette!menes,!at!vi!skulle!forsøge!at!skabe!kontakt!direkte!til!beboerne!på!et!asylcenter,!frem!for!at!kontakte!medarbejdere!eller!andre!instanser!med!relation!til!disse.!Fordelen!ved!en!bottomWup!tilgang!er,!at!vi!gennem!personlig!kontakt!med!potentielle!deltagere!kan!skabe!gensidig!tillid,!og!interesse!for!at!deltage!i!projektet.!Vi!finder!i!denne!forbindelse!ud!af,!at!de!fleste!asylansøgere!gerne!må!forlade!asylcentrene!og!bevæge!sig!rundt!i!samfundet.!Vi!fik!kendskab!til!Trampolinhuset!på!Nørrebro,!et!aktivitetscenter!drevet!af!frivillige,!som!værende!et!oplagt!sted!at!komme!i!kontakt!med!potentielle!deltagere.!!Besøg!på!Trampolinhuset!På!dette!tidspunkt!havde!vi!en!forventning!om,!at!der!vil!være!mange!mulige!kontakter!på!Trampolinhuset,!og!planlagde!derfor!at!tage!derind!på!et!mere!uformelt!grundlag!og!snakke!med!de!asylansøgere,!som!var!til!stede.!Vi!havde!udformet!en!række!spørgsmål,!som!skulle!gøre!det!nemmere!for!os!at!vurdere,!om!de!personer!vi!tog!kontakt!til,!passede!til!de!kriterier!vi!ønskede!at!arbejde!med.!Vores!kriterier!var!meget!overordnede,!og!de!
mest!væsentlige!bestod!i,!at!vi!ønskede!at!hverve!3W5!deltagere!tilknyttet!samme!asylcenter,!som!kunne!snakke!engelsk!på!et!forståeligt!niveau.!På!tredje!besøg!på!trampolinhuset,!møder!vi!H.S.!som!er!interesseret!i!at!hjælpe!os!med!at!finde!deltagere!til!projektet.!For!at!få!et!indblik!i!vores!udførsel,!kan!du!læse!en!narrativ!beskrivelse!af!vores!3.!besøg!på!trampolinhuset!i!bilag!7,!8!&!9!!Planlægningsmøde!med!H.S.!Vi!havde!nu!skabt!kontakt!til!H.S.!og!næste!skridt!var!et!møde!hos!ham!i!hans!lejlighed!på!Nørrebro.!Vi!valgte!at!acceptere!tilbuddet!om!at!mødes!i!hans!private!hjem,!velvidende!om!at!dette!muligvis!kunne!skabe!en!forventning!om,!en!form!for!social!relation!uden!for!projektet.!Til!dette!møde!valgte!vi,!at!lave!en!semistruktureret!interviewplan,!fordi!vi!i!første!omgang!gerne!ville!lære!H.S.!at!kende!på!et!uformelt!grundlag!(protokollen!for!mødet!kan!ses!i!bilag!2).!Udover!at!skabe!et!tættere!forhold!til!H.S.,!var!målet!at!få!adgang!til!hans!asylcenter!i!Sigerslev!og!evt.!sættes!i!kontakt!med!andre!asylansøgere,!som!kunne!være!interesseret!i!at!deltage!i!projektet.!På!dette!tidspunkt!anså!vi!ikke!H.S.!som!en!mulig!deltager,!da!han!til!trods!for!at!have!et!værelse!på!asylcentret,!ikke!boede!der!til!hverdag.!Istedet!boede!han!hos!en!pensioneret!folkeskolelærer,!som!havde!tilbudt!ham!et!værelse!og!hjalp!ham!med!at!lære!det!danske!sprog.!!Mødet!i!H.S.´s!hjem!fungerede!som!en!samtale,!hvor!vi!diskuterede!projektet!fokus!og!muligheden!for!at!skabe!kontakter!og!udføre!undersøgelser!på!Sigerslev!asylcenter.!H.S.!viste!endnu!engang!begejstring!for!projektet!og!påpegede,!at!vores!planlagte!fremgangsmåde,!var!spændende,!anderledes!og!relevant!for!beboerne.!(En!narrativ!beskrivelse!af!mødet!hos!H.S.!kan!læses!i!bilag!10).!!Efter!interviewet!mærkede!vi!som!forventet,!at!H.S.!meget!gerne!ville!engagere!sig!med!os,!udover!på!det!professionelle!plan.!Vi!diskuterede!derefter!den!etiske!situation!omkring!relationen!til!en!deltager!i!projektet,!da!vi!ikke!vil!skabe!falske!forventninger!til!en!tættere!relation!efter!projektets!afslutning.!Til!trods!for!dette!ønskede!vi!stadig,!at!bevæge!os!ud!over!en!distanceret!forskerrolle,!idet!vi!personligt!havde!en!stor!interesse!i!H.S.’s!livsverden,!og!et!ønske!om!at!skabe!dialog!under!trygge!uformelle!rammer.!Vi!besluttede!derfor,!at!vi!foreløbig!måtte!tage!møderne!som!de!kom,!og!passe!på!ikke!at!skabe!falske!forventninger!hos!H.S..!!
Planlægningsmøde!på!Sigerslev!asylcenter!Efter!vores!planlægningsmøde!med!H.S.!tog!han!kontakt!til!Sigerslev!asylcenter,!og!forklarede!!centerlederen!om!vores!projekt.!Projektet!blev!taget!godt!imod,!og!vi!ringede!derefter!til!centret!for!at!istandsætte!et!planlægningsmøde,!for!at!uddybe!formålet!med!projektet!og!få!lavet!en!forventningsafstemning!omkring!en!række!praktiske!elementer.!Under!telefonsamtalen!med!centerlederen,!blev!vi!bekræftet!i,!at!vi!havde!valgt!den!helt!rigtige!tilgang!til!projektet,!ved!at!have!skabt!personlig!kontakt!til!H.S..!Hvis!vi!havde!henvendt!os!direkte!til!centret,!var!vores!idé!røget!op!på!en!opslagstavle!blandt!mange!andre,!og!var!med!høj!sandsynlighed!ikke!blevet!realiseret.!Vi!aftalte!et!møde!og!rundvisning!på!centret!med!gruppen,!lederen!og!H.S..!Planlægningsmødet!på!Asylcentret!resulterede!i!introduktionen!til!vores!første!deltager!J.S.,!som!yderligere!ville!forsøge!at!hjælpe!os!med,!at!hverve!flere!deltagere!til!projektet!(se!protokol!for!mødet!i!bilag!3,!endvidere!kan!du!finde!den!narrative!beskrivelse!af!vores!oplevelser!i!bilag!11).!!
 
4.2.5   Foreløbige Erkendelser  Vores!besøg!på!Trampolinhuset!og!Sigerslev!asylcenter!bekræftede!nogle!af!vores!negative!fordomme!om!asylcentre!og!den!psykiske!påvirkning!stedet!og!systemet!kan!have!på!beboerne.!Dette!støttede!vores!motivation!og!ønske!om,!at!fortsætte!projektet!og!undersøge!genstandsfeltet!nærmere.!Til!trods!for!tre!længere!besøg!på!Trampolinhuset,!var!det!ikke!nemt!at!skabe!kontakt!til!nogle!af!de!besøgende!asylansøgere,!og!det!var!tilfældigt,!at!vi!stødte!på!H.S.!som!skulle!vise!sig!at!være!et!vigtigt!bekendtskab!hele!projektet!igennem.!Vi!mødte!kort!lederen!på!Trampolinhuset!som!virkede!en!smule!skeptisk!omkring!vores!projekt.!Inden!hun!hurtigt!måtte!videre!sagde!hun,!som!en!slags!løftet!pegefinger;!“Man$kan$ikke$bare$komme$og$male$væggene$gule,$og$tro$at$det$vil$ændre$
noget$[$det$er$ikke$det$handler$om!”!!Turen!til!Sigerslev!asylcenter!var!lang!og!snørklet!og!vi!blev!bekræftet!i,!at!centrets!beliggenhed!er!afsides!og!isoleret!fra!al!byliv.!Centrets!udtryk!er!præget!af!dets!tidligere!brug!som!militær!flyvestation!og!vi!fik!straks!en!fornemmelse!af!nogle!institutionelle!forhold.!Vi!blev!derimod!overrasket!over,!hvor!mange!faciliteter!samt!aktiviteter!der!var!til!rådighed!for!beboerne.!Nogle!af!vores!negative!fordomme!omkring!stedet!og!atmosfæren,!blev!også!afkræftet!på!vores!besøg.!Vejret!og!området!virkede!
mennesketomt!og!trist,!men!der!herskede!alligevel!en!god!stemning!blandt!beboerne!på!centret,!og!vi!blev!taget!godt!imod!af!personalet.!Medarbejderne!på!asylcentret!fremstod!ikke!som!fængselsvagter,!de!var!ansat!af!Røde!Kors!og!ønskede!det!bedste!for!beboerne,!hvilke!de!havde!et!tæt!forhold!til,!til!trods!for!at!de!fungerede!som!den!udøvende!magt.!Vi!oplevede!i!vores!kontakt!med!medarbejderne,!at!asylsystemets!lovgivende!og!dømmende!magt!kun!er!repræsenteret!i!form!af!stedets!materialitet!og!regelsæt.!Der!er!derfor!ikke!nogen!mulighed!for!en!direkte!kontakt!eller!dialog!mellem!beboerne,!og!de!instanser!der!skal!afgøre!deres!skæbne,!endvidere!virkede!som!om,!at!beboerne!var!afskåret!fra!muligheden!for,!at!søge!rådgivning!og!hjælp!til!deres!sag.!!Efter!vores!første!undersøgelse,!betragtede!vi!ikke!længere!asylcentret!som!en!meget!lukket!institution,!men!tværtimod!som!et!opholdssted!med!åbne!døre.!Stedet!i!sig!selv!var!ikke!så!forfærdeligt!som!vi!havde!forventet!og!beboerne!samt!personalet!var!meget!imødekommende,!venlige!og!positivt!stemte!omkring!vores!projekt.!Dog!var!det!tydeligt,!at!det!ikke!var!beboernes!frivillige!ønske!at!bo!på!selve!centret.!En!af!de!sidste!bemærkninger!fra!J.S.!gjorde!stort!indtryk!på!os;!“det$er$ikke$stedet,$men$ventetiden$der$er$
svær$at$tackle”.!!!Ydermere!blev!vi!klar!over,!gennem!vores!dialog!med!beboerne!og!de!ansatte,!at!mange!af!beboerne!stadig!er!forfulgt!og!vores!formidling!af!deres!informationer!derfor!kræver!streng!fortrolighed,!idet!det!kan!have!alvorlige!konsekvenser!for!deres!sikkerhed.!!
4.3   Blok 1   
Denne!blok!repræsenterer!den!første!ud!af!tre!undersøgelsesgange!med!beboerne!på!Sigerslev!asylcenter,!hvoraf!første!undersøgelsesgang!er!foretaget!d.!20.11.13.!Formålet!med!denne!undersøgelse!var,!at!få!faciliteret!en!proces!der!både!ville!gøre!det!muligt,!at!knytte!bånd!til!de!nye!deltagere,!samt!at!få!indført!deltagerne!yderligere!i!projektets!formål!og!retningslinjerne!for!den!fotografiske!opgave.!!!!
4.3.1   Opbygning af blokken For!at!give!en!forståelse!for!hvilke!metodiske!overvejelser!vi!gjorde!os!i!forbindelse!med!planlægningen!af!denne!undersøgelsesdel,!vil!vi!indledningsvis!redegøre!for!både!de!sociale!aspekter!af!undersøgelsen,!samt!brugen!af!de!valgte!metoder,!i!forhold!til!genstandsfeltet.!Efterfølgende!vil!vi!præsentere!protokollen!for!undersøgelsesgangen.!Blokken!munder!ud!i!en!refleksion!over!brugen!af!metoderne,!samt!en!beskrivelse!af!vores!nye!forståelse!af!genstandsfeltet,!som!præsenteres!sidst!i!erkendelser.!!
4.3.2   Metodiske overvejelser Skabelse!af!bånd!til!nye!deltagere!Forud!for!undersøgelsen!havde!vi!haft!løbende!kontakt!med!vores!deltager!J.S.!fra!det!første!møde.!Han!havde!hjulpet!os!med!at!samle!tre!beboere!fra!centret,!som!var!interesserede!i!at!deltage!i!vores!projekt.!Da!det!var!J.S.,!der!havde!udvalgt!de!resterende!deltagere,!havde!vi!ikke!haft!mulighed!for!at!skabe!den!samme!positive!relation,!som!vi!havde!med!H.S.!og!J.S..!Da!vores!projekt!tager!udgangspunkt!i,!at!!få!frembragt!personlige!anekdoter,!så!vi!det!nødvendigt!at!få!skabt!positive!relationer!mellem!deltagerne!og!gruppens!medlemmer.!Samtidig!ved!vi,!at!deltagernes!forskellige!baggrund!og!grundlag!for!at!være!på!centret,!kan!være!årsag!til!at!de!nærer!frygt!for!vores!brug!og!offentliggørelse!af!personlige!oplysninger,!som!kan!medføre!en!sporing!af!dem.!Derfor!så!vi!det!vigtigt!fra!start!af,!og!gennem!resten!af!processen,!at!skabe!en!fortrolighed!mellem!os!og!deltagerne.!Vi!så!det!derfor!nødvendigt,!at!knytte!et!gensidigt!bånd!med!de!nye!deltagere!ved,!at!inkorporere!et!socialt!aspekt!før!fotoWopgavens!igangsættelse.!!Bevarelse!af!forskerrolle!Samtidig!med!at!vi!ønskede,!at!knytte!bånd!til!deltagerne,!havde!vi!tidligere!erfaret,!at!der!opstod!venskabelige!forventninger!til!vores!samarbejde!i!forbindelse!med!H.S.!og!J.S..!Da!vi!som!tidligere!nævnt!i!projektet,!ikke!ønskede!at!udnytte!vores!deltagere!og!skabe!falske!forventninger!til!et!efterfølgende!dybere!venskab,!så!vi!det!derfor!nødvendigt!at!finde!en!måde!hvorpå,!vi!kunne!inkorporere!det!sociale!aspekt!på!en!professionel!måde,!der!ikke!skabte!yderligere!forventninger!hos!deltagerne!efter!projektets!afslutning.!!!
4.3.3   Brug af metoder PhotoWelicitation!og!autoWphotography!På!forhånd!havde!vi!bestemt!os!for,!at!gøre!brug!af!fotografiet!som!visuelt!værktøj!til!at!frembringe!personlige!anekdoter!fra!deltagernes!hverdag,!gennem!metoderne!autoWphotography!og!autoWdrive.!Som!metoderne!lægger!op!til,!skulle!der!planlægges!et!forløb,!hvor!deltagerne!fik!mulighed!for!at!tage!billeder!af!deres!hverdag,!for!efterfølgende!at!uddybe!deres!fortællinger!om!stedet!med!udgangspunkt!i!fotografierne.!Vi!betragtede!vores!valgte!metoder!som!overordnede!retningslinjer!for!indsamlingen!af!empiri!og!ikke!som!stringente!beskrivelser!af!hvordan!forløbene!skulle!udføres.!Vi!var!derfor!nødt!til!at!overveje!hvordan!vi!skulle!anvende!metoderne!i!vores!projekt!så!de!var!tilpasset!formålet!og!genstandsfeltet!bedst!muligt.!Nedenfor!præsenteres!de!overvejelser,!som!vi!!gjorde!os!i!forbindelse!med!den!praktiske!planlægning!af!fotograferingsdelen.!!Kameratype!!For!at!vores!deltagere!kunne!tage!billeder,!var!det!først!og!fremmest!nødvendigt,!at!udstyre!dem!med!kameraer.!Da!vi!ikke!havde!ressourcer!til!at!udstyre!dem!med!digitalkameraer,!så!vi!to!muligheder;!at!udstyre!dem!med!engangskameraer!eller!lade!dem!tage!billeder!med!deres!mobiltelefoner.!Vi!alle!var!enige!om,!at!begge!fremgangsmåder!havde!fordele!og!ulemper.!Vores!første!indskydelse!var,!at!deltagerne!skulle!anvende!deres!mobiltelefoner,!da!J.S.!havde!foreslået!dette,!ved!det!indledende!møde!på!centret,!i!og!med,!at!stortset!alle!beboerne!på!centret!havde!telefoner!med!kamera.!Vi!anså!denne!mulighed!for!at!være!en!fordel,!da!deltagerne!til!enhver!tid!ville!have!deres!telefon!på!sig,!og!således!også!i!spontane!situationer!kunne!tage!billeder.!Billederne!bliver!gemt!digitalt!og!ville!umiddelbart!let,!kunne!sendes!eller!overføres!til!projektgruppen!efterfølgende.!Yderligere!er!deltagerne!vant!til!at!bruge!deres!telefon,!hvilket!betød,!at!de!let!ville!kunne!betjene!kameraet!og!ville!kunne!tage!billederne!om,!udvælge!de!bedste!og!måske!endda!redigere!i!billederne!digitalt,!så!de!var!sikre!på!at!opnå!den!ønskede!effekt.!Dog!så!vi!også!en!række!ulemper!ved!brug!af!mobiltelefoner,!i!og!med,!at!der!er!bestemte!vaner!knyttet!til!brugen!af!denne,!som!er!forskellige!for!de!enkelte!deltagere.!Vi!så!både!en!risiko!i,!at!telefonen!ikke!ville!blive!brugt,!men!også!at!der!netop!ville!blive!redigeret!for!meget!i!billederne.!På!daværende!tidspunkt!ønskede!vi!at!få!
frembragt!rå!billedmateriale,!som!gengav!de!motiver!der!blev!taget,!og!som!samtidig!ville!skabe!ensartethed!og!autencitet!igennem!alle!deltagernes!fotografier.!Dertil!anså!vi!engangskameraet!for!at!have!sin!fordel,!da!det!ikke!er!muligt!for!deltagerne!at!redigereW!eller!tage!billederne!om.!Samtidig!så!vi!en!mulighed!i,!at!engangskameraet!i!sig!selv!kunne!fungere!som!et!symbol!på!den!opgave,!som!deltagerne!skulle!udføre,!og!være!en!motivationsfaktor!som!på!en!håndgribelig!måde,!ville!minde!deltagerne!om!at!tage!billeder.!Til!trods!for!dette!var!der!en!risiko!for,!at!kameraet!ville!blive!glemt!på!værelset,!og!at!de!spontane!situationer!ikke!ville!blive!fotograferet.!Yderligere!har!gruppens!medlemmer!selv!erfaret,!at!der!er!risiko!for!en!ringe!kvalitet!ved!fremkaldelsen,!og!at!kameraerne!kan!være!svære!at!anvende.!Dog!så!vi!en!overskyggende!fordel!ved!at!udstyre!deltagerne!med!engangskameraer,!da!det!ville!sikre,!at!alle!deltagerne!deltog!på!lige!fod!med!hinanden,!uafhængig!af!typen!af!deres!mobiltelefon!og!evner!indenfor!redigering.!Det!at!alle!deltog!fra!samme!udgangspunkt,!virkede!som!det!mest!retfærdige!og!blev!den!afgørende!faktor,!for!valget!af!kamera.!Vi!var!opmærksomme!på,!at!valget!af!engangskamera!medførte,!at!vi!var!nødt!til!at!tage!højde!for!de!forhindringer,!der!følger!med!dette.!!Motiver!For!at!give!det!største!indblik!i!deltagernes!hverdag!omkring!det!at!leve!på!et!asylcenter,!gjorde!vi!os!mange!overvejelser!omkring,!hvorvidt!vi!skulle!opstille!guidelines!og!temaer!for,!hvad!der!skulle!tages!billeder!af.!Til!at!starte!med,!forestillede!vi!os,!at!vi!kunne!opdele!billederne!efter!forudbestemte!kategorier!som!fx!bestemte!områder!påW!og!omkring!centret,!eller!i!form!af!følelser!som!glæde!og!frustration,!hvorpå!deltagerne!skulle!tage!et!vis!antal!billeder!indenfor!hver!kategori.!Dette!kunne!sikre,!at!der!ikke!var!situationer!eller!steder!på!asylcentret,!som!blev!undladt!i!billedmaterialet.!Men!eftersom!vi!ønskede,!at!afbilde!stedet!udelukkende!ud!fra!deltagernes!subjektive!opfattelse!af!stedet,!så!vi!brugen!af!forudbestemte!kategorier,!som!en!hindring!for!dette.!Samtidig!ville!vi!ikke!risikere,!at!deltagerne!ville!finde!opgaven!for!krævende!og!indviklet,!ved!at!have!for!mange!kriterier!og!regler.!I!forbindelse!med!at!vi!udformede!en!fri!og!relativt!ustruktureret!opgave,!var!det!essentielt,!at!vi!gav!deltagerne!en!god!og!dybdegående!indførsel!i!projektets!formål,!så!deres!valgte!motiver!ville!portrættere!og!repræsente!væsentlige!aspekter!af!deres!levede!liv!på!asylcentret.!!!
!Varighed!!For!at!have!tid!til!at!bearbejde!empirien!efterfølgende,!blev!fotografiopgaven!fastlagt!til,!at!vare!omkring!5W7!dage.!Denne!tidshorisont!anså!vi!for!passende,!da!vi!ikke!ville!risikere,!at!deltagerne!anså!opgaven!for!tidskrævende!og!uoverskuelig,!hvis!forløbet!strakte!sig!over!en!længere!periode.!For!ikke!at!miste!eventuelle!vigtige!begivenheder!på!bestemte!ugedage,!fandt!vi!det!mest!optimalt,!at!lade!opgaven!strække!sig!over!syv!dage.!!Antal!billeder!Fotografierne!skulle!uddybes!i!et!efterfølgende!interview,!og!vi!var!klar!over,!at!vi!i!den!forbindelse!måtte!tage!stilling!til!antallet!af!fotografier,!hvis!der!skulle!være!mulighed!for,!at!komme!i!dybden!med!dem!alle.!Samtidig!var!vi!ikke!interesserede!i,!at!der!var!vigtige!motiver,!som!deltagerne!udelukkede,!fordi!de!var!underlagt!en!begrænsning.!!Vi!så!derfor!et!naturligt!valg!i,!at!lade!engangskameraerne!sætte!grænsen!for!antallet!af!billeder,!idet!de!oftest!indeholder!25W30!billeder,!hvilket!vi!mente!var!en!realistisk!mængde!materiale,!at!bruge!under!vores!planlagte!interview.!!!!!Cultural!Probes!Som!værktøj!til!at!formidle!og!indføre!deltagerne!i!fotoopgaven,!valgte!vi!i!starten!af!projektet!at!gøre!brug!af!Cultural!Probes.!Som!nævnt!i!metodeafsnittet!viste!denne!sig!som!et!nyttigt!værktøj!til,!at!klæde!deltagerne!på!til!opgaven,!hvilken!vi!ønskede!de!skulle!udføre,!på!en!nem!og!engageret!måde.!Da!en!probe!skal!indeholde!forskellige!midler!til!at!skabe!den!ønskede!process,!måtte!vi!overveje!hvilke!værktøjer!den!skulle!indeholde,!udover!engangskameraer!og!hvordan!den!skulle!præsenteres!for!deltagerne.!!Indhold!I!forhold!til!at!få!uddybet!deltagernes!individuelle!hverdagsliv,!overvejede!vi!at!få!deltagerne!til,!sideløbende!at!føre!dagbog!over!deres!hverdag,!for!at!understøtte!fotografierne.!Men!da!vi!ønskede!at!gøre!opgaven!så!simpel!som!mulig!for!deltagerne,!ville!vi!ikke!tilføje!for!mange!elementer!til!proben.!Derudover!var!der!også!en!problematik!i,!at!deltagerne!ikke!på!forhånd!havde!godkendt!dette!aspekt,!og!vi!kunne!risikere!at!der!var!deltagere!der!ville!melde!fra,!på!grund!af!en!for!omfattende!skriveopgave.!Vi!så!dog!en!
fordel!i,!at!deltagerne!havde!mulighed!for,!at!tage!noter!undervejs,!da!dette!kunne!være!en!hjælp!til!at!huske,!hvilke!tanker!og!følelser,!der!fik!dem!til!at!tage!de!enkelte!billeder.!!Men!da!fotografierne!var!det!bærende!element!i!opgaven,!lod!vi!notetagningen!være!et!frivilligt!værktøj!for!deltagerne.!!Præsentation!Da!vi!ikke!havde!mødt!størstedelen!af!deltagerne!på!forhånd,!havde!de!nye!deltagere!på!dette!tidspunkt!kun!fået!præsenteret!opgaven!gennem!J.S..!Til!trods!for!at!vi!mente,!at!J.S.!havde!en!god!forståelse!for!opgaven,!så!vi!det!nødvendigt!at!gruppen!gav!en!klar!mundtlig!beskrivelse!af!opgaven!og!den!efterfølgende!process,!hvor!der!samtidig!kunne!stilles!uddybende!spørgsmål.!Yderligere!vidste!vi!ikke,!om!deltagerne!havde!brugt!et!engangskamera!før!og!det!var!derfor!nødvendigt,!at!demonstrere!brugen!af!engangskameraet,!inden!de!tog!det!i!brug.!!
 
4.3.4  Præsentation af protokol I!det!følgende!gives!en!præsentation!af!den!protokol!vi!udformede!før!selve!undersøgelsen!på!Sigerslev!asylcenter,!med!henblik!på!at!imødekomme!ovenstående!overvejelser,!samt!de!Cultural!Probes!som!vi!kreerede!forud!for!undersøgelsen.!(den!fulde!protokol!for!dagen!kan!ses!i!bilag!4)!!!Forud!for!undersøgelsen!Forud!for!undersøgelsen!havde!vi!forberedt!6!Cultural!Probes,!fem!til!deltagerne!og!én!til!demonstration.!Vi!udformede!proben!som!en!lille!pakke,!som!hver!deltager!ville!få!udleveret!ved!undersøgelsesgangen.!For!at!give!deltagerne!mulighed!for!at!huske!opgaven!efter!mødet,!valgte!vi,!at!vedlægge!de!overordnede!guidelines,!som!forklarede!at!deltagerne!måtte!tage!billeder!af!alt,!de!fandt!væsentligt!i!deres!daglige!liv!herunder;!steder,!objekter,!personer!og!situationer.!!! !
Probens!indhold:!Engangskamera!(27!farvebilleder)!Notesbog!i!lommestørrelse!A5Wpapir!med!kort!beskrivelse!af!fotoopgaven!med!guidelines!(se!bilag!25)!Kuglepen!Genlukkelig!“FlyWpose”!Kontaktoplysninger!på!ét!gruppemedlem!!!!!
!!
!!
4.3.5   Undersøgelsen Selve!undersøgelsen!havde!vi!valgt!at!opdele!i!tre!dele;!Indledende!small!talk!med!kaffe!og!medbragt!kage:!Denne!del!skulle!imødekomme!vores!kriterie!om,!at!skabe!en!positiv!relation!til!de!nye!deltagere,!og!samtidig!skabe!en!uformel!og!afslappet!stemning!omkring!projektet.!Planen!var!at!deltagerne!skulle!samles!i!centrets!café,!og!hilse!på!hinanden!over!den!kage!og!drikkelse,!som!projektgruppen!medbragte.!!Præsentation!af!fotoopgaven!i!fælles!forum!Formålet!med!denne!del!var,!at!projektgruppen!skulle!møde!de!nye!deltagere!og!uddybe!vores!projekt!og!dets!formål.!Vi!havde!!planlagt!at!skabe!en!form!for!fokusgruppe!lignende!situation,!hvor!deltagerne!samles.!To!fra!gruppen!fasciliterer!mødet!og!deltagerne!gives!mulighed!for,!at!stille!spørgsmål!og!snakke!sammen!undervejs,!og!dermed!være!med!til!at!skabe!en!fælles!forståelse!af!fotoopgaven.!Efter!at!have!gennemgået!formålet,!uddeles!en!probe!til!hver!deltager.!Fascilitatorerne!gennemgår!enkeltvis!de!elementer,!som!proben!indeholder,!og!demonstrerer!hvordan!engangskameraet!fungerer!og!hvilke!guidelines!der!
er!for!opgaven.!Vi!skal!under!introduktionen!være!gode!til!at!fortælle,!at!der!skal!ligge!noget!til!grunde!for!valg!af!de!motiver!der!optræder!på!billederne,!men!passe!på!med!at!give!ledende!og!skjulte!instrukser,!som!kan!forvirre!deltagerne!til!at!tage!billeder!af!det!de!tror!vi!vil!have!dem!til.!Det!er!vigtigt,!at!deltagerne!kan!stille!spørgsmål!undervejs.!Yderligere!skal!der!i!denne!del!uddybes!det!praktiske!omkring!opgaven,!såsom!muligheden!for!anonymitet!af!dem!selv!og!de!personer,!som!evt.!kunne!optræde!på!billederne,!samt!det!videre!forløb!med!interviews!og!datoer!for!disse.!!!Fællesspisning!!Denne!del!tog!udgangspunkt!i!vores!kriterier!om,!at!skabe!dybere!sociale!relationer,!samtidig!med!at!vi!bevarede!vores!forskerrolle.!J.S.!havde!på!forhånd!annonceret,!at!han!ville!forberede!et!arabisk!måltid!til!projektgruppen!og!deltagerne,!og!vi!havde!snakket!om,!at!blive!og!se!aftenens!fodboldkamp!på!deres!store!skærm!i!caféen.!Ved!at!lægge!denne!i!forlængelse!af!undersøgelsen,!formåede!vi!at!lave!en!social!aktivitet!med!vores!deltagere!på!en!måde,!hvor!vi!automatisk!befandt!os!i!en!forskerposition.!!!(Den!narrativ!beskrivelse!af!undersøgelsen!forløb!kan!læses!i!bilag!12)!!
4.3.6   Refleksioner over udførsel !Frafald!af!deltagere!Under!udførelsen!oplevede!vi,!at!to!deltagere!ikke!dukkede!op!som!aftalt.!Disse!personer!havde!vi!ikke!haft!personlig!kontakt!til!inden,!og!vi!formoder,!at!der!kan!være!en!sammenhæng!mellem!det!personlige!møde,!og!graden!af!forpligtelse!og!interesse,!overfor!projektet!og!gruppens!medlemmer.!Dette!understøttes!af!vores!egne!erfaringer!med!H.S.!og!J.S,!der!tydeligt!viser,!hvor!stor!en!effekt!personlig!kontakt!har!på!den!gensidige!forpligtelse!og!engagement.!Som!vi!oplevede!på!vores!gentagne!besøg!på!Trampolinhuset,!er!vi!igen!blevet!opmærksomme!på,!at!det!er!en!svær!disciplin!vi!har!kastet!os!ud!i,!og!at!det!derfor!kan!være!en!fordel!at!bruge!mere!tid!på!centret!og!skabe!sociale!relationer.!Dette!faktum!fortalte!os!samtidig,!at!vi!havde!kontakt!til!en!bestemt!type!beboere!på!centret,!en!type!beboere!som!af!den!ene!eller!anden!grund!klarer!sig!bedre,!end!mange!af!de!andre.!Vi!blev!herved!yderligere!bekræftet!i,!at!vores!resultater!ikke!vil!være!bredt!
repræsentative!for!hele!Sigerslev!asylcenter,!eller!for!de!danske!asylcentre!generelt,!men!kan!give!et!indblik!i!et!mere!ressourcestærkt!segment!af!asylansøgere!på!Sigerslev!asylcenter.!!Foreløbige!erkendelser!Vi!havde!en!hypotese!om,!at!beboerne!på!centret!havde!meget!fritid!og!at!H.S.!samt!J.S.!nemt!ville!kunne!rekruttere!flere!interesserede!deltagere.!Det!viste!sig!dog,!at!dette!ikke!var!så!nemt!som!først!antaget.!Vi!oplever!hvordan!nogle!asylansøgere!tilsyneladende!lader!til!at!være!ustabile!og!det!er!tydeligt,!at!vi!skal!vi!have!fat!i!nogle!af!de!mere!ressourcestærke!og!stabile!beboere,!hvis!projektet!skal!lykkedes.!J.S.!fortæller,!at!mange!på!centret!både!drikker!og!ryger!meget!hash.!Vi!oplever!gennem!vores!observationer!og!fortællinger!fra!J.S.,!at!der!er!mange!der!ikke!har!det!godt!og!ikke!trives!på!centret.!Ventetiden,!usikkerheden!og!de!manglende!muligheder!for!at!aktivere!sig!socialt!og!finde!mening!med!tilværelsen!er!deprimerende,!og!kan!lede!til!misbrug,!hærværk!og!flugt!for!hverdagens!ensomhed.!I!de!fleste!tilfælde!har!beboerne!ikke!meget!privatliv,!da!de!fleste!deler!værelse!med!en!anden!beboer.!Det!er!tydeligt,!at!beboerne!forsøger!at!skabe!en!hjemlig!atmosfære!på!deres!værelser,!men!det!er!svært!at!se!værelserne!og!centret!som!et!sted,!hvor!man!kan!føle!sig!hjemme.!Der!er!en!følelse!af!midlertidighed!og!distance!i!mellem!menneskerne!og!stedet.!!
4.4   Blok 2   
Denne!blok!repræsenterer!2.undersøgelsesgang!på!Sigerslev!asylcenter,!som!vi!foretog!i!forbindelse!med!afhentningen!af!de!uddelte!probes!d.!27.11.13.!Efter!vores!1.!undersøgelsesgang,!havde!vi!fået!to!nye!deltager;!T.B.!og!H.S..!J.S!havde!sat!dem!ind!i!fotoopgaven!og!udstyret!dem!med!de!resterende!probes.!Den!originale!plan!for!denne!undersøgelsesgang!bestod!i,!at!afhente!engangskameraerne!og!få!feedback!på!forløbet!fra!deltagerne.!Vi!blev!dog!nødt!til!at!foretage!nogle!ændringer!i!vores!fremgangsmåde,!da!vores!nye!deltager!H.S.,!i!mellemtiden!fik!asyl!og!med!kort!varsel!skulle!flytte!til!en!kommune!i!Jylland.!Dette!resulterede!i,!at!vi!måtte!fremskynde!interviewet!med!H.S.,!til!at!ligge!i!forlængelse!af!samme!dag,!og!i!den!forbindelse!måtte!udarbejde!en!protokol!for!de!uddybende!interview!en!uge!tidligere!end!forventet.!!
4.4.1   Opbygning af blokken Denne!blok!indeholder!indledningsvist!en!beskrivelse!af!vores!metodiske!overvejelser!omkring!håndteringen!af!den!ændrede!situation!med!vores!nye!deltager,!samt!fremskyndelsen!af!det!ene!interview.!Efterfølgende!følger!de!metodiske!overvejelser!omkring!brugen!af!det!narrative!interview!og!autodriving.!I!disse!overvejelser!bliver!vores!forventninger!og!tanker!omkring!udførelsen!beskrevet.!Herefter!vil!vi!præsentere!vores!protokol!for!undersøgelsen.!Afsnittet!bliver!rundet!af!med!vores!refleksioner!omkring!undersøgelsesgangen.!Grundet!vores!ændrede!undersøgelsesplan,!har!vi!rykket!vores!erkendelser!til!den!3.!og!sidste!blok!hvor!de!samlet!vil!blive!beskrevet.!Dette!gør!vi!fordi!erkendelserne!fra!alle!interviewene,!hænger!sammen!og!vil!danne!grundlag!for!vores!analyse.!!
4.4.2   Metodiske overvejelser Nye!deltagere!J.S.!har!fundet!en!ny!deltagere!til!projektet;!T.B.!Vi!har!ikke!skabt!kontakt!til!T.B!endnu,!men!vi!har!fået!af!vide,!at!J.S.!har!sat!ham!ind!i!projektet!og!udstyret!ham!med!en!probe.!Vi!har!derfor!til!forskel!fra!de!andre!deltagere,!ikke!haft!mulighed!for!mødes!i!en!social!sammenhæng!og!formulere!formålet!og!vores!tanker!omkring!opgaven,!og!er!derfor!bekymret!for,!hvordan!han!har!valgt!at!gribe!opgaven!an.!Men!da!vi!var!interesserede!i!at!få!et!så!stærkt!empirisk!grundlag!som!muligt,!fandt!vi!det!relevant!at!lade!T.B.!indgå!i!projektet.!Interviewet!med!T.B.!vil!foregå!på!den!planlagte!interviewdag!og!vil!derfor!først!blive!beskrevet!i!den!næste!blok.!!Gatekeeper!som!mulig!deltager!!Vi!havde!indledningsvist!ikke!betragtet!H.S.!som!en!mulig!deltager,!da!han!var!bosat!i!København,!og!derfor!ikke!passede!ind!under,!vores!indledende!kriterier!for!deltagere.!Grundet!det!manglende!fremmøde!af!mulige!deltagere,!havde!vi!nu!valgt!at!lade!H.S.!indgå!som!deltager!i!projektet,!idet!han!tilfældigvis!skulle!tilbringe!denne!uge!på!centret.!Det!skal!i!denne!sammenhæng!nævnes,!at!H.S.!har!været!tilknyttet!asylcentret!de!sidste!3!år,!og!vi!så!derfor!ikke!nogen!problematik!i,!at!inkorporere!ham!som!en!del!af!undersøgelsen!i!forhold!til!validiteten.!!
Planlægning!af!interview!med!H.S.!På!grund!af!H.S.’s!flytning,!opstod!der!en!risiko!for,!at!vi!ville!gå!glip!af!et!muligt!interview.!Vi!stod!nu!i!et!dilemma;!vi!kunne!enten!vælge,!at!gå!glip!af!dette!interview!og!dermed!ende!ud!med,!at!have!mindre!empiri!end!forventet,!eller!vi!kunne!anstrenge!os!for,!at!ordne!alle!de!praktiske!opgaver,!inden!for!en!kortere!periode!end!planlagt.!Problemet!var,!at!vi!skulle!fremkalde!billederne!H.S.!havde!taget,!og!nå!tilbage!til!asylcentret!og!afholde!interviewet!samme!eftermiddag.!Vi!valgte,!at!bruge!så!mange!kræfter!som!muligt!i!forsøget!på!at!få!dette!interview!i!hus,!da!vi!ønskede!at!skabe!det!størst!mulige!empiriske!grundlag!for!vores!analyse.!Dette!betød,!at!vi!måtte!finde!en!måde!hvorpå,!vi!kunne!få!fremkaldt!billederne!og!afholde!interviewet!samme!dag.!Interview!med!H.S.!ville!både!udgøre!empirisk!materiale,!men!kunne!samtidig!fungere!som!en!form!for!test!af!vores!interviewteknik,!hvilke!kunne!give!os!erfaring!til!de!efterfølgende!interview.!!!Feedback!på!fotoopgave!I!forhold!til!at!kunne!reflektere!over!forløbet,!finder!vi!det!vigtigt!at!vide,!både!hvordan!deltagerne!har!udførtW!og!haft!det!med!at!udføre!opgaven.!I!denne!forbindelse!overvejede!vi,!om!vi!skulle!afholde!et!gruppeinterview,!eller!om!vi!skulle!lade!det!være!en!uformel!samtale,!hvor!deltagerne!havde!mulighed!for!at!komme!med!kommentarer,!hvis!der!var!noget!de!synes!vi!burde!vide.!Umiddelbart!så!vi!et!gruppeinterview!som!et!oplagt!valg,!da!det!ville!give!mulighed!for!at!få!evalueret!vores!brug!af!metoden!og!opdage!eventuelle!fejlkilder.!Dette!viste!sig!ikke!at!være!muligt,!da!deltagerne!hver!især!havde!et!stramt!dagsprogram.!Vi!blev!derfor!enige!om,!at!vente!med!feedback!til!de!individuelle!interviews.!!!!!Brug!af!autoWdrive!Ved!at!bruge!metoden!auto[drive,!bliver!deltagernes!fotografier!omdrejningspunktet!for!interviewet.!Fotografierne!fungere!således!som!en!stimuli,!der!skal!drive!interviewet!frem.!Vi!var!i!den!forbindelse!nødt!til!at!overveje,!hvordan!vi!rent!teknisk!skulle!anvende!billederne!som!værktøj,!tilpasset!til!vores!situation.!En!af!de!største!overvejelser!vi!gjorde!os!var,!hvorvidt!vi!som!forskere!forud!for!interviewet!skulle!udvælge!hvilke!fotografier!der!skulle!snakkes!om!under!interviewet,!eller!om!vi!skulle!lade!deltagerne!bestemme.!Vi!kom!frem!til,!at!vi!skulle!undlade!at!sortere!billederne!på!forhånd,!da!vi!ifølge!vores!fænomenologiske!tilgang,!ikke!vil!kunne!være!i!stand!til,!uden!deltagerne!at!bestemme!
gyldigheden!eller!historien!bag!hvert!enkelt!billede.!Vi!blev!klar!over,!at!vi!ved!at!inddrage!alle!billederne,!var!nødt!til!at!tilrettelægge!en!form!for!struktur!over!fotografierne,!så!interviewet!blev!overskueligt.!!!Brug!af!narrativt!interview!I!starten!af!vores!proces!havde!vi!valgt!at!gøre!brug!af!det!narrative!interview,!da!vi!anså!det!som!en!måde!at!få!genereret!fortællinger!omkring!fotografierne!fra!deltagernes!side,!uden!at!vi!som!forskere!ville!lede!dem!i!bestemte!retninger.!I!den!forbindelse!så!vi!det!nødvendigt,!at!reflektere!over!hvordan!vi!skaber!de!bedste!forudsætninger!for,!at!få!generet!fortællingerne,!og!hvordan!vi!får!større!indsigt!i!tilblivelsen!af!disse.!Som!beskrevet!i!vores!videnskabsteoretiske!afsnit,!er!vi!ifølge!fænomenologien!nødt!til,!at!se!erfaringer!i!forhold!til!de!subjektive!individer,!der!har!erfaret!dem.!Dette!betyder,!at!vi!som!forskere,!er!nødt!til!at!få!en!forståelse!for,!hvilken!baggrund!vores!deltagere!har,!for!at!vi!kan!sætte!udsagnene!ind!i!en!større!kontekst.!Vi!så!derfor!en!nødvendighed!i!at!inkorporere!et!element!i!interviewet,!hvor!deltagerne!havde!mulighed!for!at!præsentere!og!definere!dem!selv!i!et!større!perspektiv,!som!satte!dem!udover!blot!at!være!beboer!på!et!asylcenter.!Samtidig!skulle!vi!sørge!for,!at!holde!en!struktur!på!interviewet!som!overholdte!de!relevante!fire!faser,!som!det!narrative!interview!foreskriver;!introduktion,!hovedfortælling,!spørgefase!og!small!talk.!Vi!var!derfor!nødt!til!at!strukturere!interviewet!på!en!måde,!hvor!vi!både!fik!mulighed!for,!at!få!genereret!fortællinger!omkring!deltagernes!baggrund!uafhængigt!at!fotografierne,!samtidig!med,!at!fotografierne!stadig!kunne!komme!i!fokus.!!Vi!havde!en!diskussion!om,!hvorvidt!hele!gruppen!skulle!deltage!i!interviewet!med!H.S..!!Alle!fra!gruppen!følte!de!havde!brug!for!noget!praktisk!erfaring!til!de!fremtidige!interviews,!men!vi!var!samtidig!bevidste!om,!at!der!var!en!risiko!for,!at!H.S.!kunne!finde!det!overvældende,!at!skulle!fortælle!personlige!historier!til!hele!gruppen.!Endvidere!havde!vi!alle!været!tilstede!under!de!indledende!møder!med!H.S.,!og!vi!rationaliserede!os!derfor!frem!til,!at!det!ville!virke!besynderligt,!hvis!ikke!alle!deltog!i!interviewet.!!
4.4.3   Præsentation af protokol I!det!følgende!gives!en!beskrivelse!af!den!protokol!som!vi!udformede!for!denne!undersøgelsesgang,!for!henholdsvis!afhentning!af!kameraerne,!og!vores!interview!med!H.S.!(den!fulde!protokol!kan!ses!i!bilag!5).!!!!Forud!for!undersøgelsen!For!at!kunne!foretage!interviewet!med!H.S.,!måtte!vi!hente!kameraerne!i!asylcentrets!reception!om!formiddagen,!og!køre!til!den!nærmeste!fotoWforhandler!i!Solrød,!som!ekstraordinært!kunne!fremkalde!billeder!på!time!basis.!Derefter!måtte!vi!skynde!os!tilbage!til!asylcentret,!for!at!kunne!nå,!at!afholde!interviewet!med!H.S..!!!Protokol!Selve!undersøgelsen!havde!vi!valgt!at!opdele!i!to!dele:!
• Narrativ!interview!med!udgangspunkt!i!deltagerens!baggrund:!!For!at!efterkomme!vores!ønske!om,!at!få!indsigt!i!deltagernes!baggrund,!valgte!vi!indledningsvist!at!udføre!et!narrativt!interview!uden!fotografierne.!Her!havde!deltageren!mulighed!for!at!fortælle!om!sig!selv,!deres!baggrund,!og!andre!emner!som!de!fandt!relevant.!For!at!få!uddybet!fortællingerne,!skulle!denne!del,!gennemgå!de!fire!faser!af!det!narrative!interview.!!Udover!at!være!et!redskab!til!at!danne!et!indtryk!af!deltageren,!ser!vi!muligheden!for,!at!det!narrative!interview!kan!fungere!som!icebreaker,!for!det!efterfølgende!fotointerview.!!
• AutoWdrive!med!udgangspunkt!i!fotografier:!!Denne!del!tager!udgangspunkt!i,!at!få!uddybet!de!narrativer!der!ligger!til!grund!for!fotografierne.!For!at!skabe!overblik!og!struktur!i!interviewet,!skulle!billederne!nummereres!i!den!kronologiske!rækkefølge!de!var!taget!i,!med!små!postWit’s.!Vi!forudså,!at!det!til!at!starte!med!ville!være!nødvendigt!for!deltageren,!at!have!lidt!tid!til!at!identificere!hvilke!billeder!der!skulle!danne!ramme!om!interviewet.!Vi!vælger!at!bibeholde!en!narrativ!tilgang!til!interviewet!ved,!at!vi!i!spørgefasen!holder!os!til!‘hvad,!hvem,!hvor’Wspørgsmål!relaterede!til!billederne,!for!herefter!at!lade!respondenten!reagere,!blive!inspireret!og!fortælle,!hvad!han!finder!
interessant!eller!vigtigt.!Vi!har!ikke!et!bestemt!antal!billeder!vi!skal!igennem,!men!vil!fortsætte!interviewet!så!længe!der!er!historier!at!fortælle.!!!(En!beskrivelse!af!udførelsen!af!det!narrativeW!og!fotointerviewet!kan!ses!i!bilag!13,!yderligere!kan!hele!transskriberingen!kan!læses!i!bilag!17!og!18)!
 
4.4.4   Refleksioner over udførsel I!dette!refleksionsafsnit!vil!vi!beskrive!de!efterfølgende!overvejelser,!som!skulle!danne!grundlag!for!den!reviderede!protokol!til!de!næste!interviews.!Indledende!vil!der!være!beskrevet!nogle!af!vores!overordnede!refleksioner,!hvorefter!vi!går!i!dybden!med!henholdsvis!det!narrative!interview!efterfulgt!af!autoWdrive!delen.!!Deltagers!valg!af!lokation!En!af!vores!overvejelser!var!omkring!lokation!til!interviewet,!dette!lod!vi!være!op!til!vores!deltager!H.S.,!som!valgte!sit!eget!værelse.!Denne!lokation!fungerede!godt,!og!det!virkede!som!om,!at!han!var!tryg!i!dette!miljø.!Der!viste!sig!dog,!at!være!ét!forstyrrende!element,!hvilket!kom!til!udtryk!midt!i!interviewet,!hvor!H.S.’s!sambo!kom!ind,!og!selvom!han!sad!på!gulvet!og!var!stille,!kunne!det!have!haft!indflydelse!på!fortællingerne!eller!ødelægge!flowet.!Vi!diskuterede!efterfølgende!hvorvidt,!vi!skulle!tage!forholdsregler!for!at!forhindre!dette!i!at!ske!igen.!Vi!besluttede!os!for,!at!det!var!en!af!vilkårene!ved,!at!afholde!interviewene!på!deltagernes!værelse,!og!at!det!derfor!var!op!til!den!interviewede,!at!tage!stilling!til,!om!det!var!forstyrrende!eller!ej.!!Antal!interview!personer!Til!trods!for!vores!bekymring!omkring,!at!hele!gruppen!var!tilstede!under!interviewet,!virkede!H.S.!ikke!til!at!være!påvirket!eller!holde!tilbage,!når!han!fortalte!historier.!Dette!kunne!have!noget!at!gøre!med!vores!forudgående!og!omfattende!kontakt!til!H.S.!og!ville!muligvis!ikke!fungere!lige!så!godt,!med!de!andre!deltagere.!!!!Det!narrative!interview!De!narrative!fortællinger!fungerede!som!en!god!indledning!til!fotointerviewet,!da!det!satte!gang!i!talestrømmen!og!på!en!naturlig!måde!generede!nye!fortællinger,!samt!gav!et!
dybere!kendskab!til!deltageren.!Dette!gav!mulighed!for!at!gå!dybere!ned!i!fortællingerne,!efterhånden!som!deltageren!følte!sig!tryg!ved!situationen!og!ved!os,!som!interessede!lyttere.!I!denne!forbindelse!opstod!der!midlertidigt!en!forhindring,!idet!det!var!svært!at!forholde!sig!passiv,!når!deltageren!fortalte!historier!som!de!forventede!en!kraftig!reaktion!på.!!Vi!blev!efter!det!narrative!interview!med!H.S.!bevidste!om,!hvor!vigtigt!det!var!at!få!belyst!deltagernes!livshistorie!og!baggrund.!I!første!omgang!fokuserede!vi!meget!på!stedet!afbilledet!gennem!deltagernes!øjne,!uafhængigt!af!deres!livshistorie.!Men!hvordan!vores!deltagere!ser!stedet!på!forskellige!eller!bestemte!måder,!afhænger!i!høj!grad!af!hvem!de!er!og!hvad!de!har!i!bagagen,!og!i!den!sammenhæng,!kan!den!viden!indsamlet!i!det!narrative!interview,!kobles!til!udsagnene!i!autoWdrive!delen,!og!bruges!til!at!opnå!en!højere!forståelse!af!deltagernes!begrundelse!for!valg!af!motiver.!!AutoWdriving!
Sproglige$barrier$Under!begge!interviews!oplevede!vi,!at!H.S.’s!ordforråd!udgjorde!en!sproglig!barrier.!Vi!forsøgte!at!komme!udenom!dette!ved,!at!gentage!hvad!vi!troede!H.S.!sagde,!hvilket!resulterede!i,!at!han!var!hurtig!til!at!give!os!ret.!Vi!kunne!derfor!ikke!vide,!om!vi!skabte!en!situation!hvor!vi!puttede!ord!i!munden!på!H.S.,!som!ikke!var!hans!egne.!Det!var!svært!at!imødekomme!protokollens!forbud!mod!at!stille!‘hvorfor’Wspørgsmål,!dels!på!grund!af!vores!egne!sproglige!egenskaber!på!engelsk,!og!dels!fordi!det!ofte!virkede!som!et!oplagt!udtryk!at!bruge!i!sammenhæng!med,!at!spørge!ind!til!valget!af!motivet.!!
Fotografier$Vi!fik!bekræftet!vores!tilgang!til,!ikke!på!forhånd!at!sortere!i!billederne!uden!deltagerne,!idet!enkelte!umiddelbare!“dårlige”!billeder!viste!sig,!at!have!spændende!historier!tilknyttet.!I!de!medbragte!billeder!var!der!dog!nogle,!som!decideret!var!for!mørke!eller!utydelige!til,!at!kunne!identificeres!eller!bruges.!Vi!fandt!ud!af,!at!det!var!en!god!idé!at!tage!fat!i!temaer!der!viser!sig!i!flere!billeder,!efter!den!interviewede!er!færdig!med!at!snakke!om!de!enkelte!billeder,!da!dette!bragte!nye!diskussioner!på!banen.!Bordet!på!H.S.’s!værelse!var!ikke!stort!nok!til,!at!alle!billeder!kunne!præsenteres!på!én!gang.!Dette!viste!sig!at!være!uhensigtsmæssigt,!da!vi!begyndte!
at!snakke!om!de!forskellige!temaer!der!gik!igen,!fordi!nogle!af!billederne!nu!var!gemt.!Dette!bevirkede,!at!vi!indførte!nogle!krav!til!autoWdrive!interviewenes!lokation!i!den!næste!protokol.!!!
Interview$rolle$Enkelte!fortællinger!var!tydeligvis!svære!for!H.S.!at!snakke!om,!og!medførte!til!tider!akavede!stille!øjeblikke,!men!vi!lagde!mærke!til,!at!hvis!vi!var!tålmodige,!begyndte!han!selv!at!nauncere!og!uddybe!hans!fortælling.!Det!var!svært!ikke!at!bryde!stilheden!i!pauserne,!men!det!gav!mulighed!for,!at!H.S.!kunne!reflektere!over!sine!fortællinger!og!efterfølgende!fortsætte.!
 
4.4.5   Foreløbige erkendelser De!erkendelser!vi!gjorde!os!i!løbet!af!denne!undersøgelsesdel!vil!blive!beskrevet!i!afslutningen!af!den!3.!og!sidste!blok.!Vores!besøg!på!centret,!vores!interview!med!H.S.!og!de!resterende!interview,!hvilke!vi!udfører!i!den!følgende!blok,!hænger!sammen!og!leder!os!frem!til!en!samlet!erkendelse!som!skal!danne!grundlag!for!analysen.!!
4.5   Blok 3 
Denne!blok!repræsenterer!tredjeW!og!fjerde!undersøgelsesgang!på!Sigerslev!asylcenter,!som!fandt!sted!i!slutningen!af!vores!empiriske!indsamlingsfase!d.4.12.13!og!d.8.12.13.!!På!dette!tidspunkt!havde!vi!fået!fremkaldt!de!resterende!billeder,!og!planen!var!oprindeligt,!at!vi!skulle!foretage!de!tre!interviews!i!forlængelse!af!hinanden.!Men!da!flere!af!deltagerne!var!bundet!af!undervisning!på!forskellige!tidspunkter,!var!vi!nødt!til!at!ændre!i!planen!og!finde!en!måde!hvorpå,!vi!kunne!imødekomme!deltagernes!muligheder!for!at!mødes.!!!
4.5.1   Opbygning af blokken Indledningsvist!vil!vi!præsentere!de!metodiske!overvejelser!vi!gjorde!os!i!forhold!til!vores!første!pilotinterview!med!H.S..!I!denne!forbindelse!vil!der!være!en!beskrivelse!af!de!
praktiske!refleksioner!vi!gjorde!os!omkring!sociale!bånd!og!planlægningen!af!interviews.!Herefter!vil!vi!præsentere!den!nye!protokol!som!er!blevet!revideret!på!baggrund!af!refleksionerne!fra!interviewet!med!H.S..!!Vores!afsluttende!undersøgelse!på!Sigerslev!asylcenter,!førte!til!nogle!refleksioner!over!udførelsen!af!interviewene,!som!vi!vil!bruge!i!evalueringen!af!vores!metoder.!Erkendelserne!fra!2.!undersøgelsesgang!er!blevet!skrevet!sammen!med!de!erkendelser!vi!gjorde!os!under!de!afsluttende!undersøgelser,!tilsammen!danner!det!grundlag!for!vores!analytiske!arbejde.!Dette!afsnit!findes!til!sidst!i!blokken.!
 
4.5.2   Metodiske overvejelser Skabelsen!af!bånd!til!ny!deltager!Som!tidligere!nævnt,!havde!J.S.!skaffet!en!ny!deltager!til!projektet.!Vi!havde!ikke!haft!mulighed!for!at!skabe!et!personligt!bånd!til!T.B.!forud!for!interviewet.!Vi!var!derfor!usikre!på,!om!det!ville!være!muligt!at!få!uddybet!og!skabt!nære!fortællinger,!da!vi!havde!kort!tid!til!at!skabe!tillid!og!knytte!bånd!til!T.B..!Vi!ønskede!at!gøre!alt,!hvad!der!stod!i!vores!magt!for!at!dette!kunne!lade!sig!gøre,!og!så!det!derfor!nødvendigt!at!inkorporere!en!social!aktivitet!forud!for!interviewet.!!Forskellige!tidspunkter!for!interviews!I!forbindelse!med!planlægningen!af!en!dag,!hvor!vi!kunne!foretage!de!resterende!tre!interviews,!stødte!vi!på!logisitiske!problemer.!Vi!havde!gennem!projektet!en!stram!tidshorisont,!og!ønskede!at!foretage!interviewene!så!hurtigt!som!muligt!efter!fremkaldelsen!af!billederne.!Det!viste!sig!at!være!sværere!end!forventet!at!finde!en!dag,!da!deltagerne!havde!meget!travlt!med!skole!og!praktik,!og!derfor!ville!have!interviewene!udskudt.!Eftersom!interviewene!fungerede!som!omdrejningspunkt!for!projektet,!var!vi!desperate!for!at!få!dem!i!hus,!og!måtte!presse!på!for!at!finde!alternative!tidspunkter!og!mødesteder.!Dette!lykkedes!til!sidst,!hvor!det!blev!muligt!at!få!lagt!interviewene!over!to!dage.!!
  
4.5.3   Præsentation af protokol I!det!følgende!præsenteres!protokollen!for!undersøgelsesgangene.!For!at!imødekomme!de!tidspunkter,!deltagerne!havde!mulighed!for!at!mødes!på,!var!vi!nødt!til!at!sprede!interviewene!over!to!dage.!Da!strukturen!i!interviewdelen!var!den!samme!for!alle!tre!interviews,!vil!vi!nøjes!med!at!præsentere!de!ændringer!som!vi!ønskede!at!inkorporere!i!den!reviderede!protokol!(den!fulde!protokol!kan!ses!i!bilag!6).!!!Revidering!af!protokol!Vi!oplevede!under!pilotinterviewet!med!H.S.,!at!der!var!plads!til!forbedringer.!For!at!få!skabt!optimale!rammer!for!de!resterende!interviews,!så!vi!det!derfor!nødvendigt!at!ændre!i!interviewprotokollen.!Det!punkt!vi!fandt!mest!relevante!at!tage!fat!i,!var!en!større!værdiWtillæggelsen!af!det!indledende!narrative!interview!omkring!deltagernes!baggrund,!da!dette!viste!sig!at!være!meget!udbytterigt.!I!denne!forbindelse!blev!vi!opsat!på!idéen!om,!at!udforme!et!portræt!af!hver!deltager,!og!det!var!derfor!nødvendigt!at!indsamle!en!række!faktuelle!oplysninger!omkring!deltageren.!Derudover!var!der!nogle!praktisk!forhold,!der!skulle!forbedres,!specifikt!skulle!interviewrummet!indeholde!et!bord,!hvor!alle!deltagerens!fotografier!kunne!præsenteres!på!én!gang.!Yderligere!skulle!antallet!af!medlemmer!tilstede!under!interviewet!reduceres,!og!vi!valgte!derfor!at!dele!os!op!i!2!mindre!grupper.!For!at!knytte!et!bånd!til!den!nye!deltager,!T.B.,!valgte!vi!er!der!skulle!afsættes!ekstra!tid!til!at!small$talke!inden!interviewets!start,!og!dertil!havde!vi!taget!en!række!fossiler!samt!en!bog!herom!med,!da!vi!havde!hørt!at!T.B.!har!en!stor!interesse!for!dette.!Denne!værtgave!skulle!gives!i!starten!for!at!skabe!bånd!og!vise!interesse!for!hans!person.!!(Hele!den!narrative!beskrivelse!af!undersøgelsesgangene!kan!ses!i!bilag!14,!15!og!16.!Yderligere!kan!alle!transskriberingerne!læses!i!bilag!19W24!).!!!
4.5.4   Refleksioner over udførsel!Rejsen!til!Sigerslev!asylcenter!Vi!oplevede!under!vores!rejse!til!og!fra!asylcentret!at!det!var!relativt!besværligt!at!pendle!fra!København,!især!om!søndagen,!da!der!kun!var!en!bus!til!og!fra!asylcentret.!Fra!St.!Heddinge!Station!skulle!man!enten!gå!5,5!km!eller!benytte!sig!af!en!taxa.!Heldigvis!var!vi!
igennem!deltagerne!blevet!introduceret!til!M.D.!som!fører!en!taxa!service!for!asylansøgerne!på!Sigerslev!asylcenter.!For!et!symbolsk!beløb!blev!vi!kørt!fra!St.!Heddinge!Station!til!asylcentret.!Denne!omstændige!måde!at!komme!frem!og!tilbage!bekræftede!nogle!af!vores!fordomme!omkring!placering!af!asylcentre!i!udkantsområder,!hvor!man!skal!anstrenge!sig!for!at!komme!til!noget!der!minder!om!by!og!civilisation.!!!Interview!Under!vores!interview!med!T.B.,!L.K.!og!J.S.!oplevede!vi,!som!under!de!indledende!interviews!med!H.S.,!at!der!til!tider!opstod!nogle!sproglige!barrierer.!Der!var!tidspunkter!hvor!vi!decideret!ikke!forstod!hvad!der!blev!sagt!og!blev!nødt!til!at!spørge!ind,!til!trods!for!at!dette!kunne!bryde!vores!narrative!tilgang!og!dermed!deltagernes!flow.!I!alle!tilfælde!fandt!vi!til!sidst!en!fælles!forståelse!trods!sproglige!vanskeligheder,!men!de!mange!afbrydelser!resulterede!i,!at!det!narrative!fortællingers!lange!uddybende!monologer!blev!kortere!end!forventet!i!visse!tilfælde!præget!af!en!dialog!og!en!form!for!ustruktureret!samtale.!!!Cultural!Probes!L.K.!kunne!under!fotoWinterviewet,!ikke!få!øje!på!nogle!af!de!billeder!som!han!havde!forberedt!sig!at!snakke!om.!Dette!var!meget!problematisk!og!skyldtes!at!billederne!var!blevet!valgt!fra!af!fotohandleren!under!fremkaldelsesprocessen,!idet!deres!kvalitet!var!blevet!fundet!for!ringe.!Denne!mangel!på!væsentlig!billedmateriale!til!interviewet,!medførte!at!vi!blev!nød!til!at!vige!en!smule!fra!vores!narrative!tilgang!og!spørge!ind!til!nogle!områder,!L.K.!ikke!selv!havde!bragt!på!banen,!men!som!vi!synes!var!relevante.!!I!kølvandet!på!denne!situation!indså!vi!en!række!problematikker!omkring!udførslen!af!de!såkaldte!cultural$probes.$Vores!formodninger!om,!at!deltagerne!nemt!ville!kunne!anvende!de!uddelte!engangskameraer!viste!sig!ikke!helt!at!holde!stik.!Vi!skulle!derfor!have!været!mere!grundige!omkring!indførslen!og!forklaringen!omkring!brug!af!kameraerne,!hvilket!vi!kunne!have!opnået!ved!at!have!foretaget!en!mere!udførlig!test!forud!for!forløbet.!Desuden!ville!et!godt!alternativ!være,!at!anvende!andre!kameraer!af!bedre!kvalitet!for!hermed!at!sikre!eller!understøtte!et!bedre!resultat.!!! !
Resultater!Det!viste!sig!i!billedernes!motiver,!at!de!primært!omhandlede!centret!og!dets!omgivelser.!Der!var!ingen!tvivl!om,!at!vores!deltagere!havde!brugt!rigtig!meget!tid!på!centret.!Det!var!tydeligt,!at!vores!indledende!snakke,!interview!og!tid!anvendt!med!interessenterne,!havde!præget!hvorledes!de!havde!pågrebet!opgaven!med!deres!respektive!probes.!Det!var!i!denne!sammenhæng!at!vi!blev!bekræftet!i,!at!vi!som!forskere!er!medskaber!af!de!billeder!de!har!taget.!Det!var!vigtigt,!at!deltagerne!var!sat!meget!grundigt!ind!i!formålet!med!opgaven,!idet!vi!oplevede!at!jo!mere!deltagerne!forstod!projektet,!jo!mere!tid!og!kræfter!lagde!de!i!opgaven.!Dette!viste!sig!i!interviewene,!hvor!det!blev!det!nemmere!at!få!historierne!til!at!flyde,!i!de!tilfælde!hvor!vi!på!forhånd!havde!skabt!et!socialt!bånd!med!deltagerne.!I!vores!cultural$probe!havde!vi!inkluderet!en!notesblok,!som!deltagerne!frivilligt!kunne!vælge!at!anvende!under!opgaven.!Dette!notations!redskab!var!stort!set!ikke!blevet!anvendt!af!nogen!af!deltagerne,!hvilket!vi!betragtede!som!udtryk!for,!at!billederne!i!sig!selv!var!nok!til!at!huske!overvejelserne!omkring!valg!af!motiver.!Men!samtidig!kunne!denne!teknik!måske!have!tilført!billederne!og!vores!interview!nogle!flere!dimensioner.!Vi!blev!klar!over,!at!man!ikke!skal!overlade!noget!til!tilfældighederne,!enten!skulle!vi!have!haft!fjernet!notesblokken!eller!udførligt!forklaret!dens!brug!og!vigtighed!i!opgaven.!!Etiske!overvejelser!Vores!deltagere!huskede!os!gentagne!gange!på,!at!vi!skal!være!forsigtige!med!at!publicere!eller!offentliggøre!informationer,!som!kan!spore!deres!tilstedeværelse!tilbage!til!Danmark.!Dette!forstærker!vigtigheden!omkring,!forud!for!opgavens!aflevering,!at!krydstjekke!alt!projektets!materiale!for!spor!og!udsagn!der!vil!kunne!lede!til!en!afsløring!af!de!respektive!deltageres!identitet!og!færden.!
 
4.5.5   Foreløbige erkendelser Gruppens!løbende!fortolkninger,!forandrede!forståelser!samt!de!nye!erkendelser!vi!har!erfaret!gennem!vores!undersøgelser,!giver!os!grundlag!for!at!inddrage!en!række!relevante!teoretiske!begreber!i!et!analytisk!perspektiv.!Disse!begreber!skal!skabe!en!ramme!og!et!udgangspunkt!for!tilgangen!og!vinklen!i!behandlingen!af!vores!empiri.!!
Alle!vores!deltagere!lever!på!den!en!eller!den!anden!måde!et!aktivt!liv,!selvom!de!bor!på!centret.!Vi!er!blevet!opmærksomme!på,!at!vi!i!vores!projekt!arbejder!med!nogle!intelligente!og!ressourcestærke!personer,!således!vil!vores!resultater!være!præget!af!dette.!Denne!erkendelse!underbygger!det!faktum,!at!vores!resultater!er!lokale!og!ikke!per!definition!er!generaliserbare.!Det!er!dog!stadig!i!vores!hermeneutiske!tilgang,!vigtigt!at!pointere!at!helheden!skabes!af!de!enkelte!dele,!vores!fokus!er!derfor!at!belyse!nogle!enkelte!dele,!hvilke!kan!tilføjes!et!bredere!perspektiv!i!akademia!og!i!den!offentlige!debat.!!!Som!et!kortvarigt!opholdssted,!hvor!man!kan!restituere!efter!sin!ankomst!og!opleve!trygge!rammer,!finder!beboerne!umiddelbart!forholdene!på!Sigerslev!asylcenter!tilstrækkelige.!Personalet!behandler!ligeledes!beboerne!godt,!men!de!lange!ventetider!mange!beboere!oplever!i!forbindelse!med!afgørelserne!i!deres!asylsager,!påvirker!deres!betragtninger!og!fortællinger!om!asylcentret!som!sted.!Vores!deltagere!befinder!sig!tydeligvis!i!en!overgangsfase!både!mentalt!og!fysisk.!!Materialiteten!på!centret!dækker!de!fleste!af!beboernes!basale!behov,!men!dette!er!utilstrækkeligt,!da!stedets!materialitet!ikke!er!udformet!med!en!henblik!på!stedet!som!et!permanent!hjem.!Dette!kommer!tydeligt!til!udtryk!da!flere!af!vores!deltagere!ikke!føler!sig!hjemme,!de!søger!alle!væk!fra!centret!og!de!problemer!de!oplever!på!stedet.!!Vi!ser!stedet!som!værende!uden!for!normen,!det!vil!sige!et!sted!som!opererer!med!mekanismer,!regler!og!begrænsninger!som!afviger!fra!hvad!en!gennemsnitlig!borger!i!samfundet!oplever!i!deres!hverdag.!Beboerne!finder!trøst!i!sociale!relationer!både!inde!og!uden!for!centret!og!giver!udtryk!for!at!dette!er!en!væsentlig!del!af!deres!liv!på!asylcentret.!Beboerne!på!stedet!vil!gerne!engagere!sig!i!samfundet,!men!er!fanget!i!en!position!hvor!de!har!ringe!mulighed!for!dette.!!En!erkendelse!som!er!med!til!at!ændre!vores!perspektiv!på!projektet!og!hermed!med!til!at!forme!resultaterne!er,!at!de!bosatte!asylansøgere!faktisk!har!forholdsvis!frie!tøjler!og!mulighed!for!at!forlade!centret!når!de!har!lyst.!De!kan!tage!til!København,!de!kan!gå!en!tur!på!stranden!eller!besøge!den!nærmeste!landsby.!De!har!umiddelbart!en!del!muligheder!for!at!aktivere!sig!selv!uden!for!centret,!men!en!række!begrænsninger!i!form!af!lokalitet,!transport!og!økonomi!bremser!de!bosatte!fra!at!udnytte!mange!af!deres!muligheder.!
Kapitel 5 !
5.1   Indledning til analysen 
Formålet!med!analysen!er!at!give!et!nuanceret!indblik!i!deltagernes!oplevelse!af!deres!liv!på!Sigerslev!asylcenter;!hvordan!de!oplever!og!erfarer!stedet!samt!argumentere!for,!hvordan!centret!som!sted!påvirker!deres!livsverden.!For!at!give!en!forståelse!af,!hvordan!vi!har!valgt!at!gribe!analysen!an,!præsenterer!vi!først!vores!analysestrategi,!samt!hvordan!denne!anvendes.!Efterfølgende!præsenterer!vi!kort!de!teoretiske!begreber,!vi!anvender!i!analysen,!samt!hvorfor!de!gør!sig!gældende.!Før!selve!analysen!fremsættes!fire!portrætter!af!vores!deltagere.!De!er!skrevet!ud!fra!vores!narrative!interview!og!er!alle!i!forhold!til!anonymitet!godkendt!af!hver!enkelt!deltager.!Analysen!vil!trække!på!vores!indsamlede!empiri,!vores!observationer!samt!relevante!informationer!fra!deltagernes!baggrund,!som!kan!underbygge!vores!pointer.!Vi!finder!det!vigtigt,!at!du!som!læser!får!et!kort!indblik!i!vores!deltageres!baggrund!og!livsverden.!!
 
5.1.1   Refleksioner over empiriske materiale Det!er!vigtigt!at!pointere,!at!vi!gennem!vores!undersøgelser!har!oplevet!en!række!forhindringer!og!problematikker,!som!har!haft!indflydelse!på!vores!udførelse!af!undersøgelserne,!samt!de!resultater!vi!behandler!i!analysen.!Deltagerne!kunne!alle!snakke!engelsk,!men!med!et!begrænset!ordforråd.!Således!manglede!deltagerne!i!nogle!situationer!ord!til!at!udtrykke!sig!klart!og!nuanceret.!!Dette!nødvendiggør!at!vi!i!interviewsituationen!var!særligt!lydhør!overfor!deltagernes!beretninger.!Dette!medførte!et!grundigt!og!koncentreret!tolkningsarbejde.!De!sproglige!barrierer!blev!i!midlertidigt!afhjulpet!gennem!vores!fysiske!tilstedeværelse!sammen!med!deltagerne.!Kropssprog,!gestikuleringer!og!stemmeleje!har!i!denne!situation!haft!stor!betydning!for!den!samlede!forståelse.!Vi!er!derfor!klar!over,!at!transskriberingerne!og!citaterne!i!visse!tilfælde!har!svært!ved!at!stå!alene.!!Store!dele!af!vores!erkendelser!og!indsamling!af!informationer!er!opstået!uden!for!de!transskriberede!interviews.!De!er!fremkommet!off$the$record,!når!vi!har!hygget!med!
deltagerne,!spillet!spil!og!gået!rundt!på!området.!Her!har!vi!hørt!andre!historier,!fået!anderledes!informationer,!og!der!er!opstået!en!række!dialoger!os!og!deltagerne!imellem.!Denne!mere!etnografisk!inspirerede!empiri!anvendes!ligeledes!i!vores!analyse!og!fortolkninger.!!
5.1.2   Analysestrategi Vi!har!gennem!vores!undersøgelser!med!vores!fire!deltagere!udarbejdet!en!stor!mængde!empirisk!materiale,!og!for!bedst!muligt!at!udnytte!og!anvende!dette,!har!vi!valgt!at!transskribere!de!i!alt!otte!timers!interviewmateriale.!Vi!har!efterfølgende!gennemlæst!og!lyttet!til!vores!empiri!og!inddelt!alt!materialet!i!fem!overordnede!kategorier,!hvilke!skal!danne!grundlag!for!det!analytiske!arbejde;!beliggenhed,$materialitet,$regler$og$kontrol,$
sociale$relationer$og$aktiviteter.$!!Kategorierne!behandles!i!samme!rækkefølge!da!det!følger!en!logisk!kronologi.!Først!bevæger!vi!os!hen!mod!centret,!hernæst!oplever!vi!dets!materialitet.!Stedets!overordnede!forhold!anskues,!og!til!sidst!kigger!vi!på!de!relationer!og!aktiviteter!beboerne!er!involveret!i,!eller!gerne!vil!involveres!i.!!!I!analysen!behandler!vi!de!fem!kategorier!én!ad!gangen!ved!at!opdele!dem!i!underkategorier,!som!repræsenterer!forskellige!aspekter!af!hver!kategori.!Emnerne!i!kategorierne!er!forbundet!til!hinanden.!Vores!arbejde!vil!derfor!i!nogle!tilfælde!overlappe!hinanden.!Som!hermeneutisk!fortolkende!fænomenologer!ønsker!vi!at!skabe!brugbar!og!bred!forståelig!viden!omkring!hverdagslivet!på!asylcentret!samt!centret!som!sted.!Vi!forsøger!således!i!analysen!at!transcendere!deltagernes!fortællinger!og!tolke!os!frem!til!viden.!Til!dette!inddrager!vi!citater!og!fotografier!anvendt!i!de!fire!interviews.!Disse!skal!danne!grundlag!for!de!pointer,!der!er!væsentlige!for!hver!underkategori.!I!nogle!tilfælde!hvor!vi!ikke!finder!et!enkelt!citat!fyldestgørende,!inddrager!vi!flere!citater!for!at!fremhæve!eller!nuancere!pointerne.!Til!at!understøtte!og!uddybe!pointerne!anvender!vi!egne!observationer!og!samtaler!med!deltagerne,!baggrundsviden!fra!vores!portrætter!samt!teoretiske!begreber!og!ord,!som!vores!deltagere!ikke!nødvendigvis!har!anvendt.!Således!udvikler!og!anvender!vi!teoretiske!almenbegreber,!som!kan!overskride!
deltagernes!begrebsanvendelse,!men!hvilke!samtidig!er!dybt!forankret!og!tro!mod!den!livsverden,!de!har!fortalt!om!(Juul,!s.!98).!!!
5.1.3   Teoretiske begreber Det!er!vores!nuværende!erkendelse,!at!vores!deltagere!er!en!marginaliseret!gruppe,!da!de!er!ekskluderet!fra!en!række!muligheder!i!det!danske!samfund!og!befinder!sig!i!en!venteposition,!en!liminal!fase!i!deres!liv.!De!er!samtidig,!delvist!ufrivilligt,!inkluderet!i!asylcentret!som!sted.!Sigerslev!asylcenter!som!sted!falder!uden!for!en!række!normer,!hvilke!gør!sig!gældende!i!hovedparten!af!vores!samfund,!og!således!ser!vi!stedet!som!et!liminalt!rum!og!et!ikke[hjem.!Med!denne!analyse!vil!vi!forsøge!at!påvise!tendenser!og!årsager!som!underbygger!denne!forståelse.!For!at!fremsætte!en!begrebsramme!for!vores!analyse!inddrager!vi!begreberne!liminalitet,$non[places$samt!marginalisering,!herunder!
inklusion$og$eksklusion.!!Hvad!er!et!sted?!Vi!vælger!at!bruge!begrebet!sted,!ud!fra!Andersons!definition!der!siger,!at!steder!er!!konstitueret!af!spor,!både!materielle!og!ikkeWmaterielle!og!at!steder!kontinuerligt!produceres,!hvilket!influerer!meningen!og!identiteten!af!stedet!(Anderson,!s.!5).!Som!en!konsekvens!af!den!konstante!produktion!af!spor,!må!steder!ses!og!forstås!som!dynamiske!“ongoing$compositions$of$traces”!(Anderson,!s.!5).Vores!fænomenologiske!udgangspunkt!bevirker!således,!at!vi!vælger!at!have!fokus!på!de!forskellige!konstituerende!dele!af!stedet!for!at!opnå!en!samlet!og!bred!forståelse!af!stedet.!Places!are!never!givens!or!essentials.!(...)!place!can!be!seen!as!a!specific$articulation!of!social!practices,!social!relations!and!materiality!as!well!as!experiences,!narratives!and!symbolic!meanings!of!the!place!held!by!its!different!users!(Place!as!encounters,!s.!4).!Ifølge!Agnew!konstitueres!et!sted!af!tre!dele:!“Location,$locale$and$sense$of$place”!(Clifford,!s.!155).!Location!refererer!til!et!bestemt!geografisk!punkt!og!kan!defineres!ud!fra!længdeW!og!breddegrader,!mens!“Locale!is!the!setting!of!interaction!and!the!contextuality!of!social!life”!(Anderson,!39)!og!indebærer!både!de!materielle!og!ikkeWmaterielle!praksisser,!der!bidrager!til!et!steds!unikke!karakter.!Sidste!del!er!sense$of$place,!som!refererer!til!de!følelsesmæssige!og!erfaringsbaseret!traces,!som!forbinder!mennesker!til!bestemte!steder!(Anderson,!39).!I!vores!analyse!af!Sigerslev!asylcenter!vælger!vi!derfor!at!inddrage!alle!tre!
dimensioner!af!sted,!hvilket!vi!har!samlet!under!vores!fem!kategoriske!analysepunkter.!!Liminale!rum!Begrebet!liminale$rum!er!blevet!anvendt!og!udviklet!af!en!række!teoretikere,!og!kan!derfor!forstås!og!benyttes!på!mange!forskellige!måder.!Vi!finder!inspiration!i!liminalitetsbegrebet!fra!sites$of$passage!fra!Matthews’!fortolkning!og!Urrys!liminale$zoner!(Balduk,!s!8).!Fælles!for!disse!fortolkninger!er,!at!de!alle!tager!udgangspunkt!i!begrebet!in[
between,!i!tilknytning!til!noget!rummeligt/spatialt.!Eksempler!på!disse!steder!kan!være!lufthavne!og!hoteller!som!er!konstrueret!med!det!formål,!at!de!ikke!er!beregnet!til!permanent!ophold!men!til!en!form!for!midlertidig!aktivitet!eller!gennemgang!fra!et!sted!til!et!andet.!Et!liminalt!rum!forstår!vi!derfor!som!et!sted,!som!besidder!radikalt!anderledes!materialitet!og!andre!normer,!regelsæt!og!hierarkisk!struktur!end!dets!omkringliggende!steder.!Det!er!ud!fra!denne!forståelse!og!definition,!at!vi!undersøger!centret!som!et!liminalt!rum.!Begrebet!er!interessant!for!analysen,!da!vi!oplevede,!at!deltagerne!har!svært!ved,!at!føle!sig!til!rette!og!finde!ro!på!stedet.!Det!er!vores!forståelse,!at!stedets!liminale!karakter!kan!være!en!årsag!til!dette.!Beboerne!oplever,!at!deres!forventede!midlertidige!ophold!pga.!de!lange!processer!i!mange!asylsager!bliver!mere!permanent,!således!påtvinges!de,!at!skulle!opfatte!og!leve!på!Sigerslev!asylcenter,!som!var!det!et!hjem.!I!analysen!anvender!vi!begrebet!til!at!give!en!forståelse!for,!hvorfor!beboerne!finder!det!svært!at!tilpasse!sig!deres!situation.!!Liminalitet!!Liminalitet!er!inden!for!antropologien!beskrevet!af!Turner!(Turner,!s.!96)!som!en!mellemfase!i!rituelle!sammenhænge.!Denne!fase!er!selve!overgangsperioden!fra!et!bestemt!udgangspunkt!i!ens!personlige!dannelse!til!en!ny!social!status.!Dette!begreb!kan!således!også!anvendes!omkring!et!menneskes!sindstilstand.!Vi!finder!derfor!også!inspiration!i!denne!gren!af!liminaliteten!til!at!forstå!den!fase!eller!tidslomme,!vores!deltagere!befinder!sig.!Det!at!være!asylansøger!anser!vi!for,!i!sig!selv,!at!være!en!liminal!fase!i!en!persons!liv.!!NonWplaces!I!forlængelse!af!det!liminale!rum!inddrager!vi!begrebet!non[places,!som!i!sin!korte!definition!anvendes!om!steder,!der!er!designet!til!midlertidig!ophold!og/eller!opfordrer!til!
en!bestemt!adfærd.!Dette!kan!fx!være!motorveje,!hvor!man!opholder!sig!kort!under!transport!fra!et!sted!til!et!andet,!eller!storcentre!som!er!konstrueret!til!forbrug$og$forsvind.!(Urry,!s.!145W146).!Vi!vælger!i!denne!sammenhæng!at!bruge!begrebet!som!inspiration!til!vores!eget!begreb!ikke[hjem,!som!i!vores!definition!skal!forstås!som!opholdssteder,!der!ikke!er!designet!til!længerevarende!eller!permanente!ophold!og!derfor!ikke!fungerer!eller!egner!sig!til!et!hjem!på!længere!sigt.!Vores!fortolkning!anvendes!således!i!analysen!af!Sigerslev!asylcenter,!for!at!underbygge!beboernes!oplevelse!af!stedet!som!værende!ikke[
hjemligt.!!Marginalisering!Marginaliseringsbegrebet!tager!udgangspunkt!i!begreberne!inklusion$og$eksklusion,$som!relaterer!til,!hvorvidt!en!person!eller!samfundsgruppe!føler!sig!ekskluderet!eller!inkluderet!i!et!socialt!fællesskab!(Mortensen!og!Larsen,!2009:!26).!Begrebet!
marginalisering$dækker!derfor!over,!at!der!findes!to!margener!W!den!inkluderende!og!den!ekskluderende!W!hvor!en!marginaliseret!gruppe!vil!afvige!fra!normen!ved!at!læne!sig!til!en!af!siderne!(Mortensen,!2009:!27).!Begrebet!er!interessant!for!vores!analyse,!da!vi!oplevede,!at!deltagerne!har!et!stort!ønske!om!at!inkludere!sig!i!en!række!sociale!fællesskaber!i!det!danske!samfund!uden!for!centret.!Denne!mulighed!forhindres!i!midlertidig!af!deres!regler!og!love!i!forbindelse!med!deres!liminale!status!som!asylansøgere!og!besværliggøres!yderligere!af!en!række!faktorer!tilknyttet!direkte!til!deres!beboelse!på!centret.!I!analysen!vil!vi!bruge!begreberne!til!at!undersøge,!i!hvilke!tilfælde!centret!som!sted!har!en!inkluderende!eller!ekskluderende!effekt!på!deltagernes!muligheder.!
 
  
5.2   Præsentation af portrætter 
!
Navn:  Anonym, omtalt som H.S. i rapporten 
Alder:  26 år 
Land:  Syrien 
Status:  Modtog asyl under vores undersøgelser 
Sprog: Arabisk, engelsk og dansk begynder 
 
 
 
 
H.S. er syrisk kurder og har opholdt sig på Sigerslev asylcenter i 3 
år. H.S. voksede op med sin familie på en farm, her arbejdede han og 
hjalp til. H.S. har gennemført en ungdomsuddannelse i Syrien. Han har 
yderligere været en del af det syriske militær i 2 år og som en del 
af hans dannelse og for at blive en ansvarsfuld voksen mand, sendte 
hans far ham til Libanon, for at arbejde som maler. Efter 2 år blev 
H.S. far syg og han vendte derfor hjem fra Libanon for at arbejde på 
familiens farm.  
 
Da H.S. vendte tilbage til farmen, var han efter nogle måneder 
tvunget til at flygte fra Syrien, da han blev opdaget i ulovlig 
produktion og distribuering af politisk materiale. H.S. og en række 
andre unge syrere forsøgte, i modstand til det diktatoriske syriske 
styre, at oplyse om demokratiske værdier og tanker. Da H.S. fik et 
telefonopkald midt om natten, hvor en kammerat fortalte, at styrets 
militær var på vej for at arrestere ham, måtte han hurtigt forlade 
sit hjem og sin familie, herfra fulgte en lang og hård rejse gennem 
Libanon, Tyrkiet og en række europæiske nationer. Til sidst ankom 
H.S. til Danmark hvor han egenhændigt tog til Sandholm lejren.  
 
Efter et kortere ophold i Sandholm lejren, opholdt H.S. sig i kortere 
tid på flere forskellige asylcentre indtil han endeligt blev placeret 
på Sigerslev Asylcenter. H.S. fik hurtigt afslag om asyl, her efter 
appellerede H.S. sin sag og fik beskikket en advokat. 2. gang blev 
det også til et afslag, men da tilstandene i Syrien ikke var stabile 
kunne H.S. ikke rejse hjem. Således har H.S. nu boet i Danmark som 
asylansøger i 3 år, størstedelen af tiden på Sigerslev Asylcenter. 
 
H.S. har formået at skabe en del kontakter til danske statsborgere 
under sine 3 år i Danmark og har således haft bopæl hos en dansk mand 
på Nørrebro det sidste år. H.S. har således modsat vores 3 andre 
deltagere brugt mindre tid på Sigerslev asylcenter det sidste år, han 
har dog stadig boet der fast i 2 år og kommer der stadig jævnligt. 
Imens vores undersøgelser fandt sted, fik H.S. beskeden om, at han nu 
har modtaget asyl i Danmark. 
 
For et mere detaljeret indblik i H.S., kan du med rette læse 
transskriberingen af vores narrative interview med H.S., dette finder 
du i bilags-rapporten. !! !
!
Navn:  Anonym, omtalt som J.S. i rapporten 
Alder:  33 år 
Land:  Syrien 
Status:  Modtog asyl efter vores undersøgelser 
Sprog: Arabisk og engelsk 
 
 
 
 
J.S. kommer fra et fredeligt liv i Syrien i en katolsk kristen 
landsby. J.S. har færdiggjort en uddannelse som ingeniør-assistent og 
arbejdede med sin uddannelse indtil hans faders død. Herefter måtte 
han overtage sin faders metier og arbejde på familiens farm som 
snedker. Her levede han med sin mor og to søskende, som han har et 
nært forhold til. For næsten 3 år siden var han nødsaget til at 
flygte alene til Danmark, da intolerante islamistiske oprørsgrupper 
myrdede og kidnappede kristne indbyggere i hans landsby, og drev 
disse på flugt. Fra Syrien flygtede han under jorden, sammen med sin 
mor og bror til Tyrkiet gennem Libanon. Her måtte han efterlade sin 
mor sammen med sin bror, da moderen af helbredsmæssige årsager ikke 
kunne fortsætte rejsen under de forhold der gør sig gældende når man 
er rejser ulovligt på flugt. 
 
J.S. fortsatte til Grækenland, med målet om at kunne tjene penge for 
således, at kunne gøre  den videre transport for sin mor og bror 
lettere. Dette lykkedes ikke for J.S. og efter mere en 5 ugers rejse 
gennem flere europæiske lande, havnede J.S. tilfældigt i Danmark og 
Sandholmlejren. Efter et otte timer langt interview i Sandholmslejren 
blev han transporteret til Sigerslev, hvor han skulle afvente dommen. 
I første omgang fik han to afslag på sin asylansøgning -én fra 
immigration og én fra domstolen, da disse ikke troede på hans 
historie. Dette, samt tilstandene i Syrien som ikke muliggør at rejse 
hjem, har betydet at han nu har tilbragt næsten 3 år i det danske 
asylsystem. 
 
 
Under sit ophold i Danmark, har han arbejdet frivilligt i en lang 
række sammenhænge, både inden- og udenfor centret. Han lever i 
konstant frygt for sin families velbefindende i Syrien, hvor kristne 
grupper stadig er udsat for kidnapning og mord. Derfor har han et 
ønske om at kunne tjene penge i Danmark, som han kan sende til sin 
familie, hvilket kun er muligt, hvis man har fået asyl. For nylig 
genåbnede de hans sag i kraft af forværringen af konflikterne i 
Syrien, hvilket efter vores undersøgelser på Sigerslev, har 
resulteret i et positivt svar på hans asylansøgning, med snarlig 
løfte om permanent opholdstilladelse og forflytning til en bolig i en 
Sjællandsk kommune.   
 
For et mere detaljeret indblik i J.S., kan du med rette læse 
transskriberingen af vores narrative interview med J.S., dette finder 
du i bilags-rapporten. !!! !
!
Navn:  Anonym, omtalt som L.K. i rapporten 
Alder:  Hemmeligt 
Land:  Kenya 
Status:  Har modtaget asyl før undersøgelserne 
Sprog: Swahili og engelsk 
 
 
 
 
L.K. er født og opvokset i Nairobi, Kenya og er uddannet indenfor 
politik og menneskerettigheder. I den forbindelse var han politisk 
aktiv i Afrika, hvor han kæmpede på demokratiets side. Her levede han 
med sin kone og tre børn. Grundet en stor og blodig politisk 
konflikt, var L.K. tvunget til at flygte alene til Danmark. Han blev 
under sin flugt transporteret til Amsterdam og dernæst Danmark, uden 
at kende destinationen på forhånd.  
 
I Danmark blev han sendt fra Sandholmlejren til Vipperød og senere 
til Sigerslev. I Danmark har han ikke kontakt til sin familie pga. de 
negative følger af konflikten i hjemlandet, hvilket han beskriver som 
en barsk og kompliceret situation. L.K. har engelsk som sit 
modersmål, og mener selv, at han har haft en fordel i forhold til at 
kunne kommunikere med de omgivelser, der har mødt ham i Danmark.  
 
Udenfor centret går L.K. i skole, og har under projektets forløb 
været i skolepraktik på en avis styret af asylansøgere og 
immigranter. Grundet sin stærke sag har L.K. modtaget asyl efter otte 
måneder i Danmark, og skal i det nye år flytte til egen bolig i en 
kommune på Sjælland.  
 
 
For et mere detaljeret indblik i L.K., kan du med rette læse 
transskriberingen af vores narrative interview med L.K., dette finder 
du i bilags-rapporten. !!!
!
Navn :  Anonym, omtalt som T.B. i rapporten 
Alder :  37 år 
Land :  Hemmeligt 
Status :  Afventer stadig en løsning i sin sag 
Sprog : Indisk og engelsk 
 
 
 
T.B. er født og opvokset i asien, hvor han blev uddannet i geologi. I 
central asien levede han et fredeligt liv, med sin familie bestående 
af sine forældre og en søster. I hans hjemby og i mange af de omkring 
liggende landsbyer var T.B, udover sin geologiske forskning, med til 
at bygge forskellige religiøse statuer, buddhaer og andre lignende 
symbolske statuer.  
 
Landet han boede i var i en politisk konflikt mellem forskellige 
ideologier og nationaliteter, Men det havde aldrig haft så voldsomme 
konsekvenser som T.B. snart skulle opleve. En dag han var væk fra den 
by hvor han boede, blev hans forældre slået ihjel af en vejsidebombe 
og hans søster lemlæstet. Senere døde hans søster af de infektioner 
som hun havde fået fra eksplosionen. Herefter følte T.B. sig nødsaget 
til at flygte ud af landet, men blev fanget af medlemmer fra 
oppositionen. Under hans fangenskab blev han bl.a. udsat for tortur 
og skudt. Han fik med nød og næppe kæmpet sig ud derfra og begyndte 
sin rejse op gennem Europa.  
 
Hans første stop var i Holland, men han rejste hurtigt videre da han 
ikke brød sig om livet dér. I 2004 ankom han til Danmark hvor han 
søgte asyl, og stadig søger til trods for hans mange afvisninger. 
T.B. er på sit tiende år på Sigerslev asylcenter og afventer stadig 
en løsning på hans situation, efter hans egen forklaring, er det 
fordi der er tvivl omkring hvilket land han hører til. Selv efter 10 
år på asylcentret, og til trods for sine negative udtalelser om sit 
liv og asylsystemet, formår T.B. stadig at have mod på livet og holde 
sig i gang, bl.a. ved at dyrke mange af de aktiviteter som han brugte 
tid på i sit hjemland. Dette gør han ved at bygge statuer på sit 
værelse og udforske Stevns Klints undergrund, hvor han faktisk er den 
eneste der har fundet rester af en dinosaur i på Dansk jord. 
 
For et mere detaljeret indblik i T.B., kan du med rette læse 
transskriberingen af vores narrative interview med T.B., dette finder 
du i bilags-rapporten. 
 !
  
5.3   Analysen 
5.3.1   Beliggenhed  Asylcentrets!beliggenhed!samt!dets!omgivelser!præger!stedet!og!beboernes!hverdag.!Vi!anskuer!beliggenheden!som!to!opdelte!kategorier;!den!geografiske!placering!og!stedets!omgivelser.!Den!geografiske!placering!tager!udgangspunkt!i!centrets!beliggenhed!i!forhold!til!transportmuligheder!og!andre!byer,!hvorimod!omgivelserne!udgør!den!natur!og!lokale!bebyggelse,!som!omgiver!centret.!!Introduktion!til!centrets!beliggenhed!Sigerslev!asylcenter!er!geografisk!placeret!5!km!fra!Store!Heddinge,!hvilket!er!den!tættest!placerede!by!med!mulighed!for!indkøb!og!videre!transport.!Fra!centret!afgår!dagligt!en!bus!til!og!fra!Store!Heddinge!og!den!eneste!mulighed!for!ellers!at!tilbagelægge!distancen!er!til!fods,!på!cykel!eller!ved!at!benytte!den!lokale!“taxachauffør”,!som!er!en!beboer!på!centret!der,!mod!en!tarif,!fragter!beboerne!frem!og!tilbage!mellem!centret!og!Store!Heddinge.!Centret!ligger!således!ikke!inde!i!en!by!men!er!placeret!mellem!marker,!skov!og!ud!til!Stevns!klint!og!med!Stevns!Naturcenter!(evt.!fodnote!eller!henvisning!til!forklaring?)!som!nærmeste!nabo.!!Naturskønne!omgivelser!I!forhold!til!omgivelserne!har!deltagerne!generelt!en!positiv!indstilling!overfor!disse.!Først!og!fremmest!nævner!flere!af!deltagerne,!at!placeringen!blandt!skov,!marker!og!gåWafstanden!til!Stevns!Klint!giver!dem!en!række!muligheder!for!at!benytte!den!omkringliggende!natur!til!forskellige!formål.!For!T.B.!giver!omgivelserne!ham!mulighed!for!at!dyrke!sin!hobby,!ved!at!indsamle!fossiler,!mens!naturen!har!en!helt!anden!positiv!betydning!for!J.S.!og!H.S..!H.S.!fortæller!i!sit!fotointerview,!at!naturen!har!en!stor!betydning!for!ham,!da!den!minder!ham!om!at!forblive!stærk,!trods!det!at!man!har!mistet!noget!eller!nogen:!!! Its!a...!happy.!I’m!going!to!be!happy!because!something!tell!me...!something!tell!me!to!be!strong!and!to!be!nature!and!eehh...!and!even!I!lost!this!thing,!it!has!something!natural!here…!(H.S.,!#00:21:39W9#,!bilag!18).!!
!H.S.!finder!således!en!trøst!i!naturen.!Den!kan!hjælpe!ham!til!at!finde!en!indre!styrke,!til!at!holde!humøret!oppe!trods!sin!komplicerede!situation.!H.S.!er!opvokset!på!sine!forældres!farm,!og!mindes!denne!periode!som!en!god!tid:!!! Yeah!at!the!farm!and!it!was!my!eating!and!my!things!and!my!think..!i!was!not..!it!doesn't!think!a!lot,!yeah!and!time,!the!system,!the!life!was!good!(H.S.,!#00:34:38W6#,!bilag!18).!!!!H.S.!sætter!tydeligvis!stor!pris!på!naturen!omkring!centret,!således!er!beliggenheden!og!omgivelserne!i!denne!kontekst!positive!for!H.S..!Den!lette!adgang!til!naturen!frembringer!relationer!til!den!natur,!han!var!omgivet!af!i!sin!hjemby,!og!til!det!gode!liv!H.S.!levede,!inden!han!måtte!flygte!fra!Syrien.!Denne!måde!at!bruge!naturen!på!understøttes!yderligere!af!J.S,!som!bruger!naturen!som!værktøj,!når!han!fx!har!vigtige!beslutninger!foran!sig,!såsom!dengang!han!skulle!beslutte!sig!for,!hvorvidt!han!skulle!blive!i!Syrien!eller!flygte!med!sin!familie:!!! (...)!when!I!want!to!judgement!on!something!important!for!me,!I!just!walking!in!the!forrest,!and!I!don't!care!of!anything!around!me,!just!I'm!focused.!Just!walking!and!focus!what!I!try!to!treatment!all!the!idea,!and!what!is!the!best!for!me,!and!what!is!the!bad!for!me.!I!supposed!to!take!this!decision!right!now,!or!if!it's!better!to!(uhørligt)!that!now.!Everything!is!in!my!mind,!yeah.!And!maybe!you'll!find!out!that!this!is!strange,!but!this!is!what!I!doing!when!I!want!to!because!i!live!in!the!town,!and!we!have!like!this!in!the!village.!And!when!I!want!to!leave!my!country,!I'm!very!sad,!but!I!supposed!to!take!this!decision!(J.S.,!#00:42:49W8#,!bilag!20).!!Citatet!illustrerer,!hvordan!J.S.!bruger!naturen!til!at!få!ro!i!sindet!og!finde!afklaring!omkring!vigtige!beslutninger.!Den!omkransende!natur!faciliterer!dermed!muligheden!for,!at!J.S.!kan!holde!fast!i!en!vane!fra!hans!liv!i!Syrien.!Vi!mener!ud!fra!T.B.,!J.S.!og!H.S.’s!udsagn,!at!naturen!omkring!centret!kan!have!en!positiv!indflydelse!på!beboernes!hverdag.!Da!vi!ser!asylcentret!som!et!liminalt!rum,!anser!vi!derfor!naturen!som!et!godt!værktøj!for!beboerne.!De!kan!finde!ro,!komme!lidt!væk!fra!det!hele!og!glemme!den!liminalitet!deres!situation!er!præget!af.!Når!beboerne!begiver!sig!ud!i!naturen,!er!de!frie!og!kan!deltage!på!
lige!fod!med!andre!individer.!Da!T.B.,!J.S.!og!H.S.!alle!er!vant!til,!at!have!naturen!som!en!stor!del!af!deres!liv,!kan!naturen!omkring!asylcentret!fremme!en!tryg!hjemlig!følelse!og!mindske!følelsen!af!centret!som!værende!et!ikke[hjem.!!!Geografisk!placering!I!forhold!til!centrets!placering!har!denne!en!mindre!positiv!indflydelse!på!beboernes!hverdag.!Placeringen!bevirker,!at!det!er!både!tidskrævende!og!økonomisk!omkosteligt!for!beboerne!at!pendle!til!og!fra!byen.!Beboerne!får!ikke!stillet!nogle!redskaber!til!transport!til!rådighed,!hvilket!vil!sige,!de!selv!skal!finansiere!deres!ture!frem!og!tilbage.!Derudover!får!de!ingen!former!for!rabat!og!betaler!derfor!fuld!pris!for!deres!billetter.!Asylansøgerne!får!udbetalt!et!rådighedsbeløb!på!1150!kr.!to!gange!om!måneden,!hvilket!skal!dække!alle!deres!udgifter.!Da!et!alleWzoners!pendlerkort!til!København!koster!1215!kr!(dsb.dk),!kan!man!argumentere!for,!at!dette!er!en!væsentlig!udgift!sammenlignet!med!deres!indkomst.!Dette!betyder,!at!såfremt!beboerne!ønsker!at!deltage!i!aktiviteter!uden!for!centret,!må!de!både!afskrive!en!stor!del!af!deres!indkomst,!samt!være!villig!til!at!ofre!den!fornødne!transporttid.!Vi!oplevede!selv!i!gruppen,!hvordan!turen!til!centret!fra!Store!Heddinge!var!besværlig!og!ret!uoverskuelig!at!foretage!uden!en!bil!(Henvisning!til!Rejsen!til!Sigerslev!asylcenter,!blok!3).!!!Hvis!man!samlet!ser!på!beboernes!transportmuligheder,!mener!vi,!at!beboerne!på!centret!i!kraft!af!dets!placering!har!svært!ved!at!inkludere!sig!i!det!sociale!fællesskab,!som!foregår!udenfor!centret.!Manglen!på!transportmuligheder!til!og!fra!centret!samt!de!høje!priser!skaber!dermed!en!ufrivillig!fysisk!eksklusion!fra!det!danske!samfund.!Dette!underbygges!endvidere!af!vores!indsamlede!fotoWempiri,!hvor!langt!størstedelen!af!billedeWmaterialet!består!af!billeder!taget!på!centret!eller!fra!centrets!nærmeste!omgivelser.!!
!!
!!
Denne!ekskluderende!geografiske!placering!understøttes!af!H.S.’s!udtalelse,!der!beskriver,!at!han!til!tider!har!det!godt!på!centret!i!dagtimerne,!når!han!kan!nyde!den!omkringliggende!natur,!men!når!mørket!falder!på!om!aftenen,!opstår!der!et!mørke,!der!både!dækker!omgivelserne!omkring!centret,!men!også!hans!sindstilstand.!!! You!can!be!happy!enjoying!with!this!nature,!yeah!when!seeing!this!one!i!feel!good.!But!in!the!night!you!feel...!you!are!alone!and!(...)!You!are!alone!and...!the!way!to!Store!Heddinge!is!5!kilometer,!but!i!feel!its!a!faaar!away..!its!a!far!away..!far!far…(...)!Yeah!because!don't!have!anything!new,!not!shops!around!you,!no!much!people..!and!nothing!nothing!new,!same!street,!the!street!the!way,!the!trees..!(uhørligt)!nothing!new!(H.S.,!#00:37:26W1#,!bilag!18).!!!!Vi!mener,!at!dette!citat!er!rammende,!da!det!fortæller,!hvorledes!placeringen!af!centret!langt!væk!fra!byen!og!menneskelig!aktivitet!kan!have!en!forstærkende!effekt!på!beboernes!psykiske!tilstand,!samtidig!med!at!den!skaber!en!følelse!af!isolation!på!stedet;!H.S.!føler!sig!ofte!ensom.!Der!er!ingen!gadelygter!udenfor!centret,!hvilket!betyder,!at!naturen!og!de!resterende!omgivelser!forsvinder!for!øjet,!i!takt!med!at!solen!går!ned.!Mørket!fjerner!i!den!forbindelse!en!af!de!få!glæder!H.S.!har!ved!stedet!og!skaber!i!stedet!frustration!og!opmærksomhed!omkring!en!ufrivillig!inklusion!på!stedet.!Vi!mener,!at!denne!følelse!af!at!være!afskåret!fra!omgivelserne!forstærker!deres!følelse!af!at!være!ekskluderet!W!langt!væk!fra!alt.!Samtidig!minder!det!konstant!deltagerne!om!den!liminale!fase,!de!befinder!sig!i.!!Opsamling!Vi!erfarer!ud!fra!ovenstående,!at!centrets!geografiske!placering!medfører!en!tvetydig!betydning!af!beboernes!oplevelse!af!stedet.!På!den!ene!side!sker!der!en!tvungen!inklusion!på!centret,!da!det!er!dyrt!og!besværligt!at!komme!til!og!fra!centret.!Dette!medfører!en!form!for!ufrivillig!eksklusion!fra!det!danske!samfund.!Vi!mener!dermed,!at!stedets!fysiske!placering!fastholder!beboerne!som!værende!en!marginaliseret!gruppe!i!det!danske!system.!Dette!minder!samtidig!beboerne!om!deres!liminale!status!og!vanskeliggør!situationen.!På!den!anden!side!finder!beboerne!en!mulighed!i!at!benytte!centrets!naturrige!omgivelser!til!personlig!rekreation,!hobbyer!og!til!at!finde!styrke!og!fornyede!
kræfter.!Beboerne!befinder!sig!i!en!liminal!fase!(Turner,!s.!96),!i!og!med!de!har!forladt!deres!hjem,!og!nu!afventer!hvordan!og!hvor!deres!liv!skal!fortsætte.!!!Naturen!og!de!trygge!og!vante!omgivelser!giver!beboerne!mulighed!for!at!flygte!og!glemme!de!frustrationer,!som!præger!vores!deltageres!situation!og!livsverden.!Vores!deltagere!er!fanget!i!en!frustrerende!liminal!fase,!en!venteposition!på!et!sted!in[between.!Specielt!om!natten!når!omgivelsernes!mentale!flugtmuligheder!frarøves!af!mørket,!bliver!dette!for!nogen!den!sidste!dråbe,!der!får!den!indre!uro!til!at!flyde!over.!!
5.3.2   Materialitet I!det!følgende!undersøger!vi!stedets!materialitet,!og!hvordan!denne!påvirker!beboernes!hverdag!på!centret.!Under!materialiteten!tager!vi!fat!i!de!fysiske!rammer,!som!udgør!centret;!konstruktionen!samt!de!faciliteter!stedet!tilbyder.!Konstruktionen!dækker!over!bygningerne,!værelserne!og!fællesarealerne,!hvor!faciliteterne!dækker!over!de!fysiske!rum!og!steder!med!udfoldelsesmuligheder,!som!beboerne!kan!anvende!under!deres!ophold!på!centret.!!Introduktion!til!stedets!materialitet!Stedets!fysiske!rammer!består!af!række!bygninger!som!indtil!for!nyligt!fungerede!som!en!kaserne!for!flyvevåbnet.!En!af!bygningerne!fungerer!som!receptionsbygning.!Den!indeholder!desuden!en!café!og!et!aktivitetsrum!med!poolborde,!bordfodbold!og!bordtennis.!Udover!denne!bygning!er!der!et!fitnesslokale,!en!idrætshal,!og!udendørs!fodboldW!og!basketbane.!Den!gamle!flyvestations!ni!barakker!anvendes!til!boliger!for!beboerne.!Hver!barak,!eller!hus!som!de!bliver!kaldt!af!beboerne,!er!udstyret!med!8W12!værelser!på!ca.!12W14!m2,!som!i!de!fleste!tilfælde!deles!af!to!beboere.!Værelserne!består!af!ét!rum!med!to!senge,!en!lille!entré!og!i!nogle!tilfælde!et!badeværelse.!I!de!værelser,!hvor!der!ikke!er!badeværelse,!deles!et!fælles!badeværelse!og!toilet!af!beboere!i!huset.!Derudover!er!der!i!hvert!hus!et!køkken!og!et!vaskerum,!som!er!fællesarealer!og!deles!blandt!beboerne.!Tone,!en!ansat!på!centret,!fortæller!os!yderligere,!at!beboerne!ved!ankomst!får!stillet!en!række!basale!fornødenheder!som!seng,!dyne!og!tøj!til!rådighed,!samt!en!“flytteWhjemmeWfra”Wpakke!med!gryder!og!service.!Alt!andet!må!beboerne!selv!anskaffe.!!
!Centrets!materialitet!Deltagerne!fortæller!os,!at!de!overordnede!er!tilfredse,!med!de!værelser!de!bor!på.!Beboerne!får!dækket!deres!basale!behov!såsom!tag!over!hovedet,!mulighed!for!bad/toilet,!et!sted!med!en!seng,!tøj!samt!en!månedligt!udbetaling!til!mad!og!øvrige!fornødenheder.!Specielt!L.K.!er!om!noget!nærmest!begejstret!for!stedet!og!dets!muligheder.!I!vores!indledende!dialoger!omkring!projektet!fortalte!han!os,!at!han!fandt!det!meget!luksuriøst,!at!han!blev!tilbudt!en!dyne,!da!han!ankom.!J.S.!er!ligeledes!på!mange!måder!taknemmelig!over,!at!de!overhovedet!får!noget!som!helst:!! You!get!the!point?!Yeah.!Now!he!is!complaining.!Where!does!he!has,!all!basic!needs,!all!three!basic!needs.!You!have!the!food,!you!have!the!shelter,!you!have!the!cloth.!What!are!you!complaining!all!about?!Doesn't!make!sense.!If!you!complaining!when!you!here...!(L.K.,!#00:28:00W5#,!bilag!24).!!Yeah!yeah,!it's!in!fact!they!give!us!a!good!room.!We!can!to!take!our!shower!with!a!hot!water,!we!can!to!sleep!safety.!I'm!very!regretful!(grateful,!red.)!(J.S.,!#00:52:34W5#,!bilag!20).!!!Udsagnene!herover!viser!tydeligt,!at!beboerne!ikke!synes,!det!er!så!slemt!at!komme!fra!flugt!og!blive!indlogeret!på!centret.!På!centret!får!de!en!god!behandling!af!medarbejderne!fra!Røde!Kors,!hvilket!er!med!til!at!skabe!en!god!atmosfære.!I!visse!tilfælde!er!det!muligt!for!beboerne!at!have!indflydelse!på!de!materielle!rammer,!deres!hjem!skal!have.!Fx!har!T.B.!i!kraft!af!sin!hobby!som!arkæolog!fået!tildelt!et!enkeltværelse!samt!fået!sponsoreret!flere!redskaber!fra!Køge!Amatørarkæologisk!Forening,!som!han!er!medlem!af.!Man!kan!altså!i!nogle!tilfælde!påvirke!og!have!indflydelse!på!materialiteten,!hvis!medarbejderne!på!asylcentret!er!bevidste!om,!man!er!engageret!i!aktiviteter,!der!kræver!specielle!hensyn.!!! Yes,!i!build!here,!yeah!i!build!here!(T.B.,!#00:05:12W9#,!bilag!22).!!Liminaliteten!som!eksisterer!i!deltagernes!status!som!asylansøgere,!og!den!opfattelse!vi!har!af!stedet!som!et!liminalt!rum,!et!påtvunget!hjem!som!føles!som!et!ikke[hjem,$er!et!mål!for!vores!deltagere!at!reducere!eller!udviske.!Det!forsøger!de!ved!at!ændre!i!
materialiteten,!skabe!hjemlige!forhold!og!præge!deres!omgivelser!personligt,!men!det!er!ikke!nemt!på!grund!af!stedets!materielle!udformning!og!deres!begrænsede!muligheder.!Det!kræver!derfor!stort!engagement,!vilje!og!samarbejde!beboerne!imellem.!!!Som!tidligere!nævnt!er!langt!de!fleste!værelser!toWmandsWværelser.!Oftest!er!det!mennesker,!der!ikke!kender!hinanden,!der!deler!værelse.!Dog!er!Røde!Kors!med!til!at!bestemme,!hvem!der!skal!dele!værelser,!således!at!mennesker!med!modstridende!holdninger!W!det!være!sig!inden!for!politiske,!ideologiske!eller!religiøse!overbevisninger!W!ikke!skal!leve!sammen.!Det!kan!være!svært!for!beboerne,!at!dele!et!så!lille!værelse!med!hinanden.!Det!medfører,!at!beboerne!har!svært!ved,!netop!at!kunne!skabe!denne!personlige!hjemlige!stemning!og!atmosfære,!der!hvor!de!bor,!da!de!er!nødt!til!at!tage!hensyn!til!hinanden.!J.S.!fortæller!os,!at!han!i!starten!af!sit!ophold!gerne!ville!indrette!sit!rum!anderledes!og!udsmykke!det!på!en!særlig!måde,!men!at!han!må!tage!hensyn:!! (...)!when!we!are!sharing!the!room!with!other!people!so!I!cannot!do!that!if!my!partner!or!my!friend!will!sleep!with!me!or!like!that...so,!but!right!now,!one!years!ago!I!have!this!advantage!(the!advantage!of!getting!his!own!room,!red.)!..yeah!(J.S.,!#00:02:23W4#,!bilag!20).!!Beboernes!grundlæggende!behov!kan!altså!kun!delvist!dækkes!af!de!materielle!omstændigheder.!Specielt!på!værelserne!der!deles,!kan!der!opstå!problematikker,!men!dette!finder!også!sted!i!fællesarealerne,!vaskeriet!og!fælleskøkkenet,!da!der!er!forskellige!forventninger!til!passende!adfærd.!J.S.!fortæller!også,!at!nogle!af!beboerne!nogle!gange!spiller!høj!musik!til!langt!ud!på!natten.!Jo!længere!tid!deltagerne!bor!på!centret,!jo!sværere!kan!det!blive!hele!tiden!at!skulle!tage!hensyn,!og!jo!mere!frustrerende!bliver!det,!når!andre!ikke!gør!det.!!Om!vaskerummet!fortæller!J.S.!at!det!kan!være!svært!at!få!tid!til!at!vaske!sit!tøj,!da!der!er!så!mange!mennesker,!der!gør!brug!af!maskinerne.!!! !!
(...)!we!use!it!in!daily!life,!maybe!I!(mumbles)!at!least!one!time!in!the!week...but!the!funny!thing!is...right!now!if!you're!going,!you!don't!find!out!a!place!to!you!W!maybe!if!you're!going!at!one!o'clock!or!two!o'clock!in!the!night!you!will!find!out!it's,!it's!empty!(...)!!(J.S.,!#00:20:49W2#,!bilag!20).!!
!!Det!er!dermed!et!stort!irritationsmoment!for!J.S.!at!vaske!tøj,!da!der!aldrig!er!plads.!I!den!forbindelse!har!Røde!Kors!været!nødsaget!til!at!ændre!reglerne!for!brug!af!vaskemaskinerne,!således!at!man!betaler!for!brug!og!ikke!bare!kan!efterlade!sine!ting!og!lade!dem!ligge!i!maskinen.!!Yderligere!oplever!han!problemer!med!ikke!at!have!eget!køkken!til!rådighed.!Køkkenet!deles!som!sagt!af!flere!af!beboere.!Under!vores!besøg!på!centret!fik!vi!en!rundvisning!af!J.S.!Her!kom!vi!forbi!køkkenet,!hvor!der!er!hængelås!på!køleskabet,!så!andre!ikke!stjæler!deres!mad.!Han!fortæller!os,!at!de!andre!beboere!svigter!deres!pligter!omkring!rengøring!i!køkkenet!efter!brug:!!
So,!it's!polite!to!clean,!when!you!finish.!But!some!of!the!people,!they!don't!care!(J.S.,!#00:51:01W6#,!bilag!20).!!J.S.’s!oplevelse!af!at!beboerne!har!forskellige!forventninger!til!brug!og!vedligeholdelse!af!fællesarealerne,!har!altså!en!negativ!indflydelse!på!hans!oplevelse!af!stedet.!Et!sted!konstitueres!af!brugernes!praksisser.!Således!er!stedets!betydning!for!vores!deltagere!præget!af!alle!beboernes!konstituerende!praksisser.!Sammensætningen!af!beboerne!på!centret!er!i!udgangspunktet!tilfældig.!Det!er!en!smeltedigel!af!mange!forskellige!nationaliteter!og!ideologier,!som!langtfra!altid!kan!blive!enige.!De!er!alle!interesserede!i!relativt!hurtigt!at!komme!videre!i!deres!liv!og!væk!fra!centret,!de!ser!ikke!stedet!som!et!hjem,$men!et!midlertidigt!sted,!en!forhåbentlig!kort!liminal!fase.!Mange!har!således!ikke!grund!til!eller!engagement!i!at!skulle!skabe!et!hjem!til!et!mere!permanent!ophold.!Dette!kan!have!stor!betydning!for,!hvordan!de!bruger!stedet,!og!om!stedet!bliver!konstitueret!i!en!positiv!retning.!Vi!mener!derfor,!at!de!eksisterende!destruktive!indstillinger!i!forhold!til!brug!og!vedligeholdelse!af!stedet!har!en!negativ!indflydelse!på!beboere!som!J.S.’s!mulighed!for!at!skabe!og!danne!sig!et!billede!af!centret!som!et!hjem.!!!!!!!
!!
H.S.!oplever!at!køkkenet,!som!fællesrum,!skaber!en!form!for!ensomhed!blandt!beboerne.!Selvom!de!er!mange!om!at!bruge!stedet,!og!køkkenet!naturligt!lægger!op!til!at!være!et!fælles!samlingspunkt!i!huset,!bruger!de!ikke!køkkenet!til!sociale!aktiviteter.!H.S.!pointerer,!at!selvom!mange!af!beboerne!har!en!masse!fritid!til!at!kunne!spise!sammen,!er!dette!ikke!tilfældet!W!derimod!spiser!de!oftest!alene:!!! (...)!i!feel!like!I'm!in!the!kitchen!alone..!okay?!And!nothing!eating!with!me.!I!have!friends,!but!not!so!much!friends,!that!way!I!should!to!be!change!something,!if!I!am!in!university,!I!gonna!see!all!my!friends!around!me.!And!eat!with!them!at!that!times!of!eating.!Because!in!the!camp!you!are!free,!we!are!not!same!danish!I!mean,!in!to!have!the!time,!I!mean...!time!to!eat!lunch!at!12..12...!so....!everyone!eat!his!self.!(...)!I!don't!think!so!it’s!a!well!doing!and!the!good!way,!when!you!eating!alone!everyday,!everyday,!everyday...everyday,!even!if!it!has!something!party,!to!eat!with!your!friends.!Not!the!same!as!university,!you!eat!with!your!friends!right?!(H.S.,!#00:22:57W7#,!bilag!18).!!Citatet!vidner!om,!at!H.S.’s!oplevelse!af!at!spise!alene!i!et!rum,!der!ellers!lægger!op!til!fællesskab,!øger!følelsen!af!at!være!alene!og!skaber!et!savn!omkring!det!at!være!en!del!af!et!socialt!fællesskab.!På!fotografiet!visualiserer!H.S.!den!ensomhed,!han!oplever!ved!at!spise!alene!i!køkkenet!ved!at!tage!et!billede!af!den!ene!stol,!som!står!rundt!om!det!store!spisebord!i!køkkenet.!Denne!ene!stol!er!et!symbol!på!ensomheden!og!udeblivelsen!af!et!potentielt!socialt!fællesskab.!Rummet!fordrer!en!fælles!anvendelse,!et!sted!konstrueret!til!sociale!aktiviteter,!men!udnyttes!ikke!efter!intentionen.!Der!er!opstillet!en!regel!om,!at!der!er!tidspunkter!for,!hvornår!beboerne!må!lave!mad.!Denne!regel!er!med!til!at!fastholde!beboerne!i!at!lave!mad!alene!og!er!medvirkende!til!at!skabe!den!ensomhed,!H.S.!her!nævner.!Reglen!medfører!rummets!materialitet,!og!materialiteten!skaber!eksklusion!fra!mulige!fællesskaber.!!De!ovenstående!afsnit!viser!os,!at!Sigerslev!asylcenter!ikke!er!bygget!til!længerevarende!beboelse.!L.K.!var!den!eneste!af!vores!deltagere,!som!ikke!udtrykker!frustrationer!over!stedet!og!dets!materialitet,!men!hertil!skal!det!tilføjes,!at!han!netop!har!modtaget!asyl!og!“kun”!har!boet!på!centret!i!otte!måneder,!hvor!vores!tre!andre!deltagere!har!boet!på!centret!tre!år!eller!mere.!Stedet!virker!som!et!midlertidigt!sted,!som!ville!give!mening,!
hvis!der!skete!en!forholdsvis!hurtig!udskiftning,!som!fx!i!L.K’s!tilfælde.!Derudover!finder!vi!det!absurd,!at!man!vælger!at!benytte!en!gammel!flyvestation!til!beboelse!for!en!gruppe!mennesker,!hvor!mange!netop!er!flygtet!fra!krigstilstande.!På!grund!af!stedets!historie!mener!vi!ikke,!at!stedet!danner!det!bedste!grundlag!for!at!skulle!skabe!en!tryg!og!hjemlig!atmosfære!for!asylansøgere.!!!Faciliteter!De!aktiverende!faciliteter!som!beboerne!har!adgang!til!på!centret,!ser!vores!deltagere!som!et!positivt!element!i!hverdagen!på!centret.!Flere!af!deltagerne!bruger!de!fysiske!udfoldelsesmuligheder!såsom!fitnessrummet,!poolWrummet!og!fodboldbanerne,!hvilket!vi!vil!komme!nærmere!ind!på!senere!i!analysen.!I!forbindelse!med!caféen!fortæller!J.S.,!hvor!vigtigt!det!er!for!ham,!der!findes!et!sådan!fællesrum!på!centret,!hvor!beboerne!kan!skabe!relationer!til!hinanden:!! It's!very!important.!It's!very!important,!because!at!least!we!know...!We!can!meet!each!other,!we!know!this!man!from!maybe!Afghanistan,!this!man!from!Somalia,!this!man!from!Syria,!this!man..!So!this!room!is!inviting!all!the!people!there,!inviting!all!the!people!there!to!sit!down!and!watching!movie!or!the!match!together!(J.S.,!#00:33:09W2#,!bilag!20).!!Caféen!bliver!i!denne!forbindelse!et!vigtigt!element!på!centret,!da!den!er!med!til!at!skabe!grobund!for,!at!beboerne!kan!skabe!nye!sociale!relationer!på!tværs!af!nationaliteter.!Det!er!vigtigt!for!beboerne,!at!der!er!faciliteter!som!disse!tilstede!i!forhold!til!at!hjælpe!beboerne!til!at!skabe!positive!oplevelser!i!deres!dagligdag!på!centret.!Det!bliver!et!rum,!som!skaber!rammen!for,!at!beboerne!kan!lære!hinanden!at!kende,!lave!aktiviteter!sammen,!samt!styrke!de!sociale!bånd!på!stedet.!Senere!i!analysen!ser!vi!nærmere!på!de!sociale!relationer!og!de!aktiviteter,!deltagerne!er!en!del!af,!og!hvilken!betydning!de!har.!!De!fleste!af!faciliteterne!er!af!sportslig!karakter,!og!vi!mener!at!Røde!Kors,!som!vi!har!erfaret!ønsker!at!skabe!de!bedste!vilkår!for!beboerne!på!centret,!har!forsøgt!at!imødekomme!de!interesser!og!hobbyer,!som!de!mener!er!størst!repræsenteret!hos!deres!udelukkende!mandlige!beboerne.!Ved!at!muliggøre!at!beboerne!kan!dyrke!deres!interesser!på!centret,!kan!aktiviteterne!være!med!til!at!bryde!med!opfattelsen!af!stedet!
som!et!ikkeWhjem!og!i!stedet!skabe!rammerne!for,!at!beboerne!i!højere!grad!opfatter!centret!som!et!rart!sted!at!være.!Disse!praksisser!er!vigtige!for!at!konstituere!stedet!positivt!og!bryde!med!liminaliteten,!hvilket!er!essentielt!for!beboernes!velbefindende.!Men!til!trods!for!at!vores!deltagere!udelukkende!har!positive!udsagn!om!faciliteterne,!er!de!forskellige!faciliteter!og!muligheder!for!aktiviteter!på!ingen!måde!nok!til!at!bryde!det!faktum,!at!stedet!ikke!egner!sig!som!et!permanent!hjem!eller!opholdssted.!!Opsamling!Generelt!er!deltagerne!positive!overfor!de!faciliteter,!som!er!til!rådighed!på!centret.!Røde!Kors!har!sørget!for,!at!beboerne!får!dækket!nogle!basale!behov,!og!at!de!tilmed!har!mulighed!for!at!kunne!danne!sociale!relationer!til!hinanden!samt!dyrke!deres!interesser!og!hobbyer.!Det!lader!dog!til,!at!disse!tiltag!ikke!er!nok,!og!at!de!fællesskaber!som!eksisterer!på!stedet!ikke!er!tilstrækkelige!til!at!tilfredsstille!vores!deltagere.!I!nogle!tilfælde!oplever!deltagerne!at!der!opstår!negative!relationer!til!de!andre!beboere,!grundet!de!forskellige!forventninger!til!brug!og!vedligeholdelse!af!centret.!Røde!Kors!har!forsøgt!at!opsætte!rammer!for,!at!beboerne!skal!føle!sig!hjemme,!men!til!trods!for!at!man!forsøger!at!fjerne!liminaliteten!omkring!stedet!via!faciliteterne,!er!denne!stadig!så!dominerende,!at!stedet!forbliver!et!liminalt!rum,!fastholder!deltagernes!egen!liminale!tilstand!og!en!konstituering!af!stedet!som!hyggeligt!og!hjemligt!er!ikkeWmulig.!!Til!trods!for!at!stedet!oprindeligt!er!bygget!til!at!huse!soldater!kortvarigt!under!den!kolde!krig,!tvinges!beboerne!til!at!se!centret!som!værende!et!hjem!for!dem.!Men!det!faktum!at!stedet!ikke!er!bygget!til!permanent!beboelse!er!så!dominerende!i!dets!materielle!udformning,!at!det!ikke!er!anvendeligt!som!et!hjem!på!lang!sigt!W!hverken!i!vores!eller!i!beboernes!optik.!Desuden!er!der!meget!svære!betingelser!for,!at!deltagerne!kan!ændre!i!materialiteten!og!således!forstærkes!liminaliteten!og!den!‘ikkeWhjem’Wfølelse,!som!vores!deltagere!lider!under.!De!lange!processer!i!deltagernes!asylsager!og!deres!liminale!position!kombineret!med!stedets!ekskluderende!beliggenhed!skaber!efter!længere!tids!ophold!frustrationer!hos!vores!deltagere!omkring!stedets!udformning!og!materialitet.!
 5.3.3   Regler og kontrol Denne!kategori!omhandler!de!regler!og!den!kontrol,!der!gør!sig!gældende!på!centret.!Formålet!med!denne!del!af!analysen!er,!at!undersøge!hvorledes!disse!regler!påvirker!beboernes!hverdag!på!centret.!Overordnet!ser!vi!denne!kategori!som!todelt;!de!regler!der!hersker!som!en!konsekvens!af!den!asyllovgivning!der!eksisterer!i!Danmark,!og!de!regler!Røde!Kors!har!nedsat!i!administrationen!af!centret.!Reglerne!har!indflydelse!på!beboernes!hverdag!såsom!arbejdsW!og!uddannelsesbegrænsninger,!og!kommer!i!andre!tilfælde!til!udtryk!i!strukturen!på!centret.!Vi!vil!i!dette!afsnit!kun!fokusere!på!den!sidstnævnte!dimension,!og!først!senere!i!analysen!kommer!vi!ind!på,!hvilken!betydning!reglerne!for!arbejdsW!og!uddannelsesområdet!har!for!beboernes!liv!på!stedet.!!Introduktion!til!reglerne!og!kontrollen!på!centret!Centret!drives!af!Røde!Kors,!som!står!for!indkvartering!af!beboerne!på!centret.!Som!tidligere!nævnt!bor!beboerne!på!toWmandsværelser,!hvor!de!må!indrette!deres!værelser!med!personlige!ejendele.!I!visse!tilfælde!kan!de!få!enkeltmandsværelser.!Udover!dette!må!beboerne!opholde!sig!udenfor!centret!og!får!“lommepenge”!hver!14.!dag.!Dette!betyder,!at!de!selv!har!ansvar!for!mad!og!andre!fornødenheder.!Efter!seks!måneder!i!asylsystemet!må!beboerne!flytte!ud!af!centret!og!finde!et!nyt!sted!at!bo,!dog!med!det!forbehold!at!de!skal!forlade!landet!frivilligt,!såfremt!deres!sag!ender!i!et!afslag.!Alle!beboerne!har!en!ugentlig!rengøringsdag!på!centret,!hvor!de!skal!rengøre!fællesarealerne.!Overholder!de!ikke!denne!regel,!bliver!de!trukket!i!lommepengene!(L.K.,!#00:19:35W7#,!bilag!24).!Beboerne!må!gerne!have!et!venskabeligt!forhold!til!medarbejderne!på!centret!i!deres!arbejdstimer!men!må!ikke!skabe!yderligere!relation!til!disse!uden!for!centret!via!fysisk!kontakt!eller!over!sociale!medier!såsom!Facebook.!Al!kontakt!mellem!beboerne!og!det!offentlige!foregår!yderligere!gennem!et!tildelt!asylWnummer,!og!beboerne!skal!tjekke!dagligt,!om!de!har!fået!post!på!en!seddel!i!receptionen,!hvor!de!er!identificeret!via!deres!tildelte!nummer.!!!Regler!på!stedet!Ifølge!Røde!Kors’!hjemmeside!arbejder!de!for!at!give!beboerne!en!tryg,$meningsfuld$og$
værdig$ventetid,!mens!beboerne!venter!på,!at!myndighederne!behandler!deres!asylansøgning!(Røde!Kors!asyl).!Denne!målsætning!mener!vi!kommer!til!udtryk!igennem!
de!regler,!som!der!er!opstillet!på!centret.!Ved!at!beboerne!kan!bevæge!sig!udenfor!centret,!får!lommepenge!og!ansvar!i!form!af!selv!at!købe!ind!og!lave!mad,!skabes!der!en!form!for!frihed!og!privilegium:!!! (...)!No,!you!must!cook!it!self.!Yeah.!I!enjoy!it,!in!fact!I've!been!giving!privilege!that!(uhørligt),!money!go!and!buy!it,!the!food!you!like.!So,!I!enjoy!it.!Yeah.!It!is!very!difficult!for!you!seeking!asylum!and!then!somebody!gives!you!an!option!that!you!have!this!many!go!and!buy!your!own!food.!The!kind!of!food!you!want!cook.!Yeah.!I've!never!seen!it!anywhere!in!the!world,!just!here,!so,!why!can't!you!enjoy!that?!It!is!only!that!we!must,!we!must!be,!must!appreciate!(L.K.,!#00:20:44W6#,!bilag!24).!!Ifølge!L.K!har!beboerne!på!centret!et!stort!privilegium,!i!og!med!de!får!et!rådighedsbeløb,!som!de!selv!skal!administrere!deres!indkøb!ud!fra.!Han!understreger,!at!beboerne!skal!finde!det!prisværdigt,!at!de!har!denne!mulighed,!da!han!finder!det!usædvanligt!for!asylansøgere!at!have!denne!fordel!i!forhold!til!andre!steder!i!verden.!L.K.!fortæller!igen,!hvordan!han!sætter!stor!pris!på!de!forhold!centret!og!dets!regler!byder!ham.!Sammenlignet!med!asylcentre!andre!steder!i!verden,!finder!vi!dog!ikke!anvendelig!i!vores!undersøgelser.!Vi!er!ikke!interesserede!i!at!sammenligne!centret!med!lignende!steder.!Vi!er!udelukkende!interesserede!i!dette!sted,!hvordan!det!opleves,!og!hvordan!det!påvirker!de!deltagere,!vi!samarbejder!med.!!!Udover!denne!frihed!ser!deltagerne!også!en!nødvendighed!i!de!praktiske!regler,!som!gør!sig!gældende!for!at!opretholde!ro!og!orden!på!centret,!fx!oprydning!og!ansvarlig!brug!af!vaskerummet:!!! But!we!have!a!problems!here!in!camp,!maybe!there!are!people,!you!know!some!people!are!dirty,!that!not!nicely,!but!mmh,!everyone!have..!(uhørligt,!overdøvet!af!dåseWcola!der!bliver!åbnet)..!this!self,!in!kitchen!fridge!with!a!key,!everyone!everyday!have!one!cleaning!the!kitchen,!cause!service!here!change!the!rules,!cause!nobody!is!going!cleaning!at!the!same!time,!i!should!to!be!everyday!someone,!if!someone!doesn't!cleaning!they!are!cut!from!him!and!the!pocket!money!for!100!kroner,!for!15!days!yeah!(H.S.,!#00:43:55W9#,!bilag!18).!
!Reglerne!har!dermed!en!positiv!funktion,!som!kan!medføre,!at!der!formentlig!undgås!en!række!konflikter!mellem!beboerne.!Det!er!dermed!tydeligt,!at!Røde!Kors!med!de!opstillede!regler!forsøger!at!skabe!rammerne!for,!at!alle!beboerne!har!forudsætninger!for!at!gøre!centret!til!et!hjem.!Dermed!mener!vi!at!kunne!konkludere,!at!Røde!Kors!generelt!spiller!en!stor!rolle!i!forhold!til!at!gøre!opholdet!for!beboerne!så!behageligt!som!muligt:!! Red!Cross!staff!here!are!very!nice!with!the!people!and!the!head!of!the!camp!she!name!is!Helle.!She!is!really!really!wonderful!women.!(...)!those!people!are!very!lovely!with!us!and!they,!when!we!have!a!problem!and!we!face!any!problem,!we!go!there!and!told!them!and!they!try!to!do!their!best!(J.S.,!#00:55:20W5#,!bilag!20).!!Med!dette!citat!understreger!J.S.!den!positive!indstilling,!han!har!over!for!det!stykke!arbejde,!som!medarbejderne!gør!for!beboerne.!De!ansatte!fungerer!således!ikke!blot!som!neutrale!aktører!i!rollen!som!den!udøvende!magt,!de!nærer!stor!sympati!for!beboerne!og!deres!situation,!hvilket!gør!opholdet!for!beboerne!lettere.!Dette!viser!også,!at!beboerne!har!mulighed!for!at!skabe!en!positiv!og!behagelig!relation!til!de!mennesker,!der!fastsætter!og!udøver!nogle!af!de!regler,!som!stedet!er!underlagt.!!!Dog!ser!vi!en!problematik!i!opstillingen!af!visse!regler,!når!vi!snakker!om!et!sted,!som!skal!fungere!som!hjem!for!beboerne!i!længere!tid.!De!praktiske!opgaver!beboerne!pålægges!af!administrationen,!bliver!derfor!ikke!udført!på!baggrund!af!en!følelse!af!nødvendighed!for!at!tage!sig!af!ens!hjem.!Da!incitamentet!for!at!leve!op!til!reglen!er!en!frygt!for,!at!beboerne!mister!deres!lommepenge,!kan!dette!resultere!i!at!andre!opgaver!bliver!negligeret,!hvis!de!ikke!har!en!økonomisk!konsekvens!(J.S.,!#00:51:01W6#,!bilag!20).!På!centret!er!man!nødt!til!at!opsætte!regler,!som!tvinger!voksne!mennesker!til!at!udføre!disse!opgaver!på!bestemte!tidspunkter.!Der!sker!altså!en!form!for!umyndiggørelse!af!beboerne,!de!kan!ikke!skabe!og!bestemme!over!deres!egne!rutiner.!Her!ser!vi!igen!tegn!på!forhold,!der!fastholder!liminaliteten!ved!at!forringe!beboernes!mulighed!for!konstituere!stedet!som!deres!eget!hjem.!!!!
Overordnede!underlagte!regler!Til!trods!for!beboernes!bevægelsesfrihed!og!kontakt!til!personalet!findes!der!en!række!forhold!på!stedet,!der!forhindrer!beboerne!i!at!føle!sig!hjemme,!frie!og!selvstændige.!Samtidig!er!de!underlagt!en!regel!om,!at!de!skal!hente!penge!på!centret!hver!14.!dag.!Disse!omstændigheder!accepterer!beboerne.!!! (...)!about!the!life!here!in!the!camp.!To!be!honest,!Denmark!is!provide!asylum!seekers,!how!are!they!give!him,!are!a!good!circumstance!here,!you!know,!I!talking!about!the,!the!room,!I!talking!about!the!food,!about!the!money!every!2!weeks!(J.S.,!#00:35:51W9#,!bilag!19).!!Af!de!overordnede!regler!er!der!en!begrænsning!i!beboernes!muligheder!for!at!socialisere!med!medarbejderne.!Som!nævnt!tidligere!forsøger!medarbejderne!at!efterleve!en!medmenneskelig!behandling!af!beboerne!ved!at!skabe!et!venskabeligt!forhold.!Til!trods!for!dette!forsøg!må!beboerne!ikke!skabe!yderligere!kontakt!til!medarbejderne!udenfor!deres!arbejdstid!eller!over!Facebook.!(J.S.,!#00:57:40W1#,!bilag!20)!Der!sker!derved!en!distancering!mellem!beboere!og!medarbejdere,!der!kan!være!svær!for!beboerne!at!forstå,!da!personalet!for!mange,!specielt!i!starten,!er!de!eneste!“lokale”!de!møder.!Dette!oplever!en!af!vores!deltagere,!der!ser!reglen!som!værende!diskriminerende:!!! Yeah!yeah.!If!me!and!you!except!to!add!each!other!or,!then!what!is!prevent,!just!allowed,!because!you!are!working!here!at!Red!Cross!and!i'm!a!asylumWseeker.!That!is!a!kind!of,!what!should!we!call!it,!resistant,!not!resistant.!Racism!(J.S.,!#00:57:57W9#,!bilag!20).!!Imens!asylansøgerne!afventer!svar!på!deres!asylsag,!må!de!altså!ikke!indgå!i!personlige!relationer!med!de!ansatte!på!centret,!som!træder!ud!over!et!overfladisk!platonisk!forhold.!!
!! (...)!i!take!a!picture!for!teacher!and!i!miss!her!too!much!(...)!(J.S.,!#00:56:49W3#,!bilag!20)!!Det!at!kunne!socialisere!sig!og!aktivere!sig!med!andre!mennesker,!ser!vi!som!en!vigtig!del!i!ethvert!menneskes!liv.!De!steder!hvor!man!oplever!og!møder!andre!mennesker!er!et!vigtigt!aspekt!i!ens!identitetsdannelse.!Det!er!ens!sociale!relationer!og!referencer!som!skaber!meningen!i!vores!daglige!liv!(anderson,!s.2W6).!Det!at!beboerne!bliver!afskåret!muligheden!for!at!socialisere!sig!yderligere!med!medarbejderne!er!på!mange!måder!en!logisk!og!fornuftig!regel,!som!forhindrer!en!række!problematikker.!Men!set!i!lyset!af!beboernes!situation,!at!stedet!tvungent!skal!være!deres!hjem,!og!at!de!ansatte!i!systemet!er!nogle!af!de!få!menneskelige!bekendtskaber,!de!kan!gøre!sig,!bliver!reglen!alligevel!problematisk.!Vores!deltagere!oplever!en!følelse!af!eksklusion.!Dette!mener!vi!derfor!er!medvirkende!til,!at!asylcentret!som!sted!opleves!som!et!ikkeWhjem!og!et!liminalt!rum.!!!!Centrets!placering!og!beboernes!muligheder!og!økonomi!gør!det!i!forvejen!vanskeligt!at!møde!nye!mennesker,!og!det!er!specielt!svært!at!gøre!sig!kvindelige!bekendtskaber,!da!centret!kun!huser!enlige!mænd.!Forholdene!for!J.S.!gør!det!altså!besværligt!og!
udfordrende!at!socialisere!sig!med!andre!end!hans!medbeboere!på!centret.!Hvis!han!møder!et!menneske!gennem!et!undervisningsforløb,!benægtes!han!via!reglerne,!at!skabe!en!social!kontakt.!J.S.!giver!udtryk!for!den!store!frustration!dette!medfører,!og!han!fortæller!hvordan!han!vil!erklære!sine!følelser!for!denne!kvinde,!så!snart!han!modtager!asyl!i!Danmark!(J.S.,!#00:56:49W3#,!bilag!20)!!
!!Centrets!reception!fungerer!som!kontaktled!mellem!beboerne!og!de!offentlige!instanser!som!varetager!deres!sager.!Dette!via!post!som!de!ansatte!modtager!og!afleverer!til!beboerne,!når!de!besøger!receptionen.!Beboernes!navne!anvendes!dog!ikke,!de!har!alle!fået!tildelt!et!nummer!som!repræsenterer!dem!hele!processen!igennem.!I!denne!forbindelse!føler!J.S.,!at!han!er!offer!for!en!objektificering,!ved!at!hans!personlige!identitet!bliver!ignoreret.!Han!får!en!følelse!af,!at!han!bliver!nedgraderet!til!et!nummer.!!! (...)!it’s!very!very!important!picture!for!all!the!asylum!seekers!here,!because!the!first,!the!first!things!when!some,!someone!come!from!outside!to!check,!check!out!his!name!or!number!on!the,!packing!list!or...yeah...there!are!something!else!I!hate!it,!because,!they!don’t!mention!our!name,!they!just!put!a!number,!because!I'm!not!a!
number!W!I!am!a!human.!And!when!I!saw!just!this!number!is,!is!represent!me,!that!is!not!correct...I!don't!know,!they!say....'This$is$for$safety'...it's!safety!method!or!way!to,!to!protect!all!the!people!here...but...also!that,!I!don't!like!it!(J.S.,#00:16:46W0#,!bilag!20).!!J.S.!erkender!dog!det!sikkerhedsmæssige!aspekt!i!denne!struktur,!men!pointerer!at!konsekvensen!heraf!medfører,!at!han!i!højere!grad!oplever!det!som!et!negativt!tiltag.!Dette!i!forlængelse!med!reglen!om!et!distanceret!forhold!til!medarbejderne!er!med!til,!at!J.S.!har!en!oplevelse!af!at!blive!dehumaniseret!og!meget!begrænset!personligt!og!identitetsmæssigt.!Disse!forhold!fastholder!J.S.!i!hans!liminale!tilstand,!han!begrænses!fra!at!bryde!midlertidigheden,!hvilken!er!paradoksal!da!han!“midlertidigt”!nu!har!boet!på!centret!i!næsten!3!år.!Da!både!stedet!og!hans!position!kan!anskues!for!en!liminal!karakter,!er!problematikken!at!J.S.!og!stedet!samtidig!konstituerer!hinanden!negativt!og!hermed!fastholder!og!forstærker!hinandens!liminalitet!W!følelsen!af!at!være!fastlåst!i!en!overgangsfase!på!et!sted!der!føles!som!et!ikke[hjem.!!Opsamling!Vi!oplever!en!dobbelthed!i!de!regler,!der!gør!sig!gældende!på!centret.!Beboerne!oplever,!at!de!regler!som!Røde!Kors!har!opstillet!på!baggrund!af!de!basale!behov,!som!eksisterer!på!stedet,!som!en!hjælp!til!at!skabe!rammer!for!en!bedre!og!lettere!tilværelse!for!samtlige!beboere.!Den!tvungne!inklusionsWfrustration!forsøges!lindret!ved!oprettelsen!af!praktiske!regler,!der!gør!livet!lettere.!Men!reglerne!står!i!stærk!kontrast!til!det,!at!kunne!være!sig!selv!og!gøre!som!man!har!lyst!til!i!sit!eget!hjem.!Voksne!mennesker!skal!i!“eget!hus”!underlægge!sig!et!praktisk!regelsæt,!ellers!bliver!de!trukket!i!lommepenge.!Dette!har!en!negativ!effekt!på!lang!sigt!og!forringer!muligheden!for!at!føle!sig!hjemme,!fri!og!selvbestemmende.!!Øvrige!regler!grundet!det!overordnede!asylsystem!har!den!konsekvens,!at!beboerne!har!svært!ved!at!konstituere!stedet!som!deres!hjem.!Dette!gælder!reglerne,!som!begrænser!muligheden!i!deres!sociale!relationer,!og!som!skaber!en!objektificering!af!beboerne.!Det!skaber!en!følelse!af,!at!man!er!ligegyldig,!og!det!at!blive!til!et!nummer!virker!som!en!tingsliggørelse!af!levende!mennesker.!Dette!resulterer!i,!at!det!er!svært!for!beboerne!at!føle!sig!tilpas!på!centret!og!føle!mening!med!deres!tilværelse.!
De!fastlåses!i!deres!liminalitet,!og!mulighederne!for!at!glemme!deres!situation!eller!komme!ud!over!følelsen!gennem!meningsdannende!aktiviteter,!er!begrænsede!gennem!regler!og!kontrol.!Stedet!i!sig!selv!genWkonstitueres!konstant!som!et!liminalt!rum!i!kraft!af!eksklusionen!af!de!normer,!hvilke!sædvanligvis!gør!sig!gældende!i!et!hjem.!!
5.3.4   Sociale relationer I!de!forrige!afsnit!har!vi!beskrevet!de!rammer!for!stedet,!som!danner!grundlag!for!den!hverdag,!som!vores!deltagere!kan!bygge!op!eller!kan!have!vanskeligt!ved!at!bygge!op!på!stedet.!Vi!vil!i!dette!afsnit!undersøge,!hvilke!sociale!relationer!vores!deltagere!har!skabt!under!deres!ophold!på!stedet,!ud!fra!de!præmisser!stedet!sætter,!samt!hvad!de!betyder!for!deltagerne.!!!Overordnet!opdeler!vi!de!sociale!relationer!i!to!underkategorier;!dem!der!finder!sted!på!centret,!og!dem!der!finder!sted!uden!for!centret.!Relationerne!indenfor!centret!dækker!over!dem,!der!skabes!internt!mellem!beboerne,!samt!dem!der!skabes!med!de!ansatte!på!stedet.!Relationer!uden!for!centret!dækker!modsat!over!de!relationer,!som!beboerne!skaber!uden!for!centrets!rammer.!!Relationer!på!stedet!Vores!deltagere!er!generelt!enige!om,!at!det!er!vigtigt!for!dem!at!have!gode!venskaber!på!centret.!Venskaberne!får!dem!til!at!glemme!den!tristhed,!der!ellers!er!at!finde!i!deres!tilværelse!som!følge!af!deres!flugt!fra!hjemland!og!familie!og!den!lange!ventetid.!Venskaberne!er!derfor!med!til!at!skabe!en!form!for!psykisk!helle!(H.S.,!#00:02:30W6#,!bilag!18).!H.S.!påpeger,!at!det!giver!ham!tryghed!at!have!venner!omkring!sig.!De!andre!beboere!på!centret!er!i!samme!situation,!så!med!den!fælles!referenceramme!kan!de!støtte!hinanden!i!hårde!tider!(H.S.,!#00:05:29W7#,!bilag!18).!Vores!deltagere!har!begrænset!eller!stort!set!ingen!kontakt!til!deres!venner!og!familie!i!deres!hjemlande!og!har!alle!givet!udtryk!for!et!stort!savn.!Både!J.S.!og!H.S.!bruger!betegnelsen!‘familie’!om!den!følelse,!det!giver!dem!at!have!venner!omkring!sig!på!centret:!! Good!to!better!and!also!I!have!friends!from!other!countries,!from!Uganda!or!Afghanistan!also,!I!feel!like,!I!feel!they’re!family!(H.S.,!#00:05:05W1#,!bilag!18).!
!Deltagerne!bruger!deres!venskaber!til!at!lave!sociale!aktiviteter!sammen!på!stedet,!som!fx!grillaftener!om!sommeren!ved!Stevns!Klint!(J.S.,!#00:35:18W2#,!bilag!20).!J.S.!fortæller!i!den!forbindelse,!at!han!også!plejede!at!tage!med!sine!venner!til!et!nærliggende!bjerg!i!sin!hjemby!for!at!feste!og!grille,!og!at!det!bringer!gode!minder!frem,!når!han!laver!lignende!aktiviteter!med!sine!venner!på!centret!(J.S.,!#00:37:09W2#,!bilag!20).!Vi!mener!derfor,!at!beboernes!venskaber!på!centret!har!en!stor!betydning!for,!om!de!føler!sig!hjemme!på!centret.!I!denne!situation!hvor!vores!deltagere!har!gode!venskaber!på!centret,!har!det!en!positiv!indflydelse!på,!at!der!skabes!et!hjemligt!miljø!for!beboerne,!som!kan!mindske!opfattelsen!af!stedet!som!et!ikkeWhjem.!!!Desværre!kommer!stedets!funktion!som!et!midlertidigt!rum!for!ophold,!også!til!udtryk!i!grundlaget!for!de!venskaber,!der!kan!skabes!på!centret:!! Me!and!my!friend!was!with!me,!and!one!of!my!friends!are!also.!That's!when!we!got!asylum,!and!we!decided!to!have!a!food!and!drink!and!together!before!to!moved.!The!good!thing,!when!you!have!friends!here,!really,!in!camp!(...)!So!at!the!same!time,!it's!sad!because!this,!it’s!one!time!we!had!this!food!together,!because!we!are!going!to!move!(...)!Important,!because!you!are,!you!feel,!(uhørligt)!brother!and!family,!and!to!the!same!and,!yeah...!It's!feel!good!(H.S.,!#00:02:06W1#,!bilag!18).!!I!og!med!at!beboerne!flytter!væk!fra!centret,!når/hvis!de!får!asyl!eller!bliver!hjemsendt,!må!beboerne!være!indstillet!på,!at!de!venskaber!de!danner!sig!oftest!er!flygtige!og!ikke!permanente.!Når!en!beboer!får!asyl,!holder!hans!venner!en!afskedsfest!for!ham,!hvor!de!fejrer!og!skåler!for,!at!denne!starter!et!nyt!liv,!får!en!ny!fremtid!og!et!nyt!håb!(J.S.,!#00:41:35W1#,!bilag!20).!!
!!Men!igen!oplever!vi!en!dobbelthed.!Festen!bliver!også!en!trist!affære!for!beboerne,!de!mister!en!!en!vigtig!relation!og!god!ven,!som!de!måske!ikke!ser!igen:!! Its!hard!when!you've!lost!someone...!yeah...!I’m!gonna!be!alone!there!in!my!room,!yeah..!its!a!life!changing..!the!life!change!(...)!when!you!are!losing!one!of!your!friends!here!and!you!have!been!here!living!for!a!few!years...!many!years...!so!its!really!hard...!really!hard!(H.S.,!#00:33:04W9#,!bilag!18).!!Beboerne!oplever!altså!en!paradoksal!følelse,!når!deres!venner!forlader!stedet.!De!er!på!den!ene!side!glade!på!deres!vens!vegne,!men!også!triste!fordi!de!mister!noget!vigtigt!og!en!meningsdannende!relation.!Dette!mener!vi!er!meget!sigende!om!den!problematik,!der!ligger!i!at!skabe!relationer!i!et!midlertidigt!sted/ikkeWhjem,!hvor!der!sker!en!stor!udskiftning!af!beboere.!Venskaberne!kan!kun!forblive!midlertidige,!og!de!beboere!der!er!tilbage!på!centret!føler!sig!efterladte.!Selvom!L.K!oplever,!at!det!har!ikke!den!store!betydning!for!hans!ophold,!da!han!har!mange!venner!på!centret!og!formår!at!holde!kontakten!ved!lige,!(L.K.,!#00:33:15W1#,!bilag!24)!oplever!J.S.!og!H.S.,!at!det!er!svært!at!
holde!kontakten!ved!lige!med!dem,!der!flytter!fra!centret.!Desuden!har!de!sidstnævntes!lange!ophold!gennemgået!langt!flere!tab!af!relationer.!!!Til!trods!for!at!vores!deltagere!fortæller!at!de!har!gode!venskaber!på!centret,!oplever!både!T.B.!og!J.S.,!at!der!er!personer,!som!de!har!dårlige!relationer!med.!J.S.!fortæller,!at!han!oplever!at!de!andre!beboere!i!hans!hus!til!tider!ikke!respekterer!de!andre!beboeres!tilstedeværelse:!! Some!people,!I,!I!sometimes!I,!I!feel!I,!I!need!to,!to!be,!to!be!in!the!room!and!without!screaming!and!without!the!noise!and!like,!but!that!is!not!happened!here,!cause!everyday!you,!you!hear!the!loud!music!(...)!but!there!is!people!here,!they!they!put!the!music!on,!on!the!high!level!and!they!open!the!door!and!they!go!maybe!outside!for!2!hours!or!3!hours,!they!don't!care!(J.S.,!#00:37:08W7#,!bilag!19).!!J.S.!fortæller!yderligere,!at!støjen!fra!de!andre!værelser!ikke!er!det!eneste!problem!han!oplever.!Som!tidligere!nævnt!i!analysen,!er!også!fællesarealerne!er!et!problem.!Fx!er!der!beboere,!som!ikke!rydder!op!efter!sig!selv!i!køkkenet!(J.S.,!#00:38:19W5#,!bilag!19),!og!som!optager!vaskemaskinerne!i!timevis!uden!at!tænke!på,!der!også!er!andre!beboere,!der!har!behov!for!at!vaske!tøj:!$
$ (...)!some!of!people,!they!just!going!there,!they!put!his!shoes,!and!coming!back...and!maybe!I''m!waiting!three!hours!or!maybe!more,!untill!his!shoes,!his!president!shoes!is!dry,!you!know?!(J.S.,!#00:22:03W5#,!bilag!20).!!!Da!vi!har!erfaret,!at!J.S.!har!været!på!centret!i!næsten!tre!år!og!er!en!person!som!går!op!i!orden!og!rengøring,!mener!vi,!at!denne!tvungne!beboelse!med!andre!personer!kan!gøre!det!ekstra!svært!for!ham!at!skulle!opfatte!centret!som!et!hjem.!Han!beskriver,!at!den!negative!opførsel!fra!de!andre!beboere!får!ham!til!at!føle!sig:$Mad,$angry,$sad$(...)$!(J.S.,!#00:51:01W6#,!bilag!20).!!!Denne!negative!opførsel!har!også!stor!indflydelse!på!hvordan!T.B.!interagerer!med!de!andre!beboere!på!centret:!
$
No,!i!don't!feel!the!secure,!because!some!people!have!mental!problem,!not!like!me.!Some!people!have!some!psychological!problem,!even!I!have!also,!but!different!than!other,!thats!why!I!don't!want!to!invite!it,!like!J.S.,!he!is!the!good!person,!he!is!very!good!person!and!then!sometime,!I!tell!him!please!welcome!my!room,!you!can!see!something,!but!other!people!(...)!they!will!knock!my!door,!I!will!say!welcome,!otherwise!not!allowed!to!come!here,!because!I!have!(uhørligt)!equipment!here,!they!can!throw!these!stone,!they!can!(uhørligt)!Something!i!don’t!believe!anyone,!this!is!myself!I!believe!(T.B.,!#00:10:55W5#,!bilag!22).!!!Citatet!er!sigende!for,!hvordan!T.B.!oplever!en!utryghed!og!skepsis!omkring!opførslen!for!nogle!af!de!andre!beboere,!og!hvordan!han!ikke!stoler!på!andre!end!sig!selv!og!sine!nærmeste!venner.!T.B.!fortæller!yderligere,!at!han!foretrækker!at!opholde!sig!på!sit!værelse,!hvor!han!dyrker!sine!hobbyer,!frem!for!at!socialisere!sig!med!de!andre!beboere!på!centret!(T.B.,!#00:07:23W9#,!bilag!21).!Denne!oplevelse!understøtter!pointen!omkring,!at!det!kan!være!svært!at!skabe!fornemmelsen!af!centret!som!et!hjem,!hvis!man!har!en!negativ!relation!til!de!personer,!som!man!omgiver!sig!med.!Beboerne!på!centret!er,!som!tidligere!nævnt,!en!samling!af!meget!blandede!personer,!som!er!nødsaget!til!at!være!her,!mens!de!venter!på!behandlingen!af!deres!sag.!Dette!betyder,!at!de!ikke!selv!har!valgt,!hvem!de!vil!leve!sammen!med,!som!man!ville!have!mulighed!for!i!sit!eget!personlige!hjem.!!!Yderligere!fandt!vi!det!interessant,!hvilken!indflydelse!det!har!på!den!sociale!dynamik!på!centret,!at!der!kun!er!mandlige!beboere.!I!vores!interviews!med!deltagerne!var!dette!ikke!et!punkt,!der!blev!lagt!vægt!på.!J.S.!mener!dog,!at!det!overordnet!er!negativt,!at!der!ikke!er!kvindelige!beboere!men!har!på!den!anden!side!en!hypotese!om,!at!det!minimerer!en!række!problemer:!! It’s,!it’s,!it’s!bad,!you!know!that,!you!are,!it’s!bad!but!at!least,!the!problem!will!be!less.!(...)!Also!because!there’s!a!lot!of!the!foreign!people,!they!have,!you!know!the,!they,!they!think!that!women's!is!something,!we,!we,!we!should!to!avoid!them,!we!should!to!avoid!or!to,!to,!to!looking!for!her!eyes!or!her!body!or!like!that,!you!know,!it’s,!it’s!not!allowed!(J.S.,!#00:39:51W9#,!bilag!19).!!
Opdelingen!af!mænd!og!kvinder!har!derfor!muligvis!været!et!forsøg!på!at!imødekomme!eventuelle!religiøse!og!kulturelle!problematikker,!som!ville!kunne!forventes!at!opstå!ved!at!samle!beboere!fra!forskellige!steder!i!verdenen.!Vores!deltagere!har!ikke!haft!nogen!videre!kommentarer!til!dette!punkt,!men!vi!mener,!at!der!kan!være!en!sammenhæng!mellem,!at!disse!alle!har!sociale!relationer!uden!for!centret,!fx!gennem!kirken,!og!formodentlig!har!kvindelige!kontakter!som!gør,!at!de!derfor!ikke!i!så!høj!en!grad!generes!eller!noterer!den!manglende!kvindelige!tilstedeværelse!(J.S.,!#00:41:53W1#,!bilag!19).!!!Medarbejdernes!rolle!!! While!you're!here,!the!kind!of!mentality!that!you,!what!you!suppose!to!have!it,!is!just!be!open.!Be!ready!whenever,!and!you'll!achieve.!Talk!to!people,!talk!to!good!guys!at!Red!Cross.!Tell!them!your!problem,!be!open!(…)!(L.K.,!#00:46:10W7#,!bilag!24).!!De!beboere!vi!har!snakket!med!fra!Sigerslev!asylcenter!har!alle!været!begejstrede!og!glade!for!det!arbejde,!de!ansatte!hos!Røde!Kors!har!bidraget!med!på!stedet!(J.S.,!#00:55:20W5#,!bilag!20).!L.K.!kalder!medarbejderne!the$good$guys,!og!nogle!man!altid!kan!henvende!sig!til,!hvis!man!har!problemer!(L.K.,!#00:46:10W7#,!bilag!24).!J.S.!følger!op!og!siger,!at!Sigerslev!asylcenter!pga.!dets!personale!er!et!af!de!bedste!centre!i!DK,!hvilket!bevirkede,!at!han!blev!deprimeret!af,!at!centret!på!et!tidspunkt!var!lukningstruet.!Deltagerne!har!en!god!følelse!og!empati!over!for!de!ansatte!på!stedet.!De!ved!godt,!at!medarbejderne!er!den!udøvende!magt,!og!derfor!har!de!ikke!mulighed!for!at!fremme!deres!asylproces!W!don't$kill$the$messenger!!!! This!is!one!of!the!best!camp!in!Denmark.!I'm!going!to!visit!a!friend!in!the!whole!area,!in!Denmark.!And!the!Red!Cross!staff!here!are!very!nice!with!the!people!and!the!head!of!the!camp!she!name!is!Helle.!She!is!really!really!wonderful!women.!And!her!(uhørligt),!and!the!women!was!communicate!with!the!immigration!or!court,!her!name!is!Pia.!She!is!very!very!good!woman!also.!So!I,!when!they!say!they!will!close!the!camp,!i!get!depressing.!(J.S.,!#00:54:19W6#,!bilag!20).!!
!!!Sammen!med!Røde!Kors!forsøger!Jobcentret!på!asylcentret!at!skabe!de!bedst!mulige!rammer!for!den!svære!tilværelse,!beboerne!har!på!centret.!Begge!instanser!gør!et!hæderligt!forsøg!på!at!få!beboerne!inkluderet!i!samfundet!og!hermed!gøre!beboerne!klar!til!en,!måske,!kommende!tilværelse!i!det!danske!samfund:!! And,!very!sad!because!those!people!are!very!lovely!with!us!and!they,!when!we!have!a!problem!and!we!face!any!problem,!we!go!there!and!told!them!and!they!try!to!do!their!best!(J.S.,!#00:55:20W5#,!bilag!20).!!For!at!skabe!en!social!relation!blandt!beboerne!på!asylcentret,!arrangerer!Røde!Kors!fodboldturneringer!for!asylcentre!i!hele!Danmark.!Dette!tiltag!er!L.K.!glad!for!og!var!selv!en!del!af!Team!Sigerslev.!På!holdet!var!L.K.!målmand,!men!da!han!ikke!har!tid!til!at!spille!mere,!grundet!hans!mange!andre!aktiviteter,!har!han!lagt!det!på!hylden.!(L.K.,!#00:16:12W3#,!bilag!24)!Dermed!ser!vi!ikke!de!ansatte!på!asylcentret!som!autoritære,!men!derimod!gør!de!en!stor!indsats!for!at!skabe!bedre!rammer!omkring!centret!for!beboerne.!De!
hygger!sammen!med!dem,!ryger,!drikker!kaffe!og!retorikken!fra!medarbejderne!og!deres!imødekommenhed!over!for!beboerne!er!venskabelig.!!!Som!tidligere!nævnt!er!der!dog!fra!Røde!Kors’!side,!brug!for!at!sætte!en!række!regelsæt!op,!både!for!at!gøre!håndteringen!mindre!vanskelig!samt!gøre!det!mere!kontrolleret.!Samtidig!hersker!der!en!distance!mellem!de!ansatte!og!beboerne!på!centret,!idet!at!de!ikke!må!skabe!en!yderligere!social!relation,!fx!på!facebook!eller!gennem!personlig!kontakt!uden!for!arbejdstiden:!!! The!last!picture,!it's!number!five.!And!i!take!a!picture!for!teacher!and!i!miss!her!to!much.!And!if!i!get!a!permission!to!stay!i!will!going!to!Dianalund!to!say;!you$are$a$
wonderful$lady$and$you$helped$me!and!i!ask!her!about!her!address!and!her!code!on!the!Facebook!or!profile.!Because!it's!not!allowed!to!us!to!make!a!relationship!with!them!(...)!Do!you!believe!that?!This!is!kind!of,!what!we!can!to!call,!why!I!don't!have!a!right!to!be!just!a!friend!with!you!on!the!Facebook!(J.S.,!#00:56:49W3#,!bilag!20).!!Til!trods!for!at!medarbejderne!gør!en!stor!indsats!for!at!mindske!oplevelsen!af!at!opholde!sig!i!et!liminalt!rum,!skinner!reglerne!og!liminaliteten!igennem!på!punkter!som!fx!dette!citat!omhandler.!Deltagerne!oplever!at!have!et!venskabeligt!forhold!til!netop!disse!mennesker,!og!når!regler!udefra!bestemmer!over!deres!frihed!i!forhold!til!hvem!de!må!danne!venskaber!med,!skabes!der!en!frustration!hos!vores!deltagere.!Netop!en!faktor!som!denne!mener!vi!kan!være!med!til!at!øge!forståelsen!af!centret!som!et!ikkeWhjem.!!Relationer!uden!for!centret!!Gode!relationer!på!centret!er!vigtigt,!specielt!når!en!beboers!ophold!strækker!sig!over!længere!tid,!men!disse!relationer!er!tydeligvis!ikke!nok!for!vores!deltagere,!de!vil!have!relationer,!der!kan!integrere!dem!i!det!danske!samfund!og!skabe!meningsfulde!aktiviteter!og!rutiner.!Det!kræver!et!bredere!og!mere!vidt!strækkende!socialt!netværk!samt!aktiviteter,!for!at!tilfredsstille!den!trang!deltagerne!har!til!at!skabe!mening!med!hverdagen!og!forme!deres!identitet.!!Vores!fire!deltagerer!har!alle!relationer!uden!for!centret.!H.S.,!har!en!række!venskaber!i!Kbh.!samt!sin!danske!“familie”,!som!han!har!boet!hos!og!har!skabt!tilhørsforhold!til!på!
egen!hånd.!J.S.!har!sociale!relationer!i!forbindelse!med!kirken,!L.K.!er!aktiv!inden!for!avisen!New!Times!og!T.B.!inden!for!Køge!Amatørarkæologisk!Forening.!Deltagernes!relationer!uden!for!centret!kan!medvirke!til,!at!deres!eksklusion!fra!samfundet!føles!mindre.!Således!tager!J.S.!hver!morgen!ud!for!at!møde!mennesker!og!hjælpe!dem.!Da!det!ikke!er!tilladt!for!ham!at!have!lønnet!arbejde,!besøger!han!to!gange!om!ugen!en!kirke!i!København,!i!hvilken!der!afholdes!en!række!aktiviteter,!som!han!deltager!i!(J.S.,!#00:20:28W5#,!bilag!19).!For!H.S.!er!det!vigtigt!at!have!kontakt!tilW!og!se!sine!venner!uden!for!centret.!H.S.!synes,!det!er!dejligt!at!være!i!København,!han!har!et!anderledes!liv!der.!Hos!sin!danske!venneWfamilie!fejrer!han!jul!og!føler!sig!som!en!del!af!familien.!!! Contact!with!the!people,!see!my!friends.!If!I!have!something!to!do!it’s,!I!mean,!to!work!or!to!paint!at!home,!my!friends!told,!yeah,!just!to!contact!with!the!people,!I!need!something!from!them.!Yeah,!it!was!nice!in!Copenhagen!(H.S.,!#00:21:46W4#,!bilag!17).!!Opsamling!Sigerslev!asylcenters!regler!og!beliggenhed!influerer!de!sociale!relationer,!som!beboerne!på!centret!har!mulighed!for!at!skabe.!De!fastholder!og!styrker!følelsen!af!stedets!liminalitet.!De!venskaber!beboerne!danner!sig!har!stor!betydning!for!deres!psykiske!tilstand,!da!de!for!deltagerne!både!ses!som!en!støtte!i!hårde!tider,!samt!medvirkende!til!at!udfylde!det!savn!de!føler!overfor!deres!familie!og!venner.!!!Vi!oplever,!at!den!store!udskiftning!af!beboerne!på!centret!medfører!en!dobbelthed!i!deltagernes!udsagn.!For!selv!om!venskaberne!er!vigtige!for!deltagerne,!er!de!også!flygtige!og!midlertidige!og!fører!til!en!følelse!af!at!blive!efterladt,!når!deres!venner!flytter!fra!centret.!Sigerslev!asylcenter!bærer!endvidere!præg!af!dets!tilfældigt!sammensatte!beboere,!som!i!nogle!tilfælde!medfører,!at!der!skabes!en!negativ!relation!beboerne!imellem!i!kraft!af!en!manglende!gensidig!respekt!for!hinandens!tilstedeværelse!på!centret.!!Den!liminale!følelse!og!status!vores!deltagere!befinder!sig!i!øges!yderligere,!idet!beboerne!på!centret!ikke!må!indlede!et!dybere!personligt!forhold!til!medarbejderne,!som!de!har!et!venskabeligt!forhold!til.!Der!ligger!derfor!en!begrænsning!i!forhold!til,!hvilke!positive!sociale!relationer!beboerne!kan!skabe!sig!på!centret!i!forhold!til!at!gøre!stedet!til!et!hjem,!og!som!konsekvens!heraf!søger!vores!deltagere!sociale!relationer!udenfor!centret.!Vores!
fire!deltagere!har!alle!vigtige!og!meningsdannende!sociale!aktiviteter!uden!for!centret.!Som!J.S.!fortæller,!er!disse!relationer!essentielle,!da!man!ellers!ville!blive!skør!efter!et!par!år!på!sådan!et!sted.!!
5.3.5   Aktiviteter Beboerne!på!centret!oplever!som!beskrevet,!at!deres!ophold!strækker!sig!længere!end!forventet,!og!dagligdagen!bliver!således!indholdsløs!og!frustrerende!uden!noget!at!tage!sig!til.!I!dette!afsnit!ser!vi!nærmere!på!de!aktiviteter,!beboerne!engagerer!sig!i;!såvel!på!og!omkring!centret!samt!udenfor!og!væk!fra!centret.!!På!centret!findes!en!række!muligheder!for!aktiviteter!alene!eller!i!sociale!sammenhænge.!På!centret!er!der!et!træningslokale,!en!idrætshal,!et!spillerum,!et!computerlokale!og!en!basketbane.!Derudover!er!der!flere!muligheder!for!aktiviteter!i!de!omkringliggende!naturområder,!hvor!der!blandt!andet!er!en!bålplads!og!et!lille!museum!om!Stevns!Klint.!Der!er!også!en!café,!hvor!beboerne!kan!være!sammen,!se!fodbold!og!drikke!kaffe.!Røde!Kors!har!oprettet!et!form!for!“jobcenter”,!hvor!de!ansatte!hjælper!beboerne!med!at!finde!mulige!aktiviteter!uden!for!centrets!område.!Selvom!de!ansatte!ønsker!det!bedste!for!beboerne,!er!de!underlagt!en!lovgivning,!som!må!efterleves.!Beboerne!må!hverken!arbejde!eller!uddanne!sig,!så!længe!de!søger!asyl.!På!jobcentret!arbejdes!der!på!at!finde!ulønnede!praktikpladser!og!kortere!undervisningsforløb!til!de!beboere,!der!ønsker!det.!!Aktiviteter!på!centret!Vores!deltagere!benytter!sig!alle!af!de!aktivitetsmuligheder,!der!findes!på!stedet.!For!J.S.!er!det!vigtigt!at!holde!sig!i!gang,!og!han!deltager!i!mange!af!aktiviteterne!på!centret.!!Da!vi!mellem!interviewene!ved!undersøgelsesgangene!spiller!pool!og!bordtennis!med!ham,!er!det!tydeligt,!at!han!har!spenderet!mere!end!blot!et!par!timer!i!spillerummet;!J.S.!er!en!ekstrem!habil!bordtennisspiller,!og!hans!evner!på!et!poolbord!er!ufattelige!(se!narrativ!beskrivelse!i!bilag!12).!J.S.!fortæller!os,!at!han!har!spillet!meget,!men!at!han!ikke!kommer!så!ofte!i!i!spillerummet!længere.!Yderligere!benytter!han!også!fitnessrummet!og!til!tider!idrætshallen,!og!han!har!fra!starten!af!sit!ophold!hjulpet!personalet!med!tolkningsarbejde,!når!nye!asylansøgere!ankom!til!stedet.!(J.S.,!#00:07:05W5#,!bilag!20)!Men!J.S.!har!efter!3!år!
på!centret!ikke!længere!samme!lyst!og!glæde!ved!mange!af!aktiviteterne!og!søger!derfor!stimulering!og!aktivitet!uden!for!centret.!!T.B.!har!som!en!af!de!få!til!dels!kunnet!arbejde!videre!med!sin!uddannelse!under!sit!ophold!på!centret!ved,!at!dyrke!sin!store!passion!for!geologi!på!centret!og!i!det!omkringliggende!Stevn!Klint.!Han!har,!som!tidligere!beskrevet,!fået!lov!at!få!sit!eget!værelse,!som!han!i!den!forbindelse!har!omdannet!til!et!privat!museum!og!værksted,!hvor!han!udstiller!sine!fossiler!og!former!sine!skulpturer!(T.B.,!#00:14:19W6#,!bilag!22)!!
!!Denne!mulighed!har!hjulpet!ham!i!gang!og!givet!ham!indhold,!rutiner!og!mening!i!sin!tilværelse!på!centret.!Men!der!er!en!selvfølgelig!grænse!for!hvor!meget!T.B.!kan!udfolde!sine!evner!og!få!opfyldt!sine!ønsker!inden!for!geologien!i!sin!nuværende!situation.!T.B.!har!boet!på!centret!i!10!år!og!har!efterhånden!udtømt!mulighederne!inden!for!sin!hobby,!i!forhold!til!de!rammer!som!centret!og!det!generelle!asylsystem!sætter.!!!!
Geologi,!yeah,!geologi,!so!I!need!to,!more!educated!about!these!things!by!university!by!Denmark,!but!in!this!moment!I!don’t!have!any!help!from!other!people,!but!this!opportunity!I!want!to!get!from!Denmark,!like!you!(T.B.,!#00:05:28W3#,!bilag!21).!!!Til!trods!for!at!medarbejderne!på!centret!har!gjort!et!stort!stykke!arbejde!for,!at!beboerne!i!så!høj!grad!som!muligt!kan!dyrke!deres!hobbyer!på!centret,!giver!T.B.!altså!udtryk!for,!at!beboerne,!der!som!ham!har!boet!på!centret!over!en!længere!periode,!kan!være!stærkt!begrænset!af!de!regler,!og!den!eksklusion!de!oplever!ved!ikke!at!måtte!uddanne!sig,!mens!de!venter!på!asyl.!!Langt!de!fleste!af!H.S.’s!aktiviteter!finder!sted!uden!for!centret,!da!han!primært!har!boet!og!opholdt!!sig!i!København!det!sidste!år.!I!vores!mange!timer!med!H.S.!uden!for!interviewsituationer,!fortæller!han!hvordan!centret!og!hans!liv!på!centret!var!ved!at!drive!ham!til!vanvid.!H.S.!bryder!sig!ikke!om!livet!på!asylcentret!og!har!faktisk!kun!boet!der!i!seks!måneder.!Efter!de!seks!måneder!måtte!han!ud!og!væk.!Han!følte!sig!isoleret,!frustreret!og!frarøvet!sin!mulighed!for!at!foretage!sig!noget!meningsfuldt.!Han!har!flere!gange!givet!udtryk!for!sin!store!vilje!til,!at!aktivere!sig!i!samt!integrere!sig!i!samfundet.!Han!fortæller!i!et!interview,!hvordan!det!er!hans!opfattelse,!at!det!er!en!følelse!som!alle!beboerne!oplever!med!tiden;!! Because!the!people!here!they!need,!see!the!life,!and!another!place!(...)!Because,!i!don’t!know..!go!and!see!the!life,!do!something,!to!them!self!and!the!people,!thats!why!we!are!going!to!be!out!the!camp,!the!people!(H.S.,!#00:48:40W9#!bilag!18).!!Vores!sidste!deltager!L.K.!fik!en!ulønnet!praktikplads!på!den!Røde!KorsWstøttede!avis!New!Times!kort!tid!efter!sin!ankomst!på!Sigerslev!(L.K.:!#00:32:47W1#!bilag!23).!!!
!!!Han!har!således!i!sin!korte!tid!på!centret!ikke!anvendt!selve!stedets!faciliteter!i!særlig!høj!grad.!Han!fortæller!dog,!at!han!i!starten!spillede!med!som!målmand,!når!beboerne!spillede!fodboldkampe.!L.K.!er!meget!lidt!involveret!i!aktiviteter!på!centret!og!forsøger!så!vidt!muligt!at!komme!ud!fra!centret.!!!Vores!fotoWinterview!med!J.S.!indeholdt!blandt!andet!en!fin!lille!historie,!en!aktivitet!som!J.S.!har!påbegyndt,!hvilken!holder!ham!beskæftiget!og!er!med!til!at!holde!hans!mod!oppe.!Da!vi!så!dette!billede!havde!vi!svært!ved!at!forstå!meningen!med!det,!eller!hvilken!historie!J.S.!ville!fortælle;!
!!I!forbindelse!med!sit!tolkningsarbejde!på!jobcentret!overtog!han!en!vissen!plante,!som!ellers!skulle!smides!ud.!Det!var!den!samme!planteart,!som!hans!bedstemor!holdt!af!og!havde!i!sit!hjem.!Han!fortalte!os,!at!planten!blev!et!symbol!på!hans!eget!liv,!den!skal!passes!og!plejes!med!omhu!for!ikke!at!visne!og!dø.!! Yeah,!from,!exacly...and!when!your!doing!something!and!you!get!succeed,!you!feel!better...at!least!it!back!to!life!again.!yeah..it's!about!this!picture!(J.S.,!#00:05:35W2#!bilag!20).!!J.S.!anvendte!sin!bedstemors!hemmelige!gødningstrick!og!fik!efterhånden!vækket!planten!til!live.!Således!holder!J.S.!meget!af!planten,!da!den!vækker!en!række!minder!og!husker!ham!på!at!gøre!noget!godt.!Ligeledes!har!H.S.!kontakt!til!naturen,!ved!at!bruge!den!til!at!pleje!sig!selv!og!blive!stærk.!Denne!umiddelbare!relative!betydningsløse!aktivitet,!at!vande!sine!planter,!er!for!J.S.!blevet!en!vigtig!og!meningsfuld!aktivitet!i!hans!hverdag.!Det!fortæller!os,!hvordan!deltagerne!må!tage!fat!og!udnytte!selv!de!mindste!hverdagsting!for!at!finde!mening!i!hverdagen.!!!
Aktiviteter!udenfor!centret!Men!til!trods!for!at!beboerne!har!mulighed!for!at!dyrke!deres!interesser!på!centret,!medfører!ventetiden!og!stedets!materialitet,!som!emmer!af!midlertidighed,!at!de!også!her!fastholdes!i!følelsen!af,!at!stedet!ikke!er!et!hjem.!I!og!med!at!beboerne!på!mange!måder!er!tvungne!til,!at!opholde!sig!på!centret!i!store!dele!af!deres!ophold,!har!de!lokale!faciliteter!og!aktiviteter!en!vigtig!betydning!for!deres!velbefindende!samt!deres!beskrivelse!af!stedet.!Omfanget!af!muligheder!er!dog!stadig!begrænset,!og!efter!flere!års!ophold!er!stedets!aktiviteter!ikke!længere!tilstrækkelige!i!forhold!til!at!opfylde!beboernes!individuelle!interesser!og!behov.!Dette!betyder,!at!der!efterhånden!skal!mere!til!at!stimulere!beboernes!hverdag,!samt!nogle!andre!værktøjer!til!at!ophæve!liminaliteten!i!deres!tilværelse!og!på!stedet.!!Som!nævnt!tidligere,!må!beboerne!hverken!arbejde!eller!uddanne!sig,!så!længe!de!søger!asyl.!! But,!you!are!not!allowed!to!work,!not!allowed!to!target.!It's!a!lot!problem,!we!don't!have!money!(J.S.,!#00:40:06W2#,!bilag!20).!!! Something!need!to!be!decide,!if!you!want!to!throw!it!out,!throw!it!directly,!do!something,!don't!keep!like!this!like!prison,!this!is!like!prison..!You!cannot!work,!not!allowed!to!work.!(…)!there!is!no!history!if!i!leave!from!here!(T.B.,!#00:09:57W4#,!bilag!22).!!!!De!to!citater!vidner!om!de!store!frustrationer!der!opstår,!når!beboerne!fratages!muligheder!som!kan!skabe!mening!i!deres!liv.!Alle!vores!deltagere!har!tidligere!uddannet!sig!og!har!alle!arbejdet!og!tjent!penge.!Det!har!været!elementer,!der!gav!deres!livsverden!indhold!og!muligheder.!Vi!ved!fra!os!selv,!hvordan!vi!oftest!møder!venner!og!finder!kærligheden!gennem!vores!arbejdsliv!eller!på!uddannelser!og!samtidig!spiller!økonomi!en!vigtig!rolle!i!vores!daglige!aktiviteter!og!gøremål.!Dette!er!alle!elementer,!som!beboerne!er!afskåret!fra,!det!er!således!tydeligt,!at!de!alle!er!desperate!for!at!erfare!og!opleve!på!andre!måder!(Henvisning!til!analyse!del!4!og!5),!alt!sammen!for!at!finde!mening!og!indhold!i!deres!livsverden.!!!
J.S.!skabte!hurtigt!kontakt!til!den!lokale!kirke,!da!han!ankom!til!centret!og!han!besøger!ligeledes!Trinitatis!kirken!i!København.!Her!finder!han!ikke!blot!trøst!i!sin!religion,!men!det!er!en!mulighed!for!at!komme!væk!fra!centret,!aktivere!sig!og!møde!andre!mennesker.!! (...)!yeah!sometimes!I!have!some!participate...!in!the!conference!and!the!church!and!I,!usually!I!am!going!two!days!in!the!week!to!the!church!in!Copenhagen!and!we!have!some!activity!there..!yeah,!this!is!what!I!have!been,!because!you!know!its!not!allowed!to!me!to!find!any!job!and...!if!I!going!to!Copenhagen!and!find!out!a!job,!they!will…!I!will!make!that!in!a!black,!or!unlegal!way!(J.S.,!#00:20:28W5#,!bilag!19).!!L.K.!fortæller!her,!at!man!som!asylansøger!ligger,!som!man!har!redt,!man!må!selv!tage!tyren!ved!hornene!og!kæmpe!sin!egen!sag.!! The!asylum!center!it!depends!with!you,!it!depends!with!you.!If!you!a!person!of!sitting!back,!sleeping,!eating,!you!will!be!a!person!of!sleeping!and!eating.!Yeah,!it!depends!with!you.!This!out!there!that!you!knowledge,!you!learn!through!mistakes!that!you!doing,!yeah.!I!didn't!know!that!one!day,!I'll!be!able,!to!board!a!train,!go!to!Copenhagen!and!come!back.!It’s!very!difficult!at!first,!because!of!the!motives,!the!payment,!how!do!you!get!the!ticket,!you'll!just!know!it,!if!you!go!out,!but!you!just!sitting!in!camp,!eating,!you’re!sleeping,!playing!(...)!but!for!me!I!saw!it!is!a!very!dumb!way!to!live,!yeah!(L.K.,!#00:13:27W7#,!bilag!24).!!Det!er!en!opfattelse!vi!også!har!oplevet!hos!vores!tre!andre!deltagere.!De!mener!dog!alle,!at!systemet!på!mange!måder!fejler,!og!det!derfor!er!nødvendigt!at!bevæge!sig!uden!for!centret!og!selv!skabe!relationer!gennem!aktiviteter!i!det!omkringliggende!samfund.!Det!er!tydeligt!at!se,!at!alle!vores!deltagere!er!gode!til!at!aktivere!sig!selv!og!forstår!at!bruge!de!muligheder,!som!stedet!tilbyder.!Samtidig!er!de!alle!bevidste!om,!at!de!primært!selv!må!tage!ansvar!for!indholdet!i!deres!hverdag.!!!T.B.!formår!at!bryde!med!nogle!af!de!begrænsninger,!centret!fastsætter.!Han!spiller!musik!på!trampolinhuset!(T.B.,!#00:47:03W4#,!bilag!22)!og!optager!musik!med!sit!band!på!lydstudiet!som!er!tilknyttet!Kofoed!Skole!(T.B.,!#00:30:50W4#,!bilag!21).!Hans!mål!er!at!
fortsætte!både!sin!personlige!og!uddannelsesmæssige!udvikling!gennem!livet,!dette!gør!han!bl.a.!ved!at!være!medlem!af!og!deltage!i!aktiviteter!med!Køge!amatørarkæologisk!forening:!!! Journey,!journey,!i!will!tell!you!one,!normally!example,!personally...!When!you!came!this!(uhørligt)!born!from!you!mother,!you!was!a!small!child,!then!you!bring!up,!your!journey!will!be,!not!ending!you!know,!continue!and!then!when!you!are!going!to!death,!your!last!day,!this!journey,!but!don't!feel!sad,!but!always!make!the!hope,!to!do!something.!This!is!my!journey,!i!will!do!something.!This!is.!I!never!lost!my!hope,!this!is!continue,!no!matter,!if!i!get!positive,!if!i!don't!get!positive,!my!progress!will!be!continue,!one!day!i!will!win!this!progress...!If!i!get!positive!in!Denmark!you!will!see!me.!Who!i!am!and!how!i!do!(T.B.,!#00:12:28W7#,!bilag!22).!!T.B.!beskriver!her,!hvordan!det!som!beboer!på!centret,!eller!generelt!som!menneske,!er!vigtigt!at!føle!en!udvikling!i!sit!liv.!Der!skal!ske!noget!nyt!og!anderledes!for,!at!man!ikke!sidder!fast!og!føler!stilstand.!T.B.!beskriver!med!andre!ord!den!liminalitet,!han!oplever!i!sig!selv!og!omkring!stedet,!samt!hvordan!det!er!vigtigt!for!ham!at!komme!udover!denne!følelse.!!Opsamling!Overordnet!set!mener!vi!at!kunne!konkludere,!at!faciliteterne!og!omgivelserne,!altså!de!aktiviteter!centret!tilbyder,!har!været!gode!redskaber!og!en!måde!at!skabe!indhold!i!hverdagen!for!vores!deltagere.!Når!beboerne!deltager!og!indgår!i!aktiviteter,!skabes!der!spor,!historier!og!oplevelser,!som!alle!er!med!til!konstant!at!genkonstituere!stedet!og!dets!betydning!for!beboerne!(Anderson,!s.!4).!Således!bryder!disse!aktiviteter!følelsen!af!stedet!som!et!ikkeWhjem,!og!de!daglige!aktiviteter!og!sociale!praksisser!er!med!til!at!modvirke!stedets!liminalitet.!Men!disse!redskaber!er,!ligesom!stedet,!kun!midlertidig!brugbare!og!interessante!og!danner!ikke!grundlag!for!en!længerevarende!meningsdannelse.!Vores!deltagere!søger!altså!nye,!flere!og!anderledes!muligheder!ved!at!bevæge!sig!væk!fra!centret!og!aktivere!sig,!men!vi!fornemmer!også,!at!det!kan!defineres!som!en!flugt!fra!livet!på!centret.!Centrets!liminalitet!og!følelse!af!et!ikkeWhjem!lader!til!med!tiden!at!forstærke!beboernes!liminale!og!flygtige!tilstand.!Vi!har!oplevet,!hvordan!udvikling!i!livet!er!en!vigtig!faktor.!For!alle!vores!deltagere,!skal!der!ske!noget!nyt,!og!tiden!spiller!her!en!
betydningsfuld!rolle.!Jo!længere!tid!deltagerne!er!tvunget!til!at!kalde!Sigerslev!asylcenter!deres!hjem,!jo!mere!frustrerede!bliver!de!over!stedet,!deres!situation!og!muligheder!for!meningsfulde!aktiviteter.!!
5.4   Analyse og diskussion 
I!analysen!har!vi!gennem!vores!deltageres!narrativer!og!vores!teoretiske!begrebsramme,!fundet!frem!til!en!række!pointer!omkring!deres!livsverden!og!opfattelse!af!Sigerslev!asylcenter.!Vi!vil!i!dette!afsnit!opsamle!de!væsentligste!pointer!igennem!vores!analyseresultater!af!Sigerslev!asylcenter!som!sted,!samt!diskutere!og!nuancere!disse!gennem!understøttende!citater!og!resultater!fra!lignende!projekter.!!
5.4.1   Tiden Vi!har!brugt!mange!timer!sammen!med!vores!deltagere!i!en!række!forskellige!sammenhænge,!både!under,!omkring!og!udenfor!det!direkte!akademiske!feltarbejde.!Jo!mere!tid!vi!tilbragte!med!deltagerne,!jo!større!blev!tilliden!mellem!os,!og!des!flere!nære!personlige!fortællinger!gav!deltagerne!os.!Som!i!forholdet!mellem!forsker!og!genstandsfelt,!hvor!tid!spiller!en!væsentlig!rolle,!er!der!også!en!sammenhæng!i!deltagerne!og!stedet!i!et!tidsmæssigt!perspektiv.!Kathrine!Vitus!har!udarbejdet!en!undersøgelse,!
Waiting$Time:$The$de[subjectification$of$children$in$Danish$asylum$centres,$hendes!undersøgelser!omhandler!ligeledes!tidens!faktor!i!opholdet!på!et!asylcenter!og!hun!kommer!frem!til!følgende:!! Living!in!waiting!time!–!as!‘empty!time’!that!has!to!be!‘killed’!–!is!a!consequence!of!powerlessness!and!a!lack!of!control!and!agency!over!time!(Vitus,!s.!39).!!Netop!tidsaspektet!ligger!os!dybt!på!sinde,!og!bliver!på!mange!måder!den!altoverskyggende!faktor!og!problematik!i!vores!analytiske!resultater.!Tiden!har!vist!sig!at!have!en!betydelig!effekt!på!samtlige!af!de!pointer,!som!vores!analyse!har!frembragt.!Når!deltagernes!liminale!overgangsfase!går!i!stå,!bliver!deres!midlertidige!venteposition!til!et!
mere!permanent!ophold,!og!beboerne!oplever!at!befinde!sig!i!et!limbo.!I!den!forbindelse!kan!centret!i!forhold!til!sin!funktion!betragtes!som!et!venterum!på!det!uforudsigelige:!! Yes!I!am!waiting,!maybe!good!answer!maybe!bad!answer!I!don’t!know,!how!they!going!to!treat,!maybe!similar!like!before!or!maybe!good,!if!they!have!sensible!heart!you!know,!a!good!heart!they!can!do$(T.B.,!#00:36:30W9#,!bilag!22).!!I!Turners!beskrivelse!af!liminalitetsbegrebet!er!der!tale!om!en!fase,!hvorunder!de!involverede!er!oplyste!omkring!en!række!aspekter;!de!skal!følge!nogle!kendte!normer!og!regler,!de!kender!oftest!til!udfaldet,!og!de!er!bevidste!om!en!tidshorisont!.!Vores!deltagere!oplever!en!lignende!overgangsfase,!men!en!som!de!umiddelbart!ikke!har!valgt,!og!som!de!på!ingen!måde!er!herre!over.!Livet!på!centret!bliver!derfor!med!tiden!mere!og!mere!uudholdeligt!for!vores!deltagere,!og!de!føler,!at!noget!inden!i!dem!langsomt!dør.!En!lignende!undersøgelse!omkring!forholdene!for!afviste!asylansøgere,!som!ikke!kan!hjemsendes,!understøtter!denne!påstand.!Her!oplever!deltagerne!også,!at!ventetiden!på!centret!og!den!uvise!fremtid,!gør!dem!syge!og!må!tage!medicin!for!at!overleve!tilværelsen!(Garly!Andersen!,!s.!108).!!!H.S.!beskriver!den!følelse!som!vejen!op!til!centret!symboliserer:!! The!way!of!the!die.!Die!slowly.!But!you!have!to!fight,!with!yourself,!I!mean!you!have!to!be!strong.!I!can!accept!everything,!yeah..!if!I’m!not!strong,!I!will!be!crazy!(H.S.,!#00:59:50W7#,!bilag!18).!!Han!beskriver!gennem!sine!fortællinger,!og!specielt!i!dette!citat,!hvordan!han!ser!opholdet!på!centret!som!en!kamp!imod!tiden.!Vejen,!som!ellers!er!omkranset!af!den!samme!natur,!som!H.S.!tidligere!beskrev!som!smuk!og!revitaliserende,!er!med!tiden!blevet!et!symbol!på!indgangen!til!et!sted,!som!kan!nedbryde!et!menneske.!Han!ser!på!opholdet!på!centret!som!en!kamp!på!liv!og!død,!hvor!du!skal!kæmpe!og!være!stærk!for!ikke!at!miste!forstanden.!Dette!blik!på!stedet!repræsenterer!uden!tvivl!!lignende!forståelser!hos!både!J.S.!og!T.B.’s!oplevelser!af,!at!livet!på!centret!bliver!en!kamp!imod!tiden,!en!ulige!en!af!slagsen:!
!Rejection,!i!don't!know!how!many!rejection,!all!the!time!they!it!to!me,!rejection!,!right!now!they!are!going!to!treat!it!again,!the!court.!i!dont!know!how!long!time!this!take,!i!don't!know(…)!(T.B.,!#00:08:04W2#,!Bilag!21).!!Vores!observationer!omkring!disse!problemer!for!vores!deltagere,!understøttes!af!resultaterne!i!en!anden!lignende!undersøgelse,!hvor!asylansøger!og!beboer!Jamshidi!fra!Sandholm!lejren!udviser!samme!frustrationer:!! ! ! !(I’m,!red.)!Going!crazy!from!sitting!here!(...)!I!feel!nothing!any!more.!No!hope.!No!hunger.!I!just!want!some!peace.!Formerly!I!cried!all!the!time,!I!missed!my!freedom,!I!missed!my!children,!now!I!am!just!unconcerned!...!Eating!time,!shout!the!personnel!at!12.!Eating!time,!they!shout!again!at!17.!At!22!we!go!to!bed.!It!is!the!same!every!single!day.!I!can!just!as!well!go!back!to!Lebanon!and!get!killed.!Inside!I!am!already!dead!...!I!am!nothing!(Diken,!s.!95).!!
5.4.2   Dobbeltheden Gennem!den!foregående!del!af!analysen!har!vi!erfaret,!at!alle!vores!deltagere!gav!udtryk!for!en!række!positive!holdninger!til!centret.!De!roser!personalet,!de!er!glade!for!naturen!omkring!centret!og!de!generelle!fornødenheder!og!muligheder,!de!er!blevet!stillet!til!rådighed.!I!takt!med!at!vores!undersøgelser!har!udfoldet!sig,!har!vi!oplevet!at!næsten!alle!positive!udsagn!har!haft!én!eller!flere!modstridende!fortællinger.!Indledende!fortæller!J.S.!om!de!relativt!gode!forhold!centret!tilbyder!beboerne,!men!efterfølgende!giver!han!tydeligvis!udtryk!for,!hvorledes!disse!forhold!ikke!er!tilstrækkelige!for!hans!egentlige!menneskelige!behov:!!Yeah!I,!I!want!to!talkings!about!the!life!here!in!the!camp.!To!be!honest,!Denmark!is!provide!asylum!seekers,!how!are!they!give!him,!are!a!good!circumstance!here,!you!know,!I!talking!about!the,!the!room,!I!talking!about!the!food,!about!the!money!every!2!weeks.!But!the!process!is!very!slow,!and!its!very!difficult!(J.S.,!#00:35:51W9#,!bilag!19).!
!! How!they!don't!focus!on!the,!the!condition!of!the!people.!Sometimes!if!you!give!me!everything!but!I!feel,!I,!I!don't!want!this!kind!of!service!or!this!kind!of!treatment.!I!just!want!as!example!to!be!alone!(J.S.,!#00:36:37W8#,!bilag!19).!!Deltagerne!er!overordnede!meget!taknemmelige!for,!at!de!ikke!længere!er!på!flugt,!er!kommet!i!sikkerhed,!og!at!de!i!det!hele!taget!får!tilbudt!hjælp.!Det!virker!som!om,!de!føler!trang!til!at!udtrykke!dette!i!deres!samlede!historie!og!beskrivelse!af!stedet,!men!herefter!har!deltagerne!åbnet!sig!op,!og!de!har!tydeligvis!også!følt!det!nødvendigt,!at!fortælle!nogle!andre!og!mere!negative!oplevelser!omkring!forholdene!i!deres!livsverden!på!centret.!!Deltagerne!anskuer!ikke!centret!som!et!rigtigt!hjem,!og!vores!analytiske!udgangspunkt!omkring!stedet!som!et!liminalt!rum,!med!en!følelse!af!at!være!et!ikke[hjem,$er!blevet!bekræftet!gennem!deltagernes!fortællinger.!Men!hvad!betyder!dette!for!vores!deltagere?!Deltagerne!befinder!sig!i!en!liminal!fase!af!deres!liv,!hvor!de!står!mellem!to!verdener!med!ringe!muligheder!for!at!påvirke!udfaldet.!Stedets!liminalitet!formår!deltagerne!ikke!at!kunne!bryde,!da!reglerne,!materialiteten!og!deres!begrænsede!muligheder,!sætter!en!stopper!for!dette.!Det!der!kendetegner!et!sted!som!et!hjem,!er!netop!brugernes!konstituering!af!stedet!som!et!hjem,!da!de!praksisser!der!sker!på!stedet,!former!stedet!og!skaber!spor,!hvilket!giver!det!betydning!og!karakter.!Ligeledes!er!det!brugernes!egen!identitet,!som!dannes!gennem!en!påvirkning!af!deres!omgivelser.!De!forsøger,!men!mislykkedes!i!at!manifestere!deres!identitet!i!materialiteten!omkring!dem!Wi!det!de!kalder!hjem.!Således!er!det!vores!opfattelse,!at!der!eksisterer!en!negativ!cirkularitet!i!den!gensidige!konstituering!mellem!brugerne!og!stedet.!Stedets!liminalitet!præger!og!fastholder!deltagernes!liminale!status,!da!de!via!stedet!mindes!om!deres!position!i!et!grænseland.!Samtidig!med!dette,!er!de!frarøvet!mulighederne!og!underlagt!begrænsninger!for,!at!reWkonstituere!stedet!i!en!anden!og!mere!positiv!retning,!som!ville!kunne!bryde!liminaliteten.!!
 5.4.3   Manglende rettigheder Vores!deltagere!befinder!sig!i!et!grænseland!mellem!to!verdener,!og!denne!position!er!i!sig!selv!tydeligt!frustrerende!for!vores!deltagere,!specielt!fordi!tidshorisonten!på!deres!behandlingssager!oftest!er!utydelige!eller!ikkeWeksisterende.!Denne!frustration!forværres!yderligere,!da!deltagerne!fratages!en!række!meningsgivende!og!identitetsskabende!rettigheder,!hvilke!i!såvel!deres!hjemland!som!her,!er!grundlæggende!basale!rettigheder.!De!må!fx!hverken!arbejde!eller!uddanne!sig,!og!de!forbydes!dybere!sociale!relationer!i!en!række!situationer.!De!har!hverken!statsborgerskab!eller!opholdstilladelse,!og!har!derfor!ingen!af!de!borgerrettigheder,!som!gør!sig!gældende!i!Danmark.!Vi!bryster!os!i!Danmark!over!vores!velfærdssystem,!og!den!frihed!beboere!i!landet!besidder,!men!vi!mener,!at!forholdene!på!Sigerslev!asylcenter!ikke!lever!op!til!de!krav,!der!stemmer!overens!med!disse!værdier.!Deltagernes!fysiske!velbefindende!varetages!i!en!vis!grad!tilfredsstillende,!men!systemet!fratager!dem!en!række!basale!rettigheder!og!negligerer!således!en!dybere!social!og!menneskelig!omsorg.!Vi!frarøver!dem!mening!i!deres!liv,!og!vi!begrænser!kraftigt!deres!mulighed!for!identitetsdannelse:!!I'm!down!!!I!feel!like!I!am..!okay,!shit!the!night!is!coming!and!shit!to!wait!12!hour..!if!you!have!studying,!i!mean!if!I!have!asylum,!it!doesn't!matter,!I!feel!like!I!am!doing!something!to!myself..!the!night!okay?!But!I!don't!have!anything!to!do..!I'm!nothing..!I'm!for!nothing!living!in!camp!(H.S.,!#00:39:20W4#,!bilag!18).!!Vi!oplever!endvidere,!at!vores!undersøgelsesresultater!omkring,!at!tiden!er!en!nedbrydende!identitetsfaktor,!ikke!er!et!isoleret!tilfælde!på!Sigerslev!asylcenter,!men!et!tema!vi!ser!går!igen!i!andre!undersøgelser.!I!Vitus’!tidligere!nævnte!rapports!afslutning!står!der!skrevet:!! Under!certain!temporal!conditions,!the!processes!that!make!a!human!being!human,!that!make!a!person!an!agent,!that!make!a!person!be!committed!to!his!or!her!own!life!and!to!the!social!world,!may!be!very!difficult!to!realize.!Situated!here!(på!asylcentret,!red.)!children!may!experience!living!not!only!in!‘no!place’,!but!as!‘no!one’!(Vitus,!s.!41).!
 5.4.4   Marginalisering I!forlængelse!af!denne!konstatering!ledes!vi!til!en!anden!indledende!tese!omkring!beboerne,!nemlig!deres!status!som!værende!en!marginaliseret!gruppe!i!samfundet.!Som!asylansøger!er!man!per!definition!udsat!for!en!marginaliserende!eksklusion,!i!kraft!af!de!regler!og!forhold!der!gør!sig!gældende.!Desuden!findes!der!implicit!en!form!for!marginalisering!fra!det!omkringliggende,!ved!at!beboerne!befinder!sig!i!en!liminal!fase!i!livet.!De!fralægger!sig!deres!fortid!og!den!identitet,!de!har!opbygget!i!deres!hjemland,!og!herefter!fastholdes!de!i!den!liminale!fase.!De!har!under!denne!periode!dermed!ikke!samme!muligheder!for!at!kunne!opbygge!sig!en!ny!identitet!og!fremtidsudsigter,!som!hvis!de!ikke!opholdte!sig!i!en!liminal!fase.!!!Stedets!førnævnte!liminalitet!fastholder!marginaliseringen!i!såvel!den!geografiske!placering!som!i!stedets!materialitet.!De!bliver!tvunget!inkluderet!på!centret!og!dets!lokalitet,!hvilket!samtidig!betyder!en!eksklusion!fra!det!samfund,!de!søger!at!blive!en!del!af.!Deltagerne!lander!per!automatik!i!en!marginaliseret!position,!og!problematikken!er!indlejret!i,!hvorledes!deres!ophold!fastholder!og!forstærker!dette.!I!kontrast!til!det!demokrati!vi!udøver,!mener!vi,!at!denne!marginalisering!grænser!til!en!undertrykkelse!af!mennesker.!Deltagerne!bruger!ordet!dehumanisering$omkring!denne!position,!som!marginaliseringen!og!liminaliteten!fastholder!dem!i.!!Når!tiden!strækkes!på!ubestemt!tid,!og!når!ventetiden!og!det!limbo,!deltagerne!befinder!sig!i!bliver!til!flere!år,!udviskes!deltagernes!positive!forståelse!i!næsten!alle!aspekter!af!deres!tilværelse.!Den!afsides!beliggenhed!og!stedets!eksklusion!fra!samfundet!bliver!et!problem!og!en!frustration.!Stedets!materialitet!som!i!forvejen!defineres!som!liminalt!og!uden!en!hjemlig!følelse,!bliver!med!tiden!en!identitetsnedbrydende!faktor,!og!fratagelsen!af!menneskelige!basale!rettigheder!dehumaniserer!og!undertrykker!deltagerne!som!mennesker,!der!er!mindre!værd!end!andre.!Centret!bliver!et!venterum!som!i!en!ironisk!kliché,!gør!dem!mere!syge:!!It!is!a!long!time,!it!makes!you!horrible.!Crazy,!crazy.!After!that!my!problems!coming!(...)!three!years!two!month,!yeah,!I!got!positive.!Yeah...after!what?!When!I!lost!myself,!
when!I!lost!some!of!my!friends,!and!also!it!was!a!mistake,!do!you!understand,!many!things!and!all!of!us!we!have!wrongs!and!we!have!everything,!but!the!emigration!they!kill!their!refugee!who!is!came!here!(...)!Yeah,!I!am!really!tired!from!this!think,!I!am!still.!I!keep!it!my!self,!to!be!easy!and!to!be!nicely,!but.!Im!(uhørligt)..!I'm!sick.!Really!I'm!sick.!If!i'm!going!to!sleep,!then,!in!the!evening,!I!got!something!bad!and!thinking,!remember,!more!ease,!and!I!should!back.!Really,!I'm!still!have!this.!I'm!gonna!show!you!this!paper.!I'm!sick.!I'm!gonna!see!this,!this!paper!to!doctor!(H.S.,!#00:25:38W2#,!bilag!17).!!!
5.4.5   Mere eller mindre tid?!I!direkte!kontrast!til!H.S,!J.S.!og!T.B.!står!L.K.’s!fortællinger!og!hans!nuværende!oplevelse!af!centret.!Da!vi!taler!med!L.K.,!er!han!taknemmelig!og!overordentlig!tilfreds!med!stedet,!og!de!forhold!hans!ophold!og!liv!er!underlagt:!!Where!does!he!has,!all!basic!needs,!all!three!basic!needs.!You!have!the!food,!you!have!the!shelter,!you!have!the!cloth.!What!are!you!complaining!all!about?!Doesn't!make!sense.!If!you!complaining!when!you!here,!(uhørligt)!somebody!who!was!been!taking!to!Jutland.!Who!was!been!very!far!away!from!Copenhagen!(L.K.,!#00:28:00W5#,!bilag!24).!!L.K.’s!holdninger!udtrykkes!flere!gange,!og!ovenstående!er!blot!et!enkelt!eksempel!på,!at!det!er!hans!klare!overbevisning,!at!man!selv!er!herre!over,!hvilken!tilstand!man!befinder!sig!i,!og!hvorledes!man!anskuer!centret!som!sted.!Dette!bekræfter!og!underbygger,!den!oplevelse!af!Sigerslev!asylcenter,!som!de!øvrige!tre!deltagere!havde!i!starten!af!deres!ophold,!men!tiden!har!ændret!på!denne!forståelse.!L.K.!har!kun!opholdt!sig!på!centret!i!8!måneder,!da!han!inddrages!i!projektet,!og!han!har!på!dette!tidspunkt!fået!bekræftet,!at!han!vil!modtage!asyl!i!Danmark.!I!forhold!til!H.S.,!J.S.!og!T.B.,!som!har!opholdt!sig!på!centret!i!en!periode!på!mellem!treWti!år!og!har!haft!flere!afslag!på!deres!ansøgninger,!har!L.K.!ikke!oplevet,!at!hans!liv!tog!form!af!et!fastlåst!limbo.!Han!har!haft!en!hurtig!proces,!og!vi!mener!at!der!kan!kobles!en!klar!sammenhæng!mellem!L.K.’s!korte!tidshorisont!for!sit!ophold!på!centret,!og!det!faktum,!at!han!har!opretholdt!en!positiv!indstilling!til!centret.!!Alle!der!søger!asyl!er!forskellige!og!besidder!deres!egen!tolerancetærskel!og!
tålmodighed,!og!således!vil!alle!reagere!forskelligt!i!henhold!til,!hvornår!tidsaspektet!gør!opholdet!på!centret!problematisk.!!Ud!fra!det!mønster,!som!tegner!sig!i!analysen,!er!det!vores!antagelse,!at!selv!en!positiv,!ressourcestærk!og!uddannet!mand!som!L.K.,!med!stor!risiko!med!tiden,!desværre!ville!komme!til!at!opleve!en!lignende!negativ!udvikling!i!sin!oplevelse!af!stedet,!hvis!han!fik!afslag!eller!hvis!hans!sag!som!mange!andres,!trak!i!langdrag.!!!I!vores!første!erkendelser!tilbage!i!blok!0,!fortæller!vi!hvordan!lederen!af!Trampolinhuset!gav!os!følgende!kommentar!med!på!vejen:!!Man!kan!ikke!bare!komme!og!male!væggene!gule,!og!tro!at!det!vil!ændre!noget!W!det!er!ikke!det!handler!om!!(se!bilag!9).!!Set!retrospektiv!forstår!vi!nu!den!forargelse!og!den!indsigt!som!lå!til!grund!for!dette!udsagn.!På!baggrund!af!vores!deltageres!erfaringer,!kan!vi!tilslutte!os!den!konstatering,!at!stedet!ikke!er!det!afgørende!problem.!Vi!forstår!nu!at!den!helt!afgørende!problematik!omkring!opholdet!på!Sigerslev!asylcenter,!er!tiden.!Vejen!mod!en!løsning!og!bedre!forhold!for!asylansøgerne!på!centret,!må!således!primært!bestå!i,!at!stræbe!efter!en!kortere!procestid!i!ansøgernes!behandlingssager!og!dermed!kortere!ophold!på!centret.!!
  
Kapitel 6 !
6.1   Konklusion 
Hvordan$oplever$beboerne$Sigerslev$asylcenter$som$sted,$og$hvad$er$deres$præmisser$for$at$
kunne$konstruere$en$meningsfuld$hverdag?$!Gennem!vores!narrative!interview!samt!en!række!kvalitative!metoder!og!teknikker,!har!vores!undersøgelser!frembragt!en!række!konklusioner!om!Sigerslev!asylcenter!samt!givet!indblik!i!fire!beboeres!liv!på!stedet,!og!hvorledes!disse!er!forbundet!og!påvirker!hinanden.!!Sigerslev!asylcenter!er!præget!af!en!liminalitet,!som!giver!vores!deltagere!en!følelse!af!stedet!som!værende!et!ikke[hjem.$Stedets!materialitet!og!beliggenhed!konstruerer!centret!som!et!liminalt!rum,!og!det!samme!gør!de!regler,!der!eksisterer!på!stedet.!De!deltagere!som!vi!har!undersøgt!er!ligeledes!præget!af!en!liminalitet,!i!og!med!at!de!er!fastholdt!i!et!limbo!mellem!to!punkter!i!deres!livsverden.!Denne!tilstand!forstærkes!af!den!kontrol,!de!er!underlagt!i!Danmark,!deres!eksklusion!fra!samfundet!samt!deres!frarøvelse!af!basale!menneskelige!rettigheder.!!!Beboerne!på!centret!er!tilfældigt!sammensat!og!de!interne!sociale!relationer!er!flygtige!og!midlertidige,!og!sammen!med!deres!distancerede!forhold!til!de!ansatte,!forstærkes!vores!deltageres!liminale!tilstand.!Som!konsekvens!ønsker!og!søger!de!relationer!uden!for!centret,!men!her!bremses!de!igen!i!kraft!af!de!regler!og!den!kontrol,!de!er!underlagt!samt!den!geografiske!placering.!De!samme!problematikker!gør!sig!gældende!omkring!deltagernes!aktiviteter.!Stedets!aktiviteter!mister!interesse!og!mening!med!tiden!og!aktiviteter!uden!for!centret!er!svært!tilgængelige.!!!Konsekvensen!er,!at!beboernes!liminale!tilstand!konstant!reWkonstituerer!stedet!som!et!liminalt!rum,!og!stedets!liminalitet!fastholder!ligeledes!deltagerne!i!denne!tilstand.!Ud!fra!vores!fortolkninger!kan!vi!konkludere,!at!der!eksisterer!en!konstant!negativ!og!gensidig!
konstituering!af!stedets!ånd!og!beboernes!livsverden!i!mellem.!Dette!reducerer!og!forringer!deres!muligheder!for!at!konstruere!en!meningsfuld!hverdag!på!deres!egne!præmisser!samt!at!kunne!danne!og!fastholde!deres!identitet.!!Det!er!gennem!vores!undersøgelser!blevet!klart!for!os,!at!denne!problematik!forværres!eksponentielt,!idet!beboernes!ophold!strækker!sig!i!tid.!Stedets!begrænsninger!vanskeliggør!deltagernes!mulighed!for!at!skabe!sig!et!hjem,!og!hermed!også!muligheden!for!at!skabe!sig!identitet!og!mening!i!hverdagen.!Jo!længere!de!bor!på!centret,!jo!mere!frustrerende!bliver!opholdet,!og!jo!større!påvirkning!har!det!på!deltagernes!psyke.!Det!er!derfor!ikke!stedets!materialitet!eller!beliggenhed,!som!er!sagens!væsentligste!kerne,!men!derimod!deltagernes!lange!ophold!i!et!vakuum!af!tid!og!meningsløshed.!Vi!kan!derfor!ikke!forbedre!asylansøgernes!liv!i!højere!grad!ved!at!forbedre!materialiteten,!da!det!er!vores!klare!konklusion,!at!tiden!er!i!fokus!i!målet!på!en!løsning!af!de!problematikker,!der!eksisterer!i!feltet.!Indsatsen!skal!derfor!rettes!mod!en!hurtigere!afklaring!i!de!enkelte!asylansøgeres!sager,!så!centret!ikke!overskrider!dets!funktion!som!et!midlertidigt!opholdssted.!Beboernes!ofte!langvarige!ophold,!grundet!deres!asylsagers!lange!processer,!kan!vi!ud!fra!vores!undersøgelser!konkludere!er!sagens!afgørende!problematik.!!!Set!i!lyset!af!vores!undersøgelser,!er!samtlig!fire!deltagere!ressourcestærke!individer,!som!til!trods!for!deres!formåen!omkring!at!udnytte!stedets!faciliteter!og!muligheder!fuldt!ud,!udviser!stor!frustration!og!fortvivlelse!over!den!begrænsede!personlige!frihed,!de!samtidig!oplever.!Vi!ser!det!dybt!problematisk,!at!man!lader!mennesker!sidde!fast!på!et!asylcenter!så!længe!under!disse!forhold.!Vores!undersøgelser!har!vist,!at!konsekvensen!af!en!sådan!forsømmelse!i!mange!tilfælde!fører!til!en!dehumanisering!af!beboerne,!samt!medvirker!til!yderligere!psykisk!nedbrydning!hos!en!allerede!belastet!gruppe!mennesker.!!
  
6.2  Projektets eftertanker 
Vi!har!tilgået!projektet!i!et!fænomenologisk!hermeneutisk!perspektiv,!og!har!således!anvendt!en!række!kvalitative!metoder!og!teknikker.!Vi!har!løbende!gennem!projektet!oplevet!flere!situationer,!hvor!anderledes!metoder!ville!kunne!være!anvendelige,!enten!for!mere!fyldestgørende!resultater!eller!i!nogle!tilfælde,!for!at!belyse!andre!relevante!perspektiver!af!det!undersøgte.!Vi!finder!det!således!interessant!at!perspektivere!over,!hvordan!vi!ellers!kunne!have!arbejdet,!og!hvorledes!et!fremtidigt!arbejde!i!forlængelse!af!vores,!ville!kunne!se!ud.!!Heuristikken!har!flere!gange!været!bragt!op!i!gruppens!diskussioner.!Havde!vi!haft!mere!tid!eller!havde!mulighed!for!at!arbejde!videre!med!projektet,!ville!heuristiske!metoder!i!et!mere!etnografisk!perspektiv!være!en!interessant!mulighed.!Et!længere!ophold!på!centret!sammen!med!beboerne,!ville!i!højere!grad!kunne!give!os!et!indblik!i,!og!en!forståelse!af!det!levede!liv!på!centret.!Her!ville!vi!samtidig!kunne!lære!flere!beboere!at!kende,!have!mulighed!for!at!skabe!endnu!stærkere!bånd!og!tillid!deltagere!og!forskere!i!mellem,!og!ikke!mindst!føle!stedet!og!livet!dybere!på!egen!krop!og!sjæl.!Som!tidligere!beskrevet!er!et!socialt!og!humanistisk!baseret!syn!på!problematikken!essentiel!i!vores!optik,!og!vi!mener!derfor!ikke,!at!emnet!på!nuværende!tidspunkt!er!vel!tjent!med!flere!geopolitiske!eller!kvantitativt!baserede!udredninger!W!der!er!derimod!brug!for!at!kigge!på!de!mennesker,!der!bor!på!centret,!og!hvordan!deres!liv!fungerer.!!Vores!resultater!bærer!som!forventet!præg!af!vores!fire!deltageres!subjektive!forståelser!af!stedet,!og!et!videre!arbejde!i!samme!felt!ville!kunne!tegne!et!bredere!og!endnu!mere!nuanceret!billede!af!Sigerslev!asylcenter,!ved!at!inddrage!flere!og!eventuelt!radikalt!anderledes!tænkende!deltagere.!Vores!brug!af!narrative!interview!gav!os!et!bestemt!billede!af!centret!gennem!det!empiriske!materiale.!Havde!vi!skulle!arbejde!videre!med!flere!deltagere!på!centret,!mener!vi,!at!andre!og!mindre!åbne!tilgange!til!den!direkte!interviewsituation,!ville!kunne!muliggøre!nogle!mere!direkte!og!specifikke!udredninger!af!nogle!i!forvejen!opstillede!hypoteser.!En!sådan!mere!induktiv!tilgang!vil!formentlig!kunne!forkorte!feltarbejdet,!muliggøre!flere!interviews!med!flere!deltagere,!og!til!sidst!give!et!mere!overordnet!generaliserbart!resultat!og!billede!af!stedet.!Modsat!findes!der!en!række!
allerede!opstillede!teorier!om!emnet,!og!et!deduktivt!arbejde!ville!kunne!afW!eller!bekræfte!disse.!!I!henhold!til!de!resultater!vi!finder!frem!til,!og!understreger!i!vores!konklusion,!er!der!opstået!en!række!tanker!omkring!måder!at!løse!de!problematikker,!vi!har!belyst.!En!forbedring!af!stedets!materielle!udformning!vil!uden!tvivl!kunne!skabe!mere!behagelige!og!hjemlige!forhold!og!en!mere!central!placering!af!centret,!ville!kunne!forbedre!muligheden!for!inklusion!i!samfundet!for!beboerne.!!Men!vi!mener!ikke,!at!det!er!her!kræfterne!skal!sættes!ind.!Politiske!beslutninger!skal!skabe!radikale!ændringer!i!processen!for!den!enkelte!ansøgers!asylsag,!og!ventetiderne!skal!reduceres!kraftigt,!således!at!vi!ikke!efterlader!mennesker!magtesløse!i!meningsløse!tomrum.!Vi!erkender!dog,!at!de!lange!ventetider!kan!være!svære!at!formindske!grundet!asylansøgernes!komplicerede!sager,!samt!deres!mulighed!for!flere!gange!at!anke!negative!svar.!Derfor!mener!vi!yderligere,!at!man!bør!revurdere!de!regler!og!den!kontrol,!hvorunder!asylansøgerne!på!Sigerslev!asylcenter!fratages!en!række!basale!og!meningsdannende!muligheder!og!rettigheder.!Ud!fra!vores!erfaringer!mener!vi,!at!man!kan!lette!beboernes!ophold,!ved!at!lempe!eller!ændre!på!reglerne!omkring!fx!arbejde!og!uddannelse.!!Projektets!resultater!er!frembragt!gennem!velargumenteret,!omfattende!og!grundigt!udført!feltarbejde,!og!i!dette!retrospektive!syn!finder!vi!vores!resultater!nærværende,!ærlige!og!videnskabeligt!valide.!Det!er!vores!ønske!og!forhåbning!at!denne!rapport!vil!tilføje!relevant!og!brugbar!viden!til!en!akademisk!videns!base,!til!den!offentlige!og!politiske!debat,!og!til!dig!som!læser.!Et!mål!har!været!at!tilføre!emnet!flere!og!relevante!nuancerer,!som!kontrast!til!det!nuværende!skæve!billede!af!asylsystemet!og!dets!mange!aktører.!Forhåbentlig!vil!vores!vinkel!samt!fremgangsmåde!kunne!inspirere!andre!studerende!og!forskere.!Sidst!men!ikke!mindst!har!vores!deltagere!givet!udtryk!for,!at!de!har!følt!sig!som!en!del!af!projektet,!og!vi!håber!således!at!deres!stemmer!bliver!hørt,!og!at!vi!med!denne!rapport!fungerer!som!et!åbent!og!ærligt!talerør!for!disse.!!
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